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1 9 6 1  S P E C T R U M  D E D I C A T I O N
Ju s t  as sun ligh t pricks a glass prism  and gen­
erates a spectrum , so also does your sp irit 
perm eate our cam pus and reflect the w arm th  
of you r enthusiasm  and devotion.
A s the spectrum  is represented by  its m any 
hues, so also is your sp irit reflected in its m any 
facets . . . you reach beyond the fu lfillm ent 
of your academ ic responsibilities to encourage 
the w eak, to u nderstan d  the d iscouraged , to 
counsel the strong. Because w e appreciate 
this in terest, this concern, this w arm th , we 
dedicate the 1961 SP E C T R U M  to you—
D R . F R A N C E S RO SS H IC K S.
T H I S  IS  Y O U R  P L A C E  A T  G S C W ,  A M O N G  T H E  S T U D E N T S .
THIS IS YOUR PLACE AT  GSCW, AMONG COLLEAGUES, AMONG FRIENDS.
■

D U S K ,  L A T E  A F T E R N O O N  S H A D O W S  O N  F R O N T  C A M P U S ,  T H E  S T I L L N E S S ,  T H E  Q U I E T ,  A  M E M O R Y  H E L D  O N T O  T E N A C I O U S L Y .
A  R I O T  O F  C O L O R ,  T H E  A C R I D  O D O R  O F  B U R N I N G  
L E A V E S ,  J A C K  F R O S T .  N E W  B O O K S ,  N E W  F A C E S  T O  
M E E T ------ T H E  S E A S O N  IS  F A L L .
J U S T  A S
T H E  H A N G I N G  S U N  P E N E T R A T E S  A  Q U I E T  D U S K  
A N D  W E  H A V E  . . . T W I L I G H T ,
T H E  L I B R A R Y ------F A C T S  R E A D ,  S O M E  L E A R N E D .  S O M E  F O R G O T ­
T E N ;  T H E  W A L K  T O  T H E  L I B R A R Y ,  S O M E  E N J O Y  M O R E ,  O T H E R S  
L E S S ,  B U T  N E V E R  F O R G O T T E N .
J U S T  A S
A  S H A F T  O F  S U N L I G H T  T R E M B L E S  O N  A  R A I N - F R E S H E N E D  C L O U D  
A N D  W E  B E H O L D  . . .  A  R A I N B O W ,
J U S T  A S
A  D A N C I N G  S U N B E A M  S N A G S  O N  A N  E A R L Y  M O R N I N G  D E W D R O P  
A N D ,  F O R  O N E  B R I E F  I N S T A N T ,  I M I T A T E S  . . . T H E  D A W N ,
A N D ,  J U S T  A S
S U N L I G H T  P R I C K S  A  G L A S S  P R I S M  
A N D  G E N E R A T E S  . . .  A  S P E C T R U M ,
S O  A L S O
T H E  S P I R I T  O F  A  S T U D E N T  B O D Y  P E R M E A T E S  A  C A M P U S  
A N D  P R O D U C E S  . . .  A  C O L L E G E .
Science can explain a rainbow  and statistics can 
describe a college, b u t neither one can in terpret 
the unseen forces behind a school’s sp irit or a 
rain bow ’s flush. W ithout sun light and a reflect­
ing cloud, a rainbow  could not be; w ith out 
ligh t and a glass prism , a spectrum  could not 
be; w ithout spirit and a college cam pus, GSCW  
w ould not exist. The light o f GSCW  is its sp irit, 
v ita l enthusiastic, energetic; the prism  is the 
cam pus, solid tangible, alw ays th ere; everyth ing 
th at m akes GSCW  a college, its people, their 
thoughts, their activ ities— is the SPE C T R U M , 
colorfu l, v ivid , harm oniously blended.
S U N L I G H T ,  S H A D O W S  G I V E  W A R M T H  T O  T H E  S. U .  P A T I O .
T he cam pus, the prism  . . . The sp irit 
o f G SCW  flow s th rou gh  these halls and 
reflects the life  it  finds there. Lan ier 
H all finds life  in its confines, busy, 
gettin g  th ings done; the lib ra ry  looks 
upon a qu iet scene, people read ing, 
people stu d y in g , people learn in g ; the 
S. U . is the se ttin g  fo r  people re lax in g , 
lau gh in g , read in g  letters from  hom e; 
the science bu ild in g  observes people 
search ing, people exam ining, people 
d issecting life ; Ennis houses people re­
flecting all m oods o f life— jo y fu l, in­
tense, tr iu m ph an t, d isconsolate, d e fe a t­
ed, determ ined.
D I A N A  M I N G L E S  H E R  S I L V E R Y  B E A M S  W I T H  L I B R A R Y  L I G H T S  A N D  T O G E T H E R  T H E Y  C O M F O R T  T H E  W E A R Y  K N O W L E D G E  S E E K E R S .
A T  D A Y ,  A T  N I G H T ,  T H E  M O O D  O F  A  D O R M I T O R Y  IS  A S  V A R I E D  A S  I T S  I N H A B I T A N T S .
L A U R E L ,  A  R E T R E A T ;  W H E R E  O N E  C A N  B E  W I T H  O T H E R S ,  B E  E X H I L E R A T E D ,  H A V E  G O O D  F U N ;  O R  O N E  C A N  B E  A L O N E  p f f i  a c i . ki 
H A V E  Q U I E T  T H O U G H T S .  1 r  A  &UIN
IG, S O F T  C O L O R S ,  P A S T E L S ;  P E O P L E  C O N V E R S I N G ,  T E A  T I M E ,  IN  
H A D O W S  O F  T H E  A C A D E M I C  B U I L D I N G S .
B u t G SCW ’s sp irit overflow s the boun­
daries o f w alls and issues out onto the 
cam pus p ro per; it  is tw o people slow ly 
shuffling th rou gh  au tu m n  leaves; it  is 
a young couple stro llin g  hand in hand 
over fro n t cam pus in late  aftern oon ; 
it  is a g rou p  o f people hiking over to 
San ford , ta lk in g  and sin gin g; it  is a 
stu d en t alone, w alk in g  up  fro n t w alk , 
counting each gong o f the courthouse 
clock— as it announces the supper hour.
A L L  IS  S T I L L  O N  T H E  S U R F A C E ,  B U T  W I T H I N  T H E S E  B U I L D I N G S  
T H E R E  IS  A  Q U I E T  B U T  S T E A D Y  P U L S E .
T H E  M A N S I O N ,  H O M E  O F  O U R  P R E S I D E N T ,  B E A U T I F U L  I N  I T S  
C L A S S I C  D I G N I T Y ,  V A L U E D  F O R  I T S  E X C I T I N G  H I S T O R Y .
T H E  P E O P L E ,  T H E  S P I R I T .  T H E  C A M P U S ,  T H E  P R I S M ;  A  S P E C T R U M  O F  C O L O R
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Vi o l e t  . . . r i c h ,  a b u n d a n t ,  r e g a l ,  ae s t he t i c
b u t  d o w n - t o - e a r t h .  T h e  l i f e  o f  e v e r y  s t u d e n t
r e f l ec t s  t h e  v i o l e t  s h a d e — r i c h  in m e m o r i e s
a b u n d a n t  e x p e r i e n c e s ;  t h e  r e g a l  h e i g h t s  to
as p i r es ;  a c q u i r i n g k n o w
e v e r y
ac t i v i t i e s .  F r i e n d s h i p s ,  s t u d y ,  r e l i g i o n

‘ . . . T H E  I N N O C E N T  S L E E P ,  S L E E P  T H A T  K N I T S  U P  T H E  R A V E L L ’ D S L E E V E  O F  C A R E  . .  . ”
y o u r ¿ p i n t s  d r a c f f f in c f , a r e
L O N E L I N E S S  IN  T H E  M I D S T  O F  A  C R O W D ;  
F E L T  B Y  A L L  A T  S O M E T I M E ;  N E E D E D  T O  B E  F E L T .
C H E R I S H E D  O N E S ;  A  T I M E  W H E N  W E  
T A L K E D  E A R N E S T L Y ,  A  T I M E  W H E N
L A K E  L A U R E L  M E M O R I E S  A R E  
R E L A X E D ,  A  T I M E  W H E N  W E  
W E  T A L K E D  F O O L I S H L Y .
H I K I N G  T O  S A N F O R D  IS  G O O D  E X E R C I S E  J U S T  T O  G E T  T O  K N O W  P E O P L E .
W .rre a ( ^ r a n old
B R I D G E  G O E S  W I T H  T H E  S T U D E N T  U N I O N  A S  C H A P E L  
G O E S  W I T H  M O N D A Y  A N D  T H U R S D A Y .
S P O N T A N E O U S  E N T H U S I A S M  IS  S H O W N  IN  T H E  
L A U G H T E R  O F  F A C U L T Y  M E M B E R S .
T H E  G O L D E N  S L I P P E R  S P I R I T  I S  T H E  G S C W  S P I R I T ;  
T H E Y  C A N N O T  B E  S E P A R A T E D .
I F  T H E  B E S T  S P I R I T  O F  G S C W  C A N  B E  E M B O D I E D  IN  A N Y  O N E  P E R S O N ,  
T H A T  P E R S O N  W O U L D  B E  M I S S  M A R Y  T H O M A S  M A X W E L L .
T W O  F R I E N D S ------F R I E N D S  B E C A U S E  - T H E I R  I N T E R E S T S
A R E  T H E  S A M E ,  T H E I R  I N T E R E S T S  A R E  D I F F E R E N T ;  
T H E Y  C A N  T A L K  TO  E A C H  O T H E R ,  WITH E A C H  O T H E R .
S T U D Y ------S O M E T I M E S  T E D I O U S ,  S O M E T I M E S
D I S C O U R A G I N G ,  A L W A Y S  R E W A R D I N G .
18
L E t T E R S  F R O M  H O M E .  L E T T E R S  T O  H O M E ------O U R  F A M I L I E S .  A L W A Y S
S A C R I F I C I N G .  A L W A Y S  E N C O U R A G I N G ;  T H E  U N S E E N  F O R C E S  B E H I N D  
G S C W  S P I R I T .
T H O U G H  T H E  G S C W  S P I R I T  IS L A R G E L Y  I N F L U E N C E D  B Y  T H E  
F E M I N I N E ,  T H E  M A S C U L I N E  C A N N O T  B E  O M I T T E D .
G S C W  G I R L S ,  G M C  B O Y S ,  A T  R A Y  S ;  A S  I N S E P E R A B L E ,  A S  M U C H  A  P A R T  O F  G S C W  A S  S P R I N G  A N D  T E A  O L I V E .
W E L L ,  N I N E  O ’C L O C K ;  T I M E  
T O  G E T  S T A R T E D  F O R  T H A T  
211  T E S T  T O M O R R O W .
G O S H ,  I D I D N ’T  R E A L I Z E  
I H A D N ’T  R E A D  A L L  T H E S E  
C H A P T E R S .
. . . C H A R L E S  V  . . . C O U L D N ’T  
T A K E  C A R E  O F  A L L  H I S  I N H E R I ­
T A N C E ,  B E C A U S E  . . .
^jLrou^L the
A L L  T H I S  S T U D Y - W E A R Y  S T U D E N T  N E E D S  IS  A  B R E A T H  O F  A I R .
A S  “ A N  A P P L E  A  D A Y  K E E P S  T H E  
D O C T O R  A W A Y , “  S O  A L S O  D O E S  “ P R A C T I C E  
M A K E  P E R F E C T . ' ’ F U T U R E  C H E M I S T S  T E S T  T O  F I N D  O U T  I F  T H E I R  
A N S W E R  A G R E E S  W I T H  D R .  V I N C E N T ' S .
the dtandardd ofi you
D O N ’T  B E  D I S C O U R A G E D ;  T H O S E  O L D  T R E E S  A R E  J U S T  IN  T H E  W A Y  A N Y H O W .
H O M E  E C O N O M I C S ------D E X T E R I T Y ,  C A R E F U L  P L A N N I N G ,  P A T I E N C E .
Cjuide UÔ to Croats
S C I E N C E ------P R E C I S I O N ,  S K I L L ,  P A T I E N C E .
A R T ------ C R E A T I V I T Y ,  S E N S I T I V I T Y ,  P A T I E N C E .
22
P E A B O D Y  L A B O R A T O R Y  S C H O O L ------O B S E R V A T I O N  A N D  P A R T I C I ­
P A T I O N  A R E  E S S E N T I A L  E X P E R I E N C E S  T O  E L E M E N T A R Y  E D U C A ­
T I O N  M A J O R S .
A  M O M E N T  A L O N E ,  A  M O M E N T  T O  H E R S E L F ,  A  M O M E N T  T O  C R E A T E  
------U N A W A R E  O F  T H E  C O U R T H O U S E  C L O C K S  P R O N O U N C E M E N T S .
(Over ^JJicflier an  I D ,
G R A D U A T I O N ------A  T I M E  F O R  R E F L E C T I O N ;  P A S T  E X P E R I ­
E N C E S ,  N O S T A L G I A ,  J O Y .
me
S T U D Y ------A  P A R T  O F  L I F E  A T  G S C W ;  W H E T H E R  I T ' S  I N  T H E  L I B R A R Y  O R
IN T H E  R O O M ------W H E R E V E R  I T  C A N  B E  D O N E  B E S T .
23

2 } r o p  i t i i i  dews o j  <^uietneS4
m i a i l  our str iv in g  ceaie.
^ Jah e  j-rotn our 5ouis the i t  ra in  a n d  itre ii, 
4 n d  le t our o rdered  tivei conpeii 
^ Jlie  le a u ty  o ^  ^ ¡Jb y  peace.
Jkmen.
Indigo  . . . rich bu t moody, active yet p as­
sive, creative , rom antic though classical, 
sensitive. As blue m ingles w ith  violet and 
shades into indigo, so m ust a stu d e n t’s life  
be a blend o f book know ledge and ex p eri­
ence as well as F IN E  A R T S. Rich resources 
are a t her fingertips, to yield to her mood, 
her in terests; she m ay  create , she m ay 
choose, m elody or a rt , G reek or English 
lyric. B u t to w h atever she defers, her life , 
her sp irit, w ould  lack  delicacy , lack  finesse, 
lack  wholeness, w ith o ut the finer arts.
i


GSCW  w om en have a rare  priv ilege 
that m any college students do n ot: they 
are included in the audience o f  the 
Com m unity C oncert series. T w o or 
three times a q u a rte r  students, fa c u lty  
and tow nspeople as w ell have the op­
portunity  o f a tten d in g  a concert in 
Russell A u d itoriu m  and hearing an 
outstanding p ian ist, lec tu rer o r b a r i­
tone— all th rough  the efforts o f the 
M illedgeville C om m unity  C oncert A s­
sociation. B u t their c u ltu ra l life  is not 
limited to w hom ever appears on the 
Russell A u d itoriu m  stag e : P orter H all 
has its share, too, fo r  it is in the P orter 
A uditorium  th a t m usic students p re­
sent their recita ls and it  is dow nstairs 
in the M amie P ad g e tt A r t  G allery  th at 
students m ay  v iew  the w orks o f the 
m asters as w ell as those o f our own a rt  
students.
G S C W  W O M E N  R E A L I Z E  A N D  T A K E  F U L L  A D V A N T A G E  O F  T H E  C O M M U N I T Y  C O N C E R T  P R O G R A M .
P R O G R A M S  A R E  A  M U S T  F O R  E V E R Y  P O T E N T I A L  M E M B E R  O F  T H E  A U D I E N C E ,  
A N D  T H E  S M I L E  B E H I N D  T H E M  IS  A N  A D D E D  F R I N G E  B E N E F I T .
H E N R Y  S O P K I N ,  C O N D U C T O R  O F  T H E  A T L A N T A  S Y M P H O N Y ;  M I S S  M A G G I E  J E N K I N S ,
O R G A N I S T ;  M I S S  Q U I L L I A N  W H I T E ,  S O P R A N O ------P O O L  T H E I R  R E S P E C T I V E  T A L E N T S
A N D  T U R N  I N  A  S U P E R B  P E R F O R M A N C E .
The C h ristm as season is cele­
brated  in m any w ays on this 
cam p u s; b u t if  it should ever 
happen th a t students should 
have to  choose only one w ay  in 
w hich to celebrate  C hristm as, 
•there w ould  be no hesitation as 
to their choice. I t  w ould  be to 
listen to the m ixed choir sing 
H an d el’s m asterpiece, the "M es­
siah .”  T he m ixed choir is com ­
posed o f GSCW  and GM C stu ­
dents, and fa c u lty  m em bers,
B U T  W I T H O U T  E V E R Y  M E M B E R  O F  T H E  C H O I R ,  O F  T H E  ORCHESTS
every listener.
W I T H O U T  D R .  M A X  N O A H ,  T H E  C H O I R  C O N D U C T O R ;  M R S . S U N N Y  H A M M O N D ,  C O N ­
T R A L T O ,  A N D  M R . H A S K E L L  B O Y T E R ,  B A R I T O N E ,  T H E  P E R F O R M A N C E  W O U L D  L A C K  
T H A T  E X T R A  T O U C H !
townspeople, and gu est soloists, 
and though the m ajo r portion o f 
the singers are am ateu rs, the 
perform ance is professional. A c­
companied b y  the L ittle  Sym ­
phony O rch estra  o f the A tlan ta  
Symphony and d irected  by D r. 
Max N oah , the choir’s superb  in­
terpretation  o f the "H a lle lu iah  
Chorus”  reverbrates th rou gh  the 
auditorium — and the h eart o f
P E R F O R M A N C E  W O U L D  F A L L  S H O R T ;  I T  D O E S  N O T .
T H A T ’S  T H E  N I C E  T H I N G  A B O U T  - A H E M  - C A T S  Y O U  K N O W .
I ’ L L  M A R R Y  Y O U  A N Y  T I M E  Y O U  S A Y ,  R O B E R T .
C O N S T A N C E  C O U L D N ’T  A F F O R D  T H E M .
“ Oliver, Oliver” 
presented by College Theatre 
Spring Quarter, 1960
t h e  w o r l d  W A S  T O O  M U C H  W I T H  T H E M .
J W E  W E R E  F O S T E R E D  B Y  A  W E R E W O L F ,  E V E R Y  S A V A G E  S O N  O F  U S ! ”
“The Curious Savage” 
presented by College Theatre 
Fall Quarter, 1960
M I S S  P A D D Y ------W H O  S T O L E  T H E  S H O W .
M R S .  S A V A G E ------S A V A G E  IN  N A M E  O N L Y .
"T o  everything there is a season, and a time 
to every purpose under the heaven” — was 
only one of the themes o f the dances that 
the Jose Limon Dance Company interpreted.
A rtfu lly , superbly the company also danced 
to the themes of "M azu rk as”  and "T h e  
Moor’s Pavane.”
34
The Glenn M iller O rchestra provided an evening of relaxation  w ith inform al music.
"A m ericans A broad”  is a topic many w rit­
ers have chosen to w rite about and m any 
speakers to speak about, bu t none per­
haps quite so deligh tfu lly  as Mrs. Jam es B. 
Conant.
Miss L illy  Lodge, niece o f H enry Cabot 
Lodge, presented a dynamic and in form a­
tive discussion o f the activities o f the U n it­
ed N ations.
A rth u r Ferrante and Louis Teicher, duo-pianists, perform ed their a r t  w ith finesse, dex­
terity  and sensitivity. Recent best-selling recordings o f the pianists are "E x o d u s,”  " T a r a ’s 
Theme from  Gone w ith the W ind,”  and an original composition, "T h e  Theme from  the 
A partm en t.”
The U niversity  o f F lorida 
Glee C lub  gave a refreshing 
perform ance; v arie ty  the 
keynote, the Glee C lu b ’s rep­
ertoire ranged from  opera 
to operetta to old fam iliar 
favorites.
36
George London, superb talen t, superb execution of it. 
This season the Russian m usical w orld accorded him 
the honor o f singing the leading role in Boris Go- 
douov a t M oscow’s Balakai opera. H is perform ance 
made international headlines.
The P orter Fine 
Art G allery— w ork 
by the m asters, 
work by our 
students, reflect 
sensivity.
R obert S. Knox, a lively Scots­
man, a D anforth scholar, read 
Robert Burns in the original 
language.
Blue . . . w arm , friendly, rigorous, de­
m anding; blending but fu lfilling. GSCW  
offers much to every stu den t; the blue 
shade, the tim bre of each life, glow s more 
brilliantly , more vividly, more v ibran tly , 
because of her A C T IV IT IE S. Golden Slip­
per, Annual H ike, doing things, singing, 
laughing, being together; w holeheartedly, 
g ladly , ga ily ; getting tired, w eary, but sa t­
isfied; an integral, a rew arding p art of life, 
a p art of life at G SC W ; no specific, no visi­
ble purpose, yet fulfilling one big purpose.

Will live in a castle , in the sk y ” — if  we ever get it up  there!
EMOTIONS
«5. W  V-
H A R D - W O R K I N G  T R I O  O F  J U N I O R S  A D D  S P I R I T  
A N D  I D E A S  T O  F R E S H M A N  W O R K S H O P .
Preparations go fo rw ard  a t a rap id  
pace from  the announcing o f the theme 
to the n ight o f the presentation . In 
workshop, the sister classes un ite to 
ready their props fo r the short trip  
across the stage  o f Russell auditorium . 
Long hours o f determ ined effort con­
vert assorted raw  m ateria ls— p aste­
board boxes, wooden crates, crepe 
paper, a rainbow  of p ain ts— into fin­
ished produ cts fit to grace  the stage  
of a B road w ay  production . Ingenious 
ideas provide novel entrances and n u ­
merous on-stage surprises. O ften  the 
best-laid p lans go askew , and the cre­
ators them selves are surprised  by  some 
mishap th at they alone can lau gh  
about. When a desk fu ll  o f m erm aids 
gets its w heels locked and refuses to 
roll, the long-suffering stage hands 
m ust sm ile and push a little  harder. I f  
Babe the Blue O x threatens to  run  
down R ip V an W inkle on stage proper, 
nobody seems to m ind. A nd i f  San ta  
C laus and his sleigh fa il to descend on 
schedule, one can only lam ent the loss 
and send the n ext prop across. T hus 
Slipper n ight occasions m any exciting  
moments fo r  the spectators and the 
girls involved in the production. The 
best p rodu cts o f tw o w eeks o f intense 
Work pass m om entarily  across the stage 
and are forgotten .
A L I C E  D I S C O V E R S  W O N D E R L A N D  A N D  A S E A T  A T  
T H E  B O T T O M  O F  T H E  S O P H O M O R E  R A B B I T  H O L E .
T H E  B L A C K .  W H I T E .  R E D  B R I N G  C H R I S T M A S  C H E E R  T O  
R U S S E L L  A U D I E N C E  IN  P R E - S E A S O N  C E L E B R A T I O N .
H A N S E L  A N D  H I S  S I S T E R  G R E T E L ,  F R IG H T E N E D !  
. . . C A M E  U P O N  A  C A N D Y  H O U S E .
T H E N  C A M E  M A R C H I N G  A L O N G  W I T H  T H E  B I R D S  A N D  A  S O N G  . . . S N O W  W H I T E  
A N D  S E V E N  D W A R F S  R U N N I N G  F R O M  T H E  Q U E E N .
T H E  M A G I C  M O M E N T  N O W  IS  H E R E  . . . T H E  P U M P K I N  C O A C H  IS  D R A W I N G  N E A R .
SLIP P E R  N IG H T  T H E  SPELL IS 
B R O K E N  . . . Golden Slipper is a spell 
th at fa lls  ann ually  on the GSCW 
cam pus. Steeped in trad ition , "that 
little  shoe”  engenders the m agic of 
sportsm anship, loyalty , and loving labor 
in the h eart o f every  "Je ss ie ,”  past and 
present. The B lack , W hite, Red and 
R oyal Irish retire  o f their respective 
w orkshops, and the final selection of 
a theme by each group  is the signal for 
tw o w eeks o f feverish , awe-inspiring 
labor. Seniors aid  Sophomores, and 
Ju n iors g ive Freshm en their support in 
producing backdrops, costum es, and 
ligh ting effects in broadw ay  propor­
tions. The audience never know s that 
the g in gerbread  house and San ta’s 
sleigh are really  ju st  an ingenious 
m anipulation o f chicken w ire, card­
board , pain t and m any hours o f just 
plain hard  w ork. And though the tune 
m ay be fam ilia r, the lyrics are com­
pletely new and refresh ing and express 
in song some face t o f the theme. The 
rival themes are held jealously  in 
secrecy u n til the night o f production. 
H ow ever, discrete indications are given
H E R E ' S  T O  I T S  G O L D E N  G L O R Y  . .
O T H E R E ’ S  A  S P L E N D O R  IN  G A 1 T Y ,  B E A U T Y  I N  H A R M O N Y ,  A N D  
L A U G H T E R ,  T O O  . . . B U T  T H E Y  W O N ' T  B E  B E A U T I F U L  T I L L  
T H E Y  B E L O N G  T O  Y O U .
in advance by posters and displays exhibited hy 
both groups the la st three days before the 
premiere. A s the evening’s activ ities g e t under 
way the spectacle th at Slipper presents defies 
definition. I t  is som ething betw een a B roadw ay 
spectacular and a N ew  Y ear ’s D ay  parade. This 
year’s Golden Slipper saw  pass in review  C ap ­
tain H ook and com panions atop an am azingly  
life-size schooner; an a ll-g irl symphony orches­
tra in fu ll  regalia  fiddling to  a chorus o f ac ­
companying voices; a fu ll-size  royal pum pkin 
coach draw n  by a team  of w hite, spritely  m ice; 
and San ta  and his reindeer flying over a scene 
of w inter w onder com plete w ith  snow and 
tow ering C hristm as tree. In the final ju d gin g  
the coveted Golden Slipper w as aw arded  to the 
Sophomores fo r  their elaborate production of 
"O nce Upon A  T im e.”  The Freshm en follow ed 
by a scant ten points w ith  an inspiring theme 
based upon John K eats’ "A  T h ing O f B eauty  
Is A Jo y  Forever.”  Points are accum ulated  by 
the classes on the basis o f the q u ality  o f  songs, 
entrance, posters and display. The tru e  sp irit 
of Slipper m anifests itse lf in the h eart-fe lt 
congratulations and condolences in w hich the 
members o f all classes share follow ing the 
presentation o f the shoe. I t  is not the fa c t  of 
winning or losing th at engenders enthusiasm , 
but the th rill o f participation . Golden Slipper 
is a sym bol o f the un ity  and loyalty  of the sister 
classes and o f the g reater and stronger bonds 
that bind each g irl a t  GSCW  to her fellow  
students . . . T H R O U G H  T H E  B E A U T Y  OF
f r ie n d s h ip .
/E  S E E  T H E  S C A R E C R O W  R A G G E D  A N D  T O R N
Y O U  W O R K  T W O  W H O L E  W E E K S  A N D  W H A T  D O  Y O U  G E T  . 
M A S S  C O N F U S I O N  A N D  A  S T A G E  T H A T  S S E T .
A  L O N G  N I G H T  O F  B O R R O W I N G  SCISSORS
FROSH INITIATED
"R a t  D ay  is com ing . . .  it m ay be to­
n ig h t!” , so the Ju n iors tau n t the Fresh­
men fo r  the first fe w  w eeks o f school. 
Finally , drum  beats and w a r  chants 
announce the long-aw aited  day , a day 
th at had  been looked fo rw ard  to with 
m ixed feelings o f anticipation and trep i­
dation. R ats scurried  off to  tow n and, 
arm ed w ith  construction  paper and 
scotch tape, braved  the hum an brigade 
o f w hooping Ju n iors. A fte r  a long night 
o f borrow ing scissors, m easuring tail 
feath ers and not m uch sleep, R ats are 
ready to rise to  the cause— the cause 
being an  early  m orning flag raisin g and
P A I N T .  A N D  W A R  C H A N T S ;  T I M E  F O R  T H E  S A C R I F I C E !
N G  T A I L  F E A T H E R S .  A N D  N O T  M U C H  S L E E P .
IN SECRET RITES
serenade fo r  D r. Lee and D r. H icks. 
Throughout the day Freshm en in fu ll  
Thunderbird regalia  payed hom age to 
the m ighty Ju n iors in chants and songs 
of praise, and apparently  w ondered i f  
college w ere w orth  it. As a  clim ax to 
the day ’s events, R ats w ere m arched 
into R ussell w here a few  payed fo r  the 
sins of all. B u t when Ju n io r "T h u n d er- 
birds”  invited their young sister class 
to a p arty  in T errell, it  w as then the 
"E lephants”  knew  it  had all been in fu n . 
Black, W hite and Red w ere blended into 
one united sisterhood.
F R O S H B R A V E  T H E  H U M A N  B R I G A D E  O F  J U N I O R S .
A R E  E A R L Y  M O R N I N G  R I S E R S !
Only the Hale and Hardy Survive 
the Rigors of Annual Hike
On a lazy  Indian-sum m er d ay  ear ly  in the fall, 
students and fa c u lty  alike la id  aside their books 
and chalk, le ft  behind the halls o f learning, 
and stru ck  out a t  a ja u n ty  pace fo r  Bonner 
P ark  and an afternoon  o f fellow ship, fu n  and 
frolic. The b righ t re d ’s, p u rp le ’s, and green ’s 
o f the class colors only  added  v arie ty  to an 
already  colorfu l au tu m n  settin g . "M arching 
along the open road , u n der a sk y  th a t ’s clear”  
— singing, lau gh ter, and h ilarity  w ere in order 
th at day  and the h ikers took fu ll  advantage 
o f it, pausing only long enough to  refresh  them­
selves at the various stations along the " t r a i l ,”  
before resum ing the trek . For food w as neces­
sary  fo r the conservation  o f energy  and A nnual 
H ike w as a day  on w hich every  ounce was 
needed. Com petition stiff, only those w ho were 
the hale and h ard iest w ould  em erge untousled 
from  a m ad round o f sack  races, potato  relays, 
tu gs o f w ar, and three-legged races. B u t those 
w ith  stiffened joints and w eakened eyes could 
p artic ipate  as pep sq u ad  m em bers, and pep was 
a com m odity a t no prem ium  th at fa ll  day . The 
biggest event o f the day , how ever, w as the 
facu lty -stu d en t baseball gam e; any professional 
um pire w ould  have torn  out his h a ir a t  the 
liberties both sides took w ith  the ru les, but 
neither fa cu lty  nor students w ere p lanning to 
p lay  professionally— and it is w ell they w eren ’t! 
H iding bases, using tw o balls, and m iscalling 
strikes w ere only a few  o f the privileges both 
sides fe lt a responsibility  to tak e , all in fu n  of 
the gam e, o f course. R etu rn in g  to cam pus foot­
sore, bu t happy, hikers satisfied ferocious appe­
tites w ith  barbecue th a t never tasted  quite so 
delicious. A nd so ended a day  th at w as a re­
w ard in g  respite to both students and facu lty  
from  the sometimes tedious w orld  o f books.
R A I N  J U S T  C A N ' T  D A M P E N  A N N U A L  H I K E  S P I R I T S !
D I A N E  F A R R E L L  A N D  B A R B A R A  O ’S T E E N  H E L P  T H E  
F R E S H M A N  P O I N T S  M O U N T  U P I
T H E  I R I S H  L E A D  T H E  P R O C E S S I O N ------T H E I R  A N N U A L  H I K E ,  B I T T E R S W E E T .
Sports Day— the clim ax o f SNAG week, a week brim­
ming over with Tum bling Club, Penguin Club, Modern 
Dance Club and Tennis Club demonstrations. Properly 
defined SNAG means "Sports Need All Girls,”  and the 
point o f all this week’s industrious activities is to entice 
all students to participate in at least one form  o f the 
recreational program during the year. The day began with 
a pep rally held on the tennis courts in the early morning 
hours. The classes whoop it up in songs and cheers; the 
Irish really made a spectacular entrance, guns on their 
hips, astride bucking stallions (they were not broom 
sticks!), singing: "W e ’re gonna win that cu p !”  W ell, they 
didn’t, but they had a lot o f fun trying along with all 
the other dormitories. A fter romping through an invigor­
ating round of table and deck tennis, volleyball, softball, 
shuffleboard, bridge— you name it, Rec sponsored it,— the 
winners o f the Sports Day Cup were the stalwart con­
tenders from  Beeson Hall, exhibiting grace and skill in a 
clean sweep o f the scheduled program.R E M E M B E R ,  I T ' S  N O T  W I N N I N G  T H A T  C O U N T S I
A W A Y  A N O T H E R  V I C T O R Y .
L A U R A  L E E  A B E L  H I T S  A  H O M E  R U N  F O R  E N N I S .
A F T E R  F I N A L L Y  Q U I E T I N G  T H E I R  B U C K I N G  B R O N C O S ,  T H E  I R I S H  A M B L E D  O V E R  T O  T H E  C O R R A L  F O R  A  R E A L  C O W B O Y  S IN G .
T H I S  S C E N E  IS  T Y P I C A L  O F  T H E  S O U T H ' S  P O S I T I O N  N O W ;  A  S O U T H  L O O K I N G  T O  T H E  F U T U R E  Y E T  U N A B L E  T O  E S C A P E  I T S  P A S T  . . .
A  century ago, on January 19, 1861, a distinguished 
group o f statesmen gathered to sign an ordinance pro­
claiming Georgia "a  Free and Independent State.”  On 
the same day, one hundred years later, hoop skirts, 
Rebel yells and sideburns w ere once again the order 
o f the day as M illedgeville officially celebrated the Civil 
W ar Secession Centennial. The gala eighty-unit parade 
opened the weekend on a high key and sparked the 
spirit o f enthusiasm fe lt by every loyal daughter of 
the South. The pageant, "T h eir Massive Pride,”  in which 
GSCW students, Kay Hussey and Marcia H ood por­
trayed leading roles, was a thrilling experience fo r  each 
member o f the audience. Confederate flags w aved over 
the streets o f the tow n and the best shops again fea­
tured bouffant taffeta and satin dresses reminiscent of 
ante bellum days. The w hirl o f  events, including a tour 
o f historic homes o f the area and an old-fashioned 
square dance, kept students breathless bu t beaming 
throughout the holiday weekend. Bringing the celebra­
tion to an exciting clim ax was the Old South Ball, the 
most grand and glorious since Sherman. Am id white 
columns and magnolias students and dates, along with 
townspeople, danced the night away to the music of 
the Tom m y Dorsey Orchestra. Some say it was worth 
the hundred years’ w ait!
" G E O R G I A  C A N  A N D  M U S T  E X E R C I S E  H E R  R I G H T  T O  S U C C E E D ! ”
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The South Rises Again
A S O U T H E R N  B E L L E  A N D  A  S O U T H E R N  G E N T L E M A N ,  
J U S T  A S  C H A R M I N G  O N E  H U N D R E D  Y E A R S  L A T E R .
O L D  S O U T H E R N  M U S I C  P L A Y E D  I N  A  N E W  S O U T H E R N  S T Y L E .
T H E  O L D  S O U T H  B A L L ,  T H E  M O S T  G R A N D  A N D  
G L O R I O U S  S I N C E  S H E R M A N .
G E N E R A L  A N D  M R S .  R O B E R T  E. L E E .
iôô —y r^urora
m & g m
"Now from her couch where she lay beside 
highborn Tithonus the goddess 
Dawn, rosy-fingered, arose to bring 
light to the gods and to mortals”
And the beauty o f Jo Ann Conner certainly 
cast a radiance pleasing to both "the gods and 
mortals”  when she was crowned "Miss A u ­
rora”  at the spring dance. Beauty, poise, and 
Personality are the criteria for choosing Miss
Aurora and Jo Ann Conner exemplifies all 
three plus. A Spanish major, an outgoing per­
sonality, and a hard worker, Jo Ann has an 
impressive list o f college honors, among them 
President o f the Recreation Association and a 
"W h o ’s W ho”  candidate. Sharing the spot­
light with Miss Aurora was a lovely court 
¡„eluding Seniors, Alice Ann Rayfield and 
Lanie Lunsford; Juniors, Pat Williams and 
Gracie Roland; Sophomores, Ann Blackwell 
and Libber Dent, and Freshmen, Sharon Winn 
and Sandra Wilson.
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D A T E S  U S E D  T H E  W R O U G H T  I R O N  L O V E  S E A T  F O R  I T S  I N T E N D E D  P U R P O S E .
Spring Down South Is 
Setting For Season’s Dance
I N T R O D U C T I O N S  O V E R  P U N C H  A N D  C O O K I E S .
Billowy dresses, sparkling eyes and 
orchids galore . . . ! It was the night of 
Spring Dance! Each girl gave the final 
touch to her hair, and, on her own 
private cloud, floated down the stairs 
to meet her best beau. There was 
excitem ent in the air as couples strolled 
through vine covered trellises into a 
fantasy w orld  o f  "Springtim e Down 
South”  created by freshmen and sopho­
mores. Tall w hite columns and potted 
azaleas, picket fences and lacy wrought 
iron love seats created the atmosphere 
as couples began dancing to the flowing 
music o f  the George Doerner Orchestra. 
Conversation at candlelit tables in the 
little gym  was a favorite w ay  to relax 
between dances, but relaxation time 
was short; the music was wasting. 
Intermission found students and their 
dates the recipients o f  "real Southern 
hospitality”  at the refreshment table 
located in a garden. Introductions over 
punch and cookies and star gazing made 
the intermission pass rapidly and soon 
the orchestra was again seated on the 
levee, playing "o u r  song.”  W hen "Good 
N ight, Ladies”  had been played and the 
dorm itory breakfasts were over, the 
spell was broken and rooms buzzed 
with discussions o f  the day’s activities. 
And so every Southern belle had tucked 
up one more w onderfu l m em ory to pull 
out sometime and escape from  the world 
o f tests and books and outside reading.
C O N V E R S A T I O N  B Y  C A N D L E L I G H T  W A S  A  F A V O R I T E  W A Y  T O  R E L A X .
Picnic’ers Recreate, 
Relax, And Ruminate
Fried chicken and potato salad were 
never so good as at the picnic at Lake 
Laurel before the Spring Dance! GSCW 
students and their dates donned their 
sports clothes and follow ed the crow d 
to the Lake fo r  a day o f recreation, 
relaxation and peaceful rumination. 
Sunshine, a w arm  w ind, lazy clouds, 
and a cool lake were the main ingre­
dients o f  the day, and any ingredient 
could be digested at w ill. Canoeing 
across the lake or hiking around it 
provided recreation for  the more ener­
getic. For the "lazier”  the dock seemed 
more attractive, providing a base to 
bask in the sunshine, daydream, or to 
exchange conversation w ith others as 
lazy as they. A fte r  lunch, more o f  the 
same, w ith  only an occasional shout o f 
laughter or the shuffling sound o f  cards 
to puncture the serenity. As the warm  
wind grew  chillier, the time to leave 
their peaceful retreat came all too soon. 
But the pang o f  regret was only in 
passing, fo r  there was another memory 
to look forw ard  to that night, to add 
to the mem ory o f  a w onderfu l day.
S U N S H I N E ,  A  W A R M  W I N D .  G O O D  F O O D .  A N D  
G O O D  C O M P A N Y  M I X  V E R Y  W E L L  T O G E T H E R .
F R I E D  C H I C K E N  A N D  P O T A T O  S A L A D  W E R E  N E V E R  S O  G O O D I  
C O N V E R S A T I O N  W A S  T H E  M A I N  F O R M  O F  R E C R E A T I O N :  H I K I N G  W A S  J U S T  A N  E X C U S E .
■
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Honors Day Program 
Recognizes Leaders
T H E  S T U D E N T  U N I O N  P A T I O  IS  T H E  S C E N E  O F  I N F O R M A L  C O N V E R S A T I O N  
A M O N G  P A R E N T S ,  S T U D E N T S ,  F A C U L T Y  A N D  S P E C I A L  G U E S T S .
D R .  J A M E S  R O S S  M C C A N E ,  R E C I P I E N T  O F  
T H E  D I S T I N G U I S H E D  S E R V I C E  A W A R D
M R S .  D A V I D  S. B L O C K ,  R E C I P I E N T  O F  
T H E  A L U M N A E  A C H I E V E M E N T  A W A R D
Spring is the season fo r  "doing  things” 
and the GSCW  calendar is certainly 
evidence that this college "does things.” 
Nevertheless, there comes a time when 
"those w ho do things”  should be 
recognized; such is the purpose of 
Honors Day. Honors D ay is the day set 
aside in w hich an outstanding alumna, 
a distinguished citizen o f Georgia, and 
outstanding students are honored by 
the college fo r  meritorious achieve­
ments. For the year 1959-60 Mrs. Davis 
Black o f  Daytona Beach, Florida, was 
chosen to receive the Alum nae Achieve­
ment A w ard . Mrs. Black was recognized 
fo r  her extensive volunteer charity 
w ork  throughout her city  and state. 
Recipient o f the Distinguished Service 
A w ard  was D r. James Ross McCain 
w ho served fo r  a num ber o f  years as 
President o f  Agnes Scott College. Fol­
low ing the impressive ceremony at 
w hich the awards were presented and 
student leaders w ere recognized for 
their service to the school, students, 
fa cu lty , and guests met on fron t cam­
pus fo r  lunch, picnic style. As the day’s 
activities ended, perhaps each student 
at Georgia State College fo r  Women 
wondered if  maybe someday, she, too, 
m ight be awarded the Alumnae 
Achievem ent A w ard. Only time will 
tell!
S T U D E N T S .  F A C U L T Y  A N D  T H E I R  G U E S T S  M E E T  T O G E T H E R  O N  F R O N T  C A M P U S  F O R  L U N C H ,  P I C N I C  S T Y L E
R E V E R E N D  C A R R  H A S  T O  T H I N K  Q U I C K L Y  T O  A N S W E R  T H E  S E A R C H I N G  Q U E S T I O N S  O F  D R .  B O N N E R  S I N F O R M E D  A N C . E N T  H I S T O R Y  C L A S S .
R E V E R E N D  W A R R E N  C A R R
themselves on their philosophies o f life. Chapel 
speakers, class lectures, and informal discus­
sions in the Y Apartment are only a few  o f the 
ways in which the YW C A  seeks to encourage 
self-examination. The dynamic leader o f  Reli­
gious Focus Week Activities this year was the 
Reverend Warren Carr, pastor o f the Watts 
Street Baptist Church in Durham, North Caro­
lina. Faced with the challenging topic "Is God 
Dead?” , Reverend Carr lead students to an un­
derstanding o f the significance and implications 
o f  such a question in our contemporary culture.
R E V E R E N D  C A R R  S E E M S  T O  T H I N K  H E  H A S  A  F U L L  S C H E D U L E .
The Unexamined Life 
Is Not Worth Living
Though Socrates lived before Christ, many of 
his ideas are Christian; one o f them is that "the 
unexamined life is not w orth living.”  Taking 
Plato seriously, GSCW students set aside a week 
during w inter quarter in which they live by 
Socrates’ precept. For Religious Focus Week is 
the time when devout and sceptic alike question
S E N I O R S  D E C O R A T E  T H E  C H R I S T M A S  T R E E  I N  P R E P A R A T I O N  F O R  “ W H I T E  C H R I S T M A S ” ------W H I C H  T U R N E D  O U T  T O  B E  R E D  A N D  G R E E N !
■O 'E R  T H E  S T R E E T S  W E  G O ,  L A U G H I N G  A L L  T H E  W A Y ” ------ . . .  and it rolls around but 
once a year!
Christmastime! N o snow fell in Milledgeville, 
but bells rang gaily and glad hearts sang, fill­
ing the air w ith the joyous spirit o f  the season. 
Seniors were busy w ith  plans fo r  their tra­
ditional "W hite  Christmas”  and from  every 
dorm itory room there came the rustle o f w rap­
ping paper and ribbon. Doors all dow n dorm i­
tory corridors suddenly sprouted holly and 
pine, angels and reindeer. A fter  a program  fo r  
fa cu lty  children and the lighting o f the campus 
tree, girls combined their voices to share Christ­
mas joy  w ith townspeople by caroling. Follow­
ing the fun , carolers found hot chocolate to 
w arm  the heart in the student union! Buying 
toys, clothes and food  fo r  needy families helped 
each girl to find the true beauty o f Christmas. 
W ith radiant faces reflecting this beauty GSCW 
girls stopped to count their blessings.
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L I G H T I N G  T H E  C A M P U S  C H R I S T M A S  T R E E  I N  F B O N T O F  " ^ n t i n U E  T O R  
T W O - Y E A R - O L D  T R A D I T I O N ,  B U T  I T  I S  O N E  T H A T  W I L L  C O N  
M A N Y  M O R E  Y E A R S .
A  C U P  O F  S T E A M I N G  H O T  C H O C O L A T E  W I L L  B E  W A I T I N G  F O R  T H E S E  
C A R O L E R S  A F T E R  T H E  S I N G I N G .
T H I S  W A S  A  N I G H T  T H A T  W A S N ' T  S O  S I L E N T .
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Gold . . . the richest shade, rich in co l­
our, rich in m eaning; reflecting, reflecting 
knowledge, reflecting experience . . • the 
FACU LTY. As they remain firm, as they 
are authoritative, so also are they under­
standing, are they tolerant; tolerant of 
our mistakes, tolerant o f our careless, our 
impulsive thinking, tolerant o f  our poor 
judgment. And in their understanding do 
we respond to the empathy they extend, 
and from  their examples, w orthy o f emu­
lation, deserving o f  our highest regard, do 
we strive to develop our own knowledge 
— sensible, practical, profound knowledge, 
our own sensitivity to life and people.

In Memory. . .
W e, the student body o f  Georgia State C ol­
lege fo r  W omen pay tribute to Elizabeth Fer­
guson, a delightful friend, an excellent libra­
rian. Most o f  us knew  her best in her natural 
habitat, the library. W e knew  that i f  we had 
an especially tough assignment and inform a­
tion was scarce, w e could ask Miss Ferguson, 
and she w ould put her finger on it immedi­
ately. In fact, in our scholastic laziness, just 
enough inform ation w ould  suffice, fo r  us; but 
not i f  Miss Ferguson had anything to do about
it; she exhausted every available source before 
she released us to do w ith  the information, 
what w e w ould. But w e remember her for other 
reasons, too, especially fo r  her humor. It was 
almost w orth  it to keep a book out fo r  a month 
to hear her classic comments. She could tell 
much about us by  the w ay w e handled and 
took care o f  our books; how ever, i f  we were 
rough on them, it never occurred to her to 
deny us the privilege o f  using the library or 
its resources. She had a sincere love o f  learn­
ing, and by  her example and perhaps by a little 
tactfu l prodding, she led many o f  us to love 
and respect knowledge.
T H E  S T U D E N T S  A T  G E O R G I A  S T A T E  C O L L E G E  F O R  W O M E N  R E M E M B E R  M I S S  E L I Z A B E T H  F E R G U S O N ;  W E  R E M E M B E R  H E R  F O R  H E R  D E V O T I O N  
T O  H E R  W O R K ,  H E R  P E R S O N A L  W A R M T H ,  H E R  G R A C I O U S  H U M O R .
M I S S  A L B E R T A  G O F F
W E  T H A N K  Y O U .  M I S S  G O F F .  F O R  Y O U R  A L E R T  Y E T  
U N P R E T E N T I O U S  M A N N E R ,  F O R  Y O U R  S E N S I T I V I T Y  
B O T H  T O  P E O P L E  A N D  T O  T H E  A R T S ;  F O R  Y O U R  E F ­
F E C T I V E  F O R C E  B E H I N D  T H E  S C E N E S .  A W A Y  F R O M  T H E  
S P O T L I G H T ;  F O R  K N O W I N G  S O  M U C H  S O  Q U I E T L Y ;  F O R  
B E I N G  Y O U R S E L F .
In Appreciation. . .
DR.  D O N A L D  F. F O L G E R
W E  T H A N K  Y O U ,  D R . F O L G E R .  F O R  R E S P E C T I N G  O U R  O P I N I O N S .  F O R  B E I N G  
S O  U N D E R S T A N D I N G ,  S O  E A S Y  T O  T A L K  T O :  F O R  E N C O U R A G I N G  U S  W H E N  
W E  H A D  N O  R I G H T  T O  B E  E N C O U R A G E D ,  F O R  D I S C O U R A G I N G  U S  O N L Y  T O  
I N S P I R E  U S .
The w ord "appreciation”  indicates that some­
one has done something for  w hich someone 
else is grateful. This is what "appreciation”  
means to the students at the Georgia State Col­
lege fo r  W omen. These people have given many 
years o f  their lives in service, unselfish service; 
not simply service that means they have been 
devoted to their respective campus duties—  
they have; and they have done their jobs well
— but service that means they have stayed long 
hours after, stayed because they wanted to, 
because their sense o f responsibility could not 
be punched on a time clock, because responsi­
bility to them means doing a job well, to the 
best o f their ability. As students we are grate­
fu l to all o f you, and to all the others like 
you at GSCW, for what you have done in our 
behalf. W e wish to say thank you, collectively 
and individually.
W E  T H A N K  Y O U .  M R S .  D U P R E E .  F O R  B E I N G  I N T E R E S T E D  W H E N  Y O U  
D I D N ' T  H A V E  T O  B E ,  F O R  B E I N G  C O N S C I E N T I O U S  W H E N  Y O U  C O U L D  
H A V E  B E E N  M E R E L Y  E F F I C I E N T :  F O R  E N C O U R A G I N G  U S  T O  B E  L A D I E S  
« H E N  W E  W O U L D  R A T H E R  H A V E  S W A P P E D  L A D Y S H I P  F O R  C O M F O R T .
M R S .  I R E N E  D U P R E E
W E  T H A N K  Y O U .  M R S .  B O W D E N .  F O R  H A V I N G  H |G H S T A N D ­
A R D S ,  A N D  F O R  I N S P I R I N G  U S  T O  E M U L A T E  T H E M ,  F O R  
P R O V I D I N G  A D O R M I T O R Y  A T M O S P H E R E  T H A T  W A S  C O N ­
D U CIVE TO  S T U D Y  F O R  B E I N G  A C C E S S I B L E  W H E N  O U R  
NEED^S W E R E  I M M E D I A T E ,  F O R  B E I N G  N E A R  W H E N  O U R  
N E E D S  W E R E  Q U I E T E R .
MRS.  O R I O N  A. B O W D E N
DR. ROBERT E. LEE, PRESIDENT OF GEORGIA STATE COLLEGE FOR W OMEN
Liberal education seeks to enrich living 
through appreciation based on sound know l­
edge. The Adm inistration w ork ing w ith the 
facu lty  and through the student body seeks to 
fulfill this goal. Through the strength o f their 
leadership the college moves forw ard  not only 
to provide an educational background to pre­
pare each graduate for  the w ork  o f  her choice 
but also to introduce the student to the vast
store o f  knowledge man has gleaned from  the 
ages, to instill in her a respect fo r  the objective 
approach, and to introduce her to the great in 
art, music, and literature. An extensive self- 
study in all realms o f  college life as well as 
the academic w ill lead, it is hoped, to a more 
effective realization o f  the cardinal objectives 
o f  the new W om an’s College o f  Georgia.
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D R . B A R B A R A  A .  C H A N D L E R  
D E A N  O F  S T U D E N T S
M R . H E R B E R T  A. M E Y E R  
C O M P T R O L L E R
DR . D O N A L D  H. M a c M A H O N  
D E A N  O F  I N S T R U C T I O N .  P R O F E S S O R  O F  E N G L I S H
*Administrative
S E C R E T A R I E S :  F R A N C E S  B U T L E R .  M A T T I E  B E L L  H A R G R O V E  M A R  
T H A  D A V I S ,  I K E L L A  G I L M O R E . S E C R E T A R I E S :  J U A £ ' T A  W O R S H A M .  M A R J O R I E  H U D S O N ,  R U T H  
S M I T H ,  E T H L Y N  S I B I L S K Y .
M I S S  K A T H E R I N E  W E A V E R  
S E C R E T A R Y  O F  H O M E  S T U D Y
S E C R E T A R Y  T O  T H E B A N  Z V  S T U D E N T S  S E C r I t a R Y ^ O  T H E  ^ R E S I D E N T
M R .  H U G H  C H E E K  
D I R E C T O R  O F  P U B L I C  R E L A T I O N S
M R  R O B E R T  V .  R I C E  
A S S I S T A N T  T O  T H E  C O M P T R O L L E R
M I S S  S A R A  B E T H E L  
A L U M N A E  S E C R E T A R Y
D R .  G E O R G E  W .  B E I S W A N G E R  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  F I N E  A R T S
Division of Fine Arts
Though the practical arts are necessary, man 
has not existed on this earth for  millieniums 
solely fo r  that end, subsistence; his nature 
demands something more, something beauti­
ful, something aesthetic. N ot content with 
satisfying his eye and ear through painting 
and music, man must yield to the yearnings 
° f  his mind and heart; he must have philoso­
phy, he is religious.
T o gain a thorough knowledge o f  all the 
aesthetic arts is impossible, but the Fine Arts 
Division at Georgia State College for Women 
hopes that through its efforts, each student 
^ ill develop a clearer insight and a deeper 
appreciation o f  the finer arts. Man cannot 
exist on bread alone.
D R .  I S A B E L  R O G E R S  
D I R E C T O R  O F  V O L U T A R Y  R E L I G I O U S  A C T I V I T I E S

MR. G E O R G E  H.  G A I N E S  
P R O F E S S O R  O F  A R T
MRS.  M A Y  A S B U R Y  J O N E S  
I N S T R U C T O R  IN A R T
FINE ARTS
M I S S  M A R I B E L  B E N T O N  
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  M U S I C
M IS S  Q U I L L I A N  W H I T E  
I N S T R U C T O R  IN V O I C E
D R .  J O H N  H .  L O U N S B U R Y  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  T E A C H E R  E D U C A T I O N
M I S S  M A R Y  B. B R O O K S  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  E D U C A T I O N
D R .  F R A N C E S  R O S S  H I C K S  
P R O F E S S O R  O F  P S Y C H O L O G Y
DIVISION OF TEACHER 
EDUCATION
D R .  D . F .  F O L G E R  
P R O F E S S O R  O F  E D U C A T I O N
"H ope springs eternal in the human 
breast,”  but man’s future cannot rest 
on hope alone, nor on science, nor on 
the aesthetics, nor the practical arts. 
It does rest on education. W ithout edu­
cation, w ithout knowledge, man is un­
able to distinguish between good and 
evil, right and w rong. Unless more and 
more people are better and better edu­
cated, there is no w ay o f  knowing to 
what "m an ’s inhumanity to man”  will 
lead. Education, then, is the only hope 
of man.
The Division o f  Education at Geor­
gia State College fo r  Women believes 
this. A nd, in believing it, does an ad­
mirable job  o f providing teachers who 
are w ell prepared in their subject mat­
ter area, w ho are sensitive to the needs 
o f their students, w ho are aware o f 
the tremendous importance o f  their 
task, and w ho do an excellent job in 
carrying out that task.
M R S .  M A R Y  W .  L E Y D A  
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  E D U C A T I O N
M I S S  J E A N N E  B R A N N A N  
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  E D U C A T I O N
D R . W I L L I A M  H .  H A L E .  J R .  
P R O F E S S O R  O F  E D U C A T I O N
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D R .  R U T H  S N E E D  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  H O M E  E C O N O M I C S
DIVISION OF HOME ECONOMICS
M I S S  G L A D Y S  G I L B E R T  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  H O M E  E C O N O M I C S
M I S S  R O S A L I N E  I V E Y  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  H O M E  E C O N O M I C S
M I S S  N E V A  J O N E S  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  H O M E  E C O N O M I C S
M R S .  N A N  I N G R A M  ____
D I R E C T O R  O F  T H E  N U R S E R Y  S C H O O L  A N D  A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  H O M E  E C O N O M I C S
M R S .  A N N  S M I T H  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  H O M E E C O N O M I C S
M I S S  R U T H  M A Y N A R D  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  H O M E  E C O N O M I C S
W henever w ar has ravaged a 
land, Thomas H ardy notes that 
three things, "Y onder a maid 
and her w igh t” — love, "O n ly  a 
man harrow ing clods” — the til­
ler o f the soil, and "O n ly  thin 
smoke w ithout flame”  —  the 
home, have remained. Man must 
love, he must eat, and he must 
have shelter. In an age and a 
land o f  abundance, man does 
not have to exist on the bare 
necessities; his life  can be as 
rich  as he chooses to make it.
Just as the child is father to 
the man; so also the influence 
o f the home life  molds the child 
— and the father.
The good reputation ot the 
Division o f  Home Economics at 
Georgia State College fo r  W om ­
en, however, is not only based 
on the fine homemakers the di­
vision has produced, but also on 
its teachers, dieticians, and home 
economists w ho have been lead 
to understand and practice the 
basic principles o f their art.
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D R .  J O H N  M O R G A N  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  S O C I A L  S C I E N C E S
DIVISION OF SOCIAL SCIENCES
D R .  H E L E N  G R E E N E  
P R O F E S S O R  O F  H I S T O R Y .  S O C I A L  S C I E N C E
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D R .  M A R V I N  L I C H T E N B E R G  
P R O F E S S O R  O F  S O C I A L  S C I E N C E
Social Science is perhaps not only the 
most com plex o f  the sciences but also the 
most extensive in scope; fo r  it is the study 
o f  man, and, in his egotism, it becomes 
the loftiest and most interesting subject 
o f  study. And, indeed it is, fo r  social 
science involves studying man in all his 
relationships— as a member o f  a fam ily, 
a state, a race, a w orld , and a universe; 
it involves an understanding o f  his fu ­
ture. And this understanding is o f tre­
mendous im port in an era that is to de­
cide whether or not man w ill even have 
a future.
The Social Science Division at Georgia 
State College for  W om en, aware o f  these 
facts, seeks to provide students w ith  an 
understanding and appreciation o f  their 
heritage in the hope that they can draw  
on the good and discard the bad in p u t­
ting together their ow n generation’s 
history.
M R .  M A N L E Y  E A K I N S  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  E C O N O M I C S ,  S O C I A L  S C I E N C E
D R .  J A M E S  C .  B O N N E R  ____
C H A I R M A N  O F  R E S E A R C H ,  P R O F E S S O R  O F  H I S T O R Y
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Division of 
Mathematics and 
Natural Science
Future historians w ill record this 
era as the "A ge  o f  Science” ; on 
w hich side they choose to enter 
it, the debit or the credit, re­
mains to be seen. For though man 
has taken great strides— he has 
cured many o f  the sick, has 
helped alleviate hunger in the 
w orld , and has made daily life 
easier in a million different ways 
— it is also true that he has in­
vented weapons more pow erful 
and more destructive than any
man has known.
The Division o f  N atural Sci­
ence at Georgia State College for  
W om en is aware o f  the im por­
tance o f  its task, and seeks not 
only to train its students to be 
precise in their w ork  but also 
to inspire them to the right pur­
poses o f  their w ork— in the hope 
that historians w ill record the 
w ork  o f  their generation on the 
credit side.
M I S S  S A R A H  S T A P L E S  
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  B I O L O G Y
D R .  H A R O L D  J O N E S  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  M A T H E M A T I C S  A N D  N A T U R A L  S C I E N C E
M I S S  J E S S I E  T R A W I C K  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  C H E M I S T R Y

D R .  R O S A  L E E  W A L S T O N  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  L A N G U A G E S  A N D  L I T E R A T U R E
Division of Languages and Literature
This is a m oving and explosive age, an age when com ­
m unication o f thoughts, ideas, and philosophies, between 
people, countries, and nations, is o f  param ount impor­
tance. Language, o f  course, is the principle medium o f 
com m unication, and the Language and Literature D ivi­
sion at Georgia State College fo r  W om en seeks to instill 
in every student a more comprehensive understanding 
and a basic respect fo r  the fundamentals o f  her own 
English language as w ell as several o f  the romance 
languages.
And though the Way in w hich she communicates is 
most im portant, what she communicates is even more 
so. Through studying W ordsw orth and Keats, Euripides, 
Dante and Cervantes, Shakespeare and Milton— the lit­
erature o f  the masters, she is better able to delve into 
her ow n mind, to form ulate her ow n ideas, and to ex­
change w orthw hile thoughts w ith  others.
M R .  L E O N A R D  H A R T  
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  S P E E C H
M I S S  M A R Y  T H O M A S  M A X W E L L  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  E N G L I S H

Division of 
Business 
Administration
This is a w orld  o f  buying and selling, a w orld  
o f making deals, a w orld  o f  business. W ith ­
out the thousand countless mechanical skills 
o f shorthand, typing and bookkeeping, the 
m achinery o f  the w orld  w ould  become 
clogged. Oiled w ith  proper management, effi­
cient organization, and the principles o f  
business law , the wheels can turn freely.
In this practical w orld  the job o f  the Busi­
ness Administration Division is a practical 
one, for  it must provide its students w ith 
basic on-the-job training experiences; it must 
instill in each potential business career woman 
a respect for  efficiency and organization, and 
it must in some w ay  impart to each a sense 
o f  personal pride in doing a job well.
D R .  D O N A L D  C .  F U L L E R  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N
M I S S  E L I Z A B E T H  A N T H O N Y  
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  L I B R A R Y  S C I E N C E
ìBSL I
M I S S  L U C Y  R O B I N S O N  
A S S I S T A N T  P R O F E S S O R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N
Division of Library Science
"M uch  have I traveled in the realms o f  gold . . D ow n 
through the ages man has traveled in the realms o f  gold, in 
the w orld  o f books, o f  literature, and the effect o f  his travel 
experiences in that realm has reflected his m aturity. Some have 
used books to learn, to acquire know ledge; some have used them 
fo r  personal enjoyment, fo r  a brief respite; others have been 
inspired by them, inspired to create, to discover, to invent.
The Library Science Division at Georgia State College fo r  
Women recognizes the m agnitude o f  its task, and in doing so 
attempts to lead students to find a genuine love fo r  travel in 
the realms o f  gold, so that they w ill respect w hat they find 
within the pages o f a book, but can discriminate as to w hat 
is w orth  clasping close and w hat is only w orth  discarding.
M R .  J O S E P H  F . S P E C H T  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N
M I S S  V I R G I N I A  S A T T E R F I E L D  
P R O F E S S O R  O F  L I B R A R Y  S C I E N C E
Division of 
Health and 
Physical Education
M I S S  B E A T R I C E  M C N E I L L  
I N S T R U C T O R  IN  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N
D R .  J E A N  J A C O B S  
C H A I R M A N  O F  T H E  D I V I S I O N  O F  H E A L T H  A N D  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N
Like a delicate Swiss clock, 
the human body is a pre­
cise organism; its various 
parts must coordinate per­
fectly  for  it to function  
well. The old Swiss w atch ­
maker may be able to give 
a life-tim e guarantee for  
his cra ft piece, but the 
human body has no such 
surety. This is a fast- 
moving age and the body 
must be able to bear tre­
mendous mental and phys­
ical pressures.
Realizing the im por­
tance o f  basic mental and 
physical health to every 
student, the Health and 
Physical Education D iv i­
sion coordinates a pro­
gram  to provide fo r  these 
aims. Education in the 
realm o f mental and phys­
ical health is a prerequisite 
to education in any other 
area.
D R .  B A R B A R A  P. B E I  S W A N  G  E R  
A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N

P A R K S  M E M O R I A L  H O S P I T A L  S T A F F :  M R S .  T H O M P S O N ,  M R S .  C U M B Y  
M R S .  F R E E M A N ,  M R S .  M c C O Y .
P E A B O D Y  S T A F F :  F I R S T  R O W :  M R S .  I N E Z  G A R N E R ,  M I S S  E L S I E  C A L H O U N  m k c  r r r - t r ,  . .
S E C O N D  R O W :  M R S .  S E L M A  E R W I N ,  M R S .  N E N A  W A R D .  M R S .  R U T H  D O T Y ,  M i s s  A N N  B E L ^ ,  M R S  ^ l A R G A R E T ^ C R E S A P ^ M R S . ^ D l B I R C H A L L .  
E D I T H  I V Y .
M I S S  M A R T H A  J O  C A M P ,  M I S S  S U E T T  S I M S  
A D M I S S I O N S  C O U N S E L O R S
¡psafisssr'.“.^  bs s^,nsKSi“oMrtA»'K,ssir°' m
D I E T I T I A N S :  M R S .  I R E N E  D U P R E E ,  D I E T I T I A N ' ,  M R S .  J O Y C E  
M A Y S ,  A S S I S T A N T  D I E T I T I A N .
S T U D E N T  U N I O N :  M R S .  F R A N C E S  R O G E R S ,  P O S T M I S T R E S S ;  M R S .  M C ­
C U L L O U G H ,  F O O D  M A N A G E R :  M R S .  W I L L I S  G I D D I N G S ,  D I R E C T O R  O F  T H E  
S T U D E N T  U N I O N .
Green . . . vigorous, fu ll o f life, not ripened, 
immature, yet grow ing. As green is a pri­
m ary shade in the spectrum, so also are 
CLASSES fundam ental to GSCW. Students, 
in all fou r classes, eager, vibrant, tasting 
life, testing life ; searching for  knowledge, 
learning what to accept, w hat to discard; 
making mistakes, making progress; living, 
grow ing, fu ll o f promise.

SEN IO R
C L A SS
O F F I C E R S ,  F I R S T  R O W :  G I  A M  E T T A ,  J . ;  Y A R B R O U G H ,  A. J ; ,  P R E S I D E N T ;  G R I F F I N ,  P. S E C O N D  R O W :  L U N S ­
F O R D ,  L . ;  L E D F O R D ,  S . ;  R A Y F I E L D ,  A .  A . ;  O ' N E I L L ,  P. N O T  P I C T U R E D :  W I L B A N K S ,  C . ;  L U P O ,  W . ;  R E G ­
I S T E R ,  H .
Senior C la s s -
Seniors— at last! T o  any poor underclassman 
w e w ill happily disclose the secret o f  our suc­
cess— months o f  study, hours o f  play, and 
maybe a touch o f  our Irish luck. In this, our 
last year o f  college, w e took our places as cam ­
pus leaders and served w ith the skill and com ­
petence characteristic o f  our class o f  ’ 61. W e 
w orked hard on our Senior Code and made it 
simple but clear; w e broke a long-standing 
"W hite  Christmas”  tradition w ith  a colorfu l 
"red  and green”  Christmas program. A t a 
tense, but exciting, student body meeting in 
January w e found  that we w ould  be the last
Graduation
class to graduate under the name o f  Georgia 
State College for  W om en. N ow  w e wondered, 
should w e be pleased by the distinction or 
upset over being "d a ted ” ? As w e filled out 
application form s, w ent fo r  interviews, and 
chose our silver patterns, w e each were filled 
w ith anticipation, yet trepidation, at the fu ­
ture that lies before us. W e graduate with 
pride, pride in our class and in our alma mater, 
and hope that a little bit o f  Irish luck  will 
touch the lives o f  every class member and in- 
and hope that a little bit o f  Irish luck  will 
touch us all and inspire each o f  us to seek the 
good and find it.
D R .  R O S A  L E E  W A T S O N ,  S P O N S O R  O F  T H E  I R I S H  
C L A S S  O F  6 1 ;  W I T H  H E R  M A G I C  W A N D  A N D  H E R  
M A G I C  W O R D S  S H E  H A S  R E I N F O R C E D  O U R  I R I S H  
L U C K  A N D  G U I D E D  U S  T H R O U G H  F O U R  S U C C E S S ­
F U L  Y E A R S .
T H E  S E N I O R  C O D E ------ A S  W E  S I G N  I T  W E  A R E  P R O U D  O F  T H E  C O N F I D E N C E  P L A C E D
IN  O U R  M A T U R I T Y .
INGEBORG  A BEL
M I L L E D G E V I L L E ,  G E O R G I A
A.B. BIOLOGY, CHEM ISTRY, 
ENG LISH
LAURA LEE  A B E L
B R U N S W I C K ,  G E O R G I A
B.S. HEALTH AND PH YSIC A L  
EDU CAT ION
SUZANNE ATTAWAY
W R 1 G H T S V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
EU N IC E  SA N D E R S  BABB
M I L L E D G E V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDU CAT ION
D O N N IS  BAGW ELL
B U F O R D ,  G E O R G I A
B.S. B U S IN E S S  EDUCATION
RUTH BLA C KW ELL
E A T O N T O N ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDU CAT ION
SU E  M AR IE  BOW DOIN
FO R S Y T H ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECO NO M ICS
BETTY JO BRANNEN
S T A T E S B O R O ,  GE OR GI A
B.S. H ISTORY AND SO C IAL  SC IEN CE
CARO LYN  BREUER
T O C C O A ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
EM ILY  BROW N
S W A I N S B O R O ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
FRANCES BURKE
ROM E,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
DANA BYINGTON
I R W I N T O N ,  G E O R G I A
B.S. SCIENCE AND M ATHEM ATICS
JO ANN CONNER
B R U N S W I C K ,  G E O R G I A
A.B. SPANISH AND PSYCHOLOGY
L IL L IA N  COO M BS
E A S T  P O I N T ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
JERA LD IN E  D A V IS  COOPER
B U T L E R ,  G E O R G I A
B.S. MUSIC EDUCATION
LEE  CO STLEY
C O V I N G T O N ,  G E O R G I A
B .S . HOME ECONOMICS
KATHRYN  CHAPM AN
C R A W F O R D V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
SU SAN  CO M BS
M I L L E D G E V I L L E ,  G E O R G I A
A.B. SPA N ISH
M ARGARET C O N N ELL
T O O M S B O R O ,  G E O R G I A
B.S. B U S IN ESS  EDU CAT ION
SEN IO R 
C L A S S
BARBARA  LOW  C H EELY  BREN D A  C LARK
C A M A K ,  G E O R G I A  F I T Z G E R A L D ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TA R Y  EDU CAT ION  B.S. HOME ECO N O M ICS
M ARY C AM PBELL  C ARM ICH A EL
M C D O N O U G H ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
ELEANOR JAN E  CH AN CE
H AP EVI L L E ,  G E O R G I A
A.B. CHEM ISTRY  AND M ATH EM AT ICS
C H R IST IN E  C U LPEPPER
B R U N S W I C K ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
GEN EV A  CU M M IN G S
R E Y N O L D S ,  G E O R G I A
A.B. H ISTORY
MARTHA DAN IEL
S Y L V A N I A ,  G E O R G I A
B.S. HEALTH AND PH YSICAL 
EDUCATION
SENIO R 
C LA SS
M ARJO R IE  D AN IELL
E A S T  P O I N T ,  G E O R G I A
A.B. M ATHEM ATICS AND CHEM ISTRY
ANN D A V IS
M O R E L A N D ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
ERNESTLYN  ANNE D EN N IS
M C R A E ,  G E O R G I A
B.S. B U S IN E S S  EDUCATION
SHARON JANE ELK IN S
D A L T O N ,  GE OR GI A
A.B. ENGLISH  AND FRENCH
WAHN1TA GARLAND
T U N N E L  H I L L ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
M ARY DODD E LL IS
D U L U T H ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDU CAT ION
B EV ER LY  FOW LER
A C W O R T H , G E O R G I A
B.S. HEALTH  AND PH YSICAL  
EDUCATION
TAMMY FREEMAN
S A V A N N A H ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
'..¿te' ■ ïa E iW
SEN IO R 
C L A S S
ELEAN O R  JO YCE  GARNER
A T L A N T A ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECO N O M ICS
JACQU ELYN  G IAMETTA
E L B E R T O N ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDU CAT ION
JA N E  GORDON
R O C H E L L E ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
PATR IC IA  G R IFF IN
B R U N S W I C K ,  G E O R G I A
A.B. B IOLOGY
MARY HARMON
A L B A N Y .  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
MARTHA H A RR ELL
E D I S O N ,  G E O R G I A
A.B. ENGLISH  AND H ISTO RY
NANCY H A RTSF IELD
J A C K S O N V I L L E ,  F L O R ID A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
LEN ELL  H AUSS
JE S U P ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
ELLEN  H AYES
A C W O R T H ,  G E O R G I A
B.S. SOCIAL SCIENCE
JOAN H ENDERSO N
M A N O R ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
V IR G IN IA  DARE  H EN D R IX
A U G U S T A ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
PATR IC IA  H O BBS
B L A K E L Y ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TA R Y  EDU CAT ION
KAY HOLLAND
M A R I E T T A ,  G E O R G I A
B.S. HEALTH AND PH YSIC A L  
EDU CAT ION
MARC IA  HOOD
L A W R E N C E V I L L E ,  G E O R G I A
A.B. ENGLISH
SENIO R
C L A SS
SU E  JACKSON
I R W IN T O N ,  GE OR GI A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
PEN N ELLE  JO N ES
M C R A E ,  G E O R G I A
B.S. M U SIC  EDUCATION
JEANETTE HOBBS
K E N S IN G T O N ,  GE OR GI A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
JAN E  JOHNSTON
M O N R O E ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECO NO M ICS
MARION  ANNE HERNDON
E L B E R T O N ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECO N O M ICS
ANDREA JOLLY
O G L E T H O R P E ,  GE OR GI A
A.B. b io l o g y
m*»'
PATR IC IA  H EN SLEE
C A L H O U N ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECO N O M IC S
M ARY ANN KING
S A N D E R S V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. M U SIC  EDU CAT ION
JANE KIPP
C O C H R A N ,  G E O R G I A
A.B. CHEM ISTRY
L IN D A  AR IETTA  K ITC H EN S
G O R D O N ,  G E O R G I A
A.B. M A TH EM AT ICS  AN D  FRENCH
SAN D RA  LEDFO RD
E A ST  P O I N T ,  G E O R G I A
A.B. B IOLOGY AND PSYCHOLOGY
G ING ER  L IDE
D E C A T U R ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOM ICS
LA N IE  LU NSFORD
E L B E R T O N ,  G E O R G I A
B.S. B U S IN E S S  ADM IN ISTRAT IO N
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W ILLETTE LUPO
O M E G A ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS EDUCATION
V IC K I LA N C A ST ER
G R A Y ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECO N O M ICS
D IA N E  LAW RENCE
E A S T  P O I N T ,  G E O R G I A
A.B. SO C IAL  SC IE N C E
ANNA  JAN E  LEE
K E N N E S A W ,  G E O R G I A
B.S. B U S IN ESS  EDU CAT ION
GWEN LEE
M E T T E R ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
JU DY M cCO M M O NS
G R E E N S B O R O ,  G E O R G I A
A.B. ENG LISH
EU LAL IE  M A SSEE
F I T Z G E R A L D ,  G E O R G I A
B.S. M U S IC  EDUCATION
EI IZABETH  ANN M O RR IS
M A C O N ,  G E O R G I A
A.B. H ISTORY
D IAN E  MCG ILL
T H O M S O N ,  G E O R G I A
A.B. M ATH EM AT ICS
LORAYNE N ABERS
S T A T E S B O R O ,  G E O R G I A
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
ELLEN McNAIR
C A L V A R Y ,  GE OR GI A
B.S. BU SIN ESS  EDUCATION
EVALYN  EL IZA BETH  MEACHAM
D E C A T U R ,  G E O R G I A
A. B. ART AND SO C IA L  SC IE N C E
ELA IN E  NAJOUR
A T L A N T A ,  G E O R G I A
A.B. M ED ICAL TECHNOLOGY
MARILYN M ILLS
W A Y N E S B O R O ,  GE OR GI A
B.S. HOME ECONOM ICS
LO IS  N ELSO N
F O R R E S T  C I T Y ,  A R K A N S A S
B.S. ELEM EN TARY  EDUCATION
JUNE M ILLER
E A S T M A N ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECO NO M ICS
MARCIA DONNA PERRY
M A C O N ,  G E O R G I A
A. B. M ATHEM ATICS
SUZANNE PHARR
L A W R E N C  EVIL  L E ,  G E O R G I A
A.B. ENGLISH
MARIE PONSELL
W A Y C R O S S ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
PATRICIA PATTILLO
D E X T E R ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
CHRISTINA PAHL
A D E L ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
MARJORIE NEWSOM
D A V 1 5 B O R O ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
LAURA LEE PARTRIDGE
L I N C O L N T O N ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
MARY ANN NORRIS
H O G A N S V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
CATHERINE PENN
D E C A T U R .  G E O R G I A
A.B. ENGLISH
PAULA O 'NEILL
K I N G S P O R T ,  T E N N E S S E E
A.B. MEDICAL RECORDS
BARBARA SUE PULLIAM
G I B S O N ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
BETTY RABUN
T H O M S O N ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
ZELMA RAY
M I L L E D G E V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
ALICE ANN RAYFIELD
D E C A T U R ,  G E O R G I A
B.S. SOCIAL SCIENCE
SENIOR
CLASS
PATSY REECE
G R A Y ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
SHIRLEY JEAN REEVES
M I L L E D G E V I L L E ,  G E O R G I A
A.B. MATHEMATICS
SARA HARRIETT REGISTER
D U B L IN ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS ADMINISTRATION
ANNE ROBINSON
A T L A N T A ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION 
AND PSYCHOLOGY
SUSANNE ROCKETT
S T O N E  M O U N T A I N ,  G E O R G I A
A.B. HISTORY
BETTE ROLLINS
S A V A N N A H ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS ADM INISTRATION
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ELIZABETH ROSSMAN
M OU LT RI E ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
PHYLLIS ROTHELL
A T L A N T A ,  G E O R G I A
A.B. BIOLOGY
SENIOR 
CLASS
JO ROWE
A U G U S T A ,  G E O R G I A
B.S. HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION
LEENA ELLI SAIRANEN
L A P U A ,  F I N L A N D
A.B. ENGLISH
MARIAN SCROGGS
O A K W O O D ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS ADMINISTRATION
MARIE SHAW
M A C O N ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS EDUCATION
SUSAN SIMMONS
R OM E,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
EDITH SINGLETARY
O C H L O C H N E E ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
MILDRED SANDRA SMITH
D A N V I L L E ,  G E O R G I A
A.B. CHEMISTRY
ROSEMARY SMITH
N A H U N T A ,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
IMOGENE STEPHENS
C O R D E L E ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS EDUCATION
JUNE STEVENS
W A D L E Y ,  G E O R G I A
A.B. MEDICAL TECH N O LO G Y
PEGGY STONE
S A N D  E R S V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS EDUCATION
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SENIOR 
CLASS
DORA SUDDUTH
D O U G L A S V I L L E ,  G E O R G I A
A.B. BIOLOGY
EDITH THIGPEN
A I L E Y '  G E O R G I A
B.S. BUSINESS EDUCATION
JESSIE SWINSON
DU B L IN ,  GE OR GI A
B.S. HOME ECONOMICS
SALLY TAYLOR
S T .  S I M O N S I S L A N D ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
VIRLEEN STRICKLAND
N A H U N T A ,  G E O R G I A
B.S. ELEMENTARY EDUCATION 
AND PSYCHOLOGY
MARIALICE TATOM
L I N C O L N T O N ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
BARBARA JEAN VINING
S T O C K T O N ,  GE OR GI A
A.B. FRENCH
JULIA WADE
R OM E,  G E O R G I A
B.S. ELEM ENTARY EDUCATION
GWEN WALKER
R O C H E L L E ,  G E O R G I A
B.S. MUSIC EDUCATION
MARGARET ANN WALKER
B LA C K S H E A R ,  GE OR GI A
B.S. HOME ECONOMICS
CAROLE WALTON
M C I N T Y R E ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS EDUCATION
ANN WARREN
A U G U S T A ,  G E O R G I A
B.S. MATHEMATICS AND 
PSYCHOLOGY
NORMA WATSON
B R U N S W I C K ,  G E O R G I A
A.B . ENGLISH
TAMAR WEAVER
E A S T  P O I N T ,  G E O R G I A
B.S. HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION
DORIS WHEELER
T O C C O A ,  G E O R G I A
B.S. MATHEMATICS
B.S. HOME ECONOMICS B.S. HONE ECONOMICS
SENIOR
CLASS
SUE WEBB
W H I G H A M ,  G E O R G I A
B.S. BUSINESS ADMINISTRATION
CAROL WILLBANKS
M A C O N ,  G E O R G I A
B.S. HOME ECONOMICS
MARJORIE T. WOOD
M I L L E D G E V I L L E ,  G E O R G I A
B.S. SOCIAL SCIENCE
ANN JANE YARBROUGH
E D I S O N ,  G E O R G I A
A.B. ENGLISH AND SPANISH
VIVIAN YIM
S E O U L ,  K O R E A
B.S. HOME ECONOMICS
O F F I C E R S ,  L E F T  T O  R I G H T :  M A T H I S ,  S . ;  R O P E R ,  J . ;  C U R R Y ,  E . ; R O L A N D ,  G . ,  P R E S I D E N T .  
S E C O N D  R O W :  G I B S O N ,  P . ;  W O R S H A M ,  B . ;  B R O C K ,  S.
Ju n io r C la s s -A n t ic ip a t io n
Fall— 1960— and the Juniors hit the campus 
with renewed vigor, for at last w e’ve hit the 
halfway mark . . . two down and two to go! 
We welcomed transfer students into our ranks 
and with pride and pleasure went busily about 
the work o f making our sister class feel at 
home. For two years we had anticipated "ra t­
ting”  the Freshmen, and we were bouyant to 
say the least, when Ray Day finally rolled 
around. Our sister class members were the best 
Rats ever! Golden Slipper took on new and
even deeper meaning for us as we guided the 
Freshmen Class into finding the genuine essence 
of the GSCW spirit. When, in winter quarter, 
we found members of our class being elected 
to major campus offices, we suddenly realized 
that soon we’ll be Seniors. As visions were con­
verted to plans, the "Jolly Junior”  class of ’ 62 
studied even harder to make these plans ma­
terialize. With a gleam in our eye, we look 
toward our Senior year, saying, in a deter­
mined tone, "W e can do it if we try !”
JUNIOR 
CLASS
A M M O N S ,  S O N D R A  
B E A S L E Y ,  L I N D A  
B O R O M , J A N E  
B R O C K ,  S A N D Y
B R O W N ,  E M I L Y  
B R O W N I N G ,  J O A N  
B U R R U S ,  M A R Y  A N N  
C A R P E N T E R ,  M Y R T I C E
C L A R K ,  B E T H  
C O P P S ,  E T H E L  
C U R R Y ,  E L A I N E  
D I L L ,  J O A N N E
D U F F ,  M A R G A R E T  A N N  
E D W A R D S ,  P A T  
F L A N D E R S ,  J A N I C E  
F U Q U A ,  J U D Y
G I B S O N ,  P A T R I C I A  
G L E N N ,  M A R I E L L A  
G R A N T ,  B A R B A R A  
G R I F F I N ,  J U L I A
H A G A ,  C A R O L E  
H A N N A H ,  A L I C E  
H A R P E R ,  P A T R I C I A  
H A R R I S ,  S A N D I
JUNIOR CLASS
JUNIOR CLASS
H O L T ,  S H I R L E Y  
H O R N E ,  M I L L I E  
H U N T ,  A N G E L O  
H U N T E R ,  G A Y L E
H U T C H I N S O N ,  C A R O L  A .  
J O H N S O N ,  M A R Y  A N N  
J O H N S T O N ,  M A R I E  
J O N E S ,  P A T S Y
J O N E S ,  S H I R L E Y  J, 
K E L L Y ,  P H Y L L I S  
K Y T L E ,  E L E A N O R  
L U N S F O R D ,  J E A N
M E A D E ,  L Y N N  
M I L L E R ,  R O S A L Y N  
M I T C H E L L ,  F R A N C E S  
N A I L ,  U L M A  J E A N E T T E
M c C A L L ,  S A N D R A  
M C K A Y ,  K A T R I N A  
M A C K E Y ,  A N N  
M A T H I S ,  S A R A H
S A D D L E R ,  E V E L Y N  
S A N D E R S ,  M A U R E E N  
S C A R B O R O U G H ,  V E R A  
S E A L Y ,  M A D E L Y N
JUNIOR CLASS
N O R T O N ,  J U D Y  
O D O M ,  N A N  
O D O M ,  S H I R L E Y  
P A N N E L L ,  R U T H
P A P E .  B E V E R L Y  A N N  
P A R K E R ,  R O B I N  
P E A R S O N , J E A N E L L E  
P E E L ,  P E G G Y
P E R D U E ,  R I T A  
P R O C T O R ,  M A R Y  N E L L  
R A B O N ,  P A T R I C I A  
R I D G E W A Y ,  C R Y S T A L
R O C K E R ,  J U N E  
R O G E R S ,  J E A N  
R O L A N D .  G R A C I E  
R O P E R ,  J O A N
JUNIOR CLASS
S H U M A N , T H E R E S A  
S T A R K ,  H E L E N  
T A N N E R ,  R U T H  
T A Y L O R ,  B E V E R L Y
T H O M A S ,  L I L L I E  R U T H  
T U R N E R ,  C L A U D E T T E  
V O N  R U M O H R ,  G A B R I E L L E  
W A R D ,  C L A R I C E
W A R D ,  F A Y E  
W H I T A K E R ,  D O R O T H E A  
W I L L I A M S ,  C A R L A  
W I L L I A M S ,  M A R J O R I E
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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__
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Sophomore 
Class
O F F I C E R S ,  F I R S T  R O W :  L E A R D ,  P . ,  P R E S I D E N T ;  F O Y ,  J . ;  T R A M M E L L ,  J .  A .  S T A N D I N G :  T A N N E R ,  F . ;  O ’ Q U I N N .  
S . ;  M O O N ,  J . ;  F U L L I L O V E ,  A .
Sophomore Class - Sophistication
Oh, the glory at last o f being an upperclass­
man! We, the Sophomore Class o f ’ 6 3, decided 
unanimously that it ’s great being able to look 
down upon the "little”  freshmen from the 
heights o f our sophistication. No formal study 
hall, an extra cut in each class, and more than 
one night out made life look wonderful. We 
tried hard to overcome the usual "sophomore 
slump”  and we managed to keep our pep on 
a healthy level. W e prided ourselves on the
success o f our projects, the Miss Aurora elec­
tion and the University o f Florida Glee Club 
concert. For the second time our Royal Irish 
luck carried us through Golden Slipper, and 
again, the Slipper was destined to rest in the 
Royal Hue. As the time for graduation o f our 
sister class drew near, we were a little sad, 
but we know that we have exciting experi­
ences in store as we face next year and embark 
upon the final half o f our college career.
A D A M S ,  C A R O L Y N  
A D A M S ,  J U D Y  
A D A M S .  K A Y
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SOPHOMORE CLASS
A D A M S ,  P A T R I C I A  
A L F O R D ,  N A N C Y  
A L D A Y ,  P A T  
A N D E R S O N ,  J O Y
B A L D W I N ,  J U D Y  
B A R R O N ,  B E C K Y  
B A R R O N ,  I R I S  
B E L L ,  M A E
B E L L ,  S U S I E  
B E N D E R ,  C I N D Y  
B L A C K W E L L ,  A N N  
B L I T C H ,  M A R I E
C A R T L E D G E ,  C A R O L Y N  
C H A N C E ,  T O N I  
C H A N D L E R ,  P E G G Y  
C H A N N E L L ,  L I N D A  
C H R I S T E N S E N ,  M A R I A
B O W L I N G ,  M A R T Y  
B U R R O W ,  B E C K Y  
B U T L E R ,  B E T T Y  
B U T L E R ,  O L Y N D A  
C A L D W E L L ,  L I N D A
C A N A D Y .  R E G I N A  
C A N T R E L L ,  V I V I A N  
C A R A W A Y ,  B R E N D A  
C A R D I N .  J A N E  
c a r t e r , s h e l b i e
SOPHOMORE CLASS
C O L L I N S .  B E T T Y  
C O L L I N S ,  D E L O R E S  
C R A W F O R D ,  M A R T H A  
C U M M I N G S ,  C A T H E R I N E  
D A N I E L L ,  E D N A
D E A N ,  M E L I N D A  
D E K L E ,  B O N N I E  
D E N T ,  L I B B E R  
D I C K E R S O N ,  E V E L Y N  
D I N G L E R ,  R O S A L Y N
D A R D E N ,  G E O R G I A  
D A R D E N ,  M A R Y  E L I Z A B E T H  
D A V E N P O R T ,  J U D Y  
D A V I S ,  C A R O L E  
D A V I S ,  L I S A
D O A K ,  M A R J O R I E  
D O R R I S ,  P A T  
D U N N ,  S A N D R A  
D Z I R K A L I S ,  M A R A
F A G A N ,  A M E L I A  
F A R G A S O N ,  D A N I E L L E  
F A R M E R ,  W Y N E T T E  
F I C K E R ,  L O I S
F O Y ,  J A N E  
G A N A S ,  T A N Y A  
G A R R E T T ,  B E T T Y  
G A R R E T T ,  B E V E R L Y
H e n d r i c k s o n , b a r b a r a  
H i l l i a r d , m a r y  j o  
h o b b s , a m y  
h o l i m a n , p a t  
H o l l a n d , d o n n e l l
h o r t o n , b e v e r l y  
h u d g i n s , m y r n a  
h u r t , j o  a n n e
H U S S E Y ,  C L A I R E  
• N G R A M ,  S A N D R A
J a m e s , j o y  
J E r n i g a n , j e a n
J O H N S O N .  M A R Y  A N N  
J O N E S ,  J A N N  
J O Y N E R ,  J U D Y
SOPHOMORE CLASS
G A R R E T T ,  K A Y  
G E O R G E ,  J A N E  
G I L L E L A N D ,  H I L D A  
G L O V E R ,  J U L I E
G R A Y ,  J A N E T  
G R I M E S ,  B E V E R L Y  
H A L L ,  D E L O R E S  
H A M I L T O N ,  G L E N D A
H A N D ,  L I N D A  
H A R P E R ,  G A I L  
H A R R I S .  S U Z I E  
H E E R Y ,  M A R Y L E E
M E R R I T T ,  M E L O D Y  
M I L L E R ,  S A R A  A N N  
M O O N ,  J U D Y  
M O O R E ,  E D I T H
M O S L E Y ,  G R A C E  
M O S S ,  K A Y  
M O S S ,  L E V E R T E  
N O R M A N ,  S H E R R Y
SOPHOMORE CLASS
K E L L Y ,  S Y B I L  
K I N G ,  J O S E P H I N E  
K I T C H E N S ,  P A T  
K O N T O S ,  I R E N E  
L E A R D ,  P E A C H I E
L I N D E R ,  A N N E  J E A N E  
L I N D S E Y ,  P E G G Y  S U E  
L O N G I N O ,  M A R L E N E  
L O V E ,  J A N E L L E  
L Y L E ,  F R A N C E S
M C A D A M S ,  B E T T Y  
M C C O L L U M ,  M E R R Y  A N N  
M C C R A C K E N ,  P E G G Y  
M C E L H E N E Y ,  C A R O L  
M C L E A N ,  K A T H Y
?;r' ******
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SOPHOMORE CLASS
S M I T H ,  H E L E N  
S M I T H ,  R O N N I E  
S M I T H ,  S A R A  
S M I T H ,  S H I R L E Y  
S M E D L E Y ,  M A R Y  A N N E
O G L E S B Y .  N A N E T T E  
O ' Q U I N N ,  C A R O L Y N  
O ’ Q U I N N ,  S A L L Y  
O W E N ,  B E S S
P A G E ,  L I N D A  
P A G E ,  M O N T I N E  
P A T T O N ,  M A X  
P A Y N E ,  R E B E C C A
R A G S D A L E ,  C H A R L O T T E  
R I D G W A Y ,  S U S A N N A H  
R O B I N S O N ,  C Y N T H I A  
R O S S M A N ,  N E L L  
R O W L A N D ,  A N N E T T E
R U S H ,  C H A R L O T T E  
S H A D B U R N ,  A N N E  
S H I R L E Y ,  M A R C I A  
S H U L T Z ,  J A N I C E  
S I M S ,  C A R O L Y N
P A U L ,  J U D Y  
P E R F E C T ,  C H A R L E E  
P R I C E ,  E L E A N O R  
P R I C E ,  J A N E
V E N T E R S ,  E L E N A  
V I C K E R Y ,  W A N D A  
V I N E S ,  G E N E L D A  
W A L K E R ,  J U D Y
W A L L E R ,  G W E N  
W E S T B E R R Y ,  H E L E N  
W H I T E F O R D ,  S Y L V I A  
W I L C O X ,  R I T A
W I L L I A M S ,  N A N C Y  
W I N T E R S ,  F A Y E  
W I S E ,  B E T T Y  S U E  
W R I G H T ,  D I A N E
SOPHOMORE CLASS
S T E M B R I D G E ,  S A R A H  
S T E W A R T ,  M A Y N E T T E  
S T U B B S ,  C A T H E R I N E  
S U T T O N ,  E U G E N I A  
T A N N E R ,  F A Y E
T A Y L O R ,  B A R B A R A  A N N  
T A Y L O R ,  B I L L I E  
T H A M E S ,  C H A R L O T T E  
T H O M P S O N ,  M A R G A R E T  
T H O M P S O N ,  M A R Y  L O W E
T H O M P S O N ,  S H E R R I E  
T R A M M E L L ,  J O H N N I E  A N N  
T U G G L E ,  L a R U E  
V A R N E R ,  C A R O L Y N  
V E A L ,  G W E N
Freshman 
Class
O F F I C E R S .  L E F T  T O  R I G H T :  A T T A W A Y ,  P . ;  V A N C E ,  S . ;  S K Y E S ,  H . ;  P E A C O C K ,  M. R . ;  M E R C E R ,  P . ;  W I N N ,  
S . ,  P R E S I D E N T ;  C U R T I S ,  M.
Freshman Class -  Indoctrination
Orientation, matriculation and orthopedic ex­
aminations— our Junior Advisors warned us 
on our first night at GSCW that this was a 
new world filled with new places, faces and 
routines, and after that first long week o f 
activities, we were sure that they were right. 
We plunged into classes and extra-curricular 
activities with a feeling o f vitality. We worked 
hard and we played hard, finding out about 
bridge, Ray’s, GMC boys and boys in general. 
Rat Day came and, without a single casualty, 
we came through with flying colors. We, the
Red and Black Elephant Class o f ’ 64, found 
the true beauty of friendship with our sister 
class as we worked hand in hand, striving to 
win the Slipper. We lost the shoe, but we won 
the spirit, and we look forward to next year 
with enthusiasm and determination. After the 
shock of fall quarter grades, we buckled down 
to study. As members o f our class were elected 
to minor offices, we took a full stand as campus 
leaders and followers. . . . This has been a 
good year. W e’re college women now!
A B E R C R O M B I E .  B R E N D A  
A D D Y ,  B E T T Y  J E A N  
A L E X A N D E R ,  M E R E D I T H
1
A L L E N ,  M A R Y  A N N  
A N D E R S O N ,  L I T A  
A N D R E W S ,  E V A L Y N  
A N S L E Y ,  G R A C E
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FRESHMAN CLASS
A S T I N ,  M A R Y  
A R M S T R O N G ,  M A R G I E  
A R P ,  B A R B A R A  
A R R I N G T O N ,  E M I L Y  
A T T A W A Y ,  P A T  
B A G G E T T ,  B E T T Y
B A G W E L L ,  C A R O L Y N  
B A R F I E L D ,  B E C K Y  
B A R N E S .  S U E  A N N  
B A S K I N ,  M A R G A R E T  A N N  
B A S S .  H E N R I E T T A  
B A T E S ,  J A N E
B E A V E R ,  A N D R E A  
B E L L ,  M A R Y  
B E N N E T T ,  J I A N N E  
B L O O D W O R T H ,  M A R Y  
B L O U N T ,  E V E L Y N  
B O N E ,  A N N E T T E
B O S W E L L ,  C O N N I E  
B R A N C H ,  V I R G I N I A  
B R E U E R ,  P A U L A  
B R E W E R ,  B E V E R L Y  
B R I G M A N ,  P A T S Y  
B R O W N .  B E C K Y
B R O W N ,  C H A R L O T T E  
B R O W N ,  J A C Q U E L Y N  
B R O W N ,  J A N I E  L E E  
B R O W N ,  J E A N N E  
B R U C E .  A N G E L A  
B R U N S O N ,  A P R I L
B U R K E ,  S A N D R A  
B U R N S E D ,  R U T H  
C A B E ,  G L E N D A  
C A D E ,  M E L A N I E  
C A L H O U N ,  J U D Y  
C A M P ,  J U D Y
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FRESHMAN CLASS
C A N D A Y ,  D O R O T H Y  
C A R A W A Y ,  S U S A N  
C A R G I L E .  N A N E T T E  
C A R T E R ,  A N N  
C A R T E R ,  K A Y  
C A S O N ,  A N N E
C A S S E L L ,  M A R G A R E T  A N N  
C L A R K E ,  J A N I C E  
C O F F E Y ,  T A L L Y  
C O F I E L D ,  J O A N N  
C O L E M A N ,  L A N E Y  
C O L L I E R .  M A R Y  J O
C O L L I N S ,  G L O R I A  
C O L L I N S .  M A R I A N A  
C O S E Y ,  S U S A N  
C O X ,  T O M M I E  
C U D L I P P ,  C H A R L E N E  
C U M B Y ,  L I N D A
C U R T I S ,  M A R T H A  
D A V I S ,  D I A N E  
D E K L E ,  J A N E T  
D e P R A T T E R ,  A L I C E  S U E  
D I C K E R S O N .  C A R O L  
D O N E H O O ,  S U Z A N N E
D O W L E N .  N A N  
D R E W ,  N A N C Y  
D U N A G A N ,  S A N D R A  
D U R H A M ,  D I A N E  
D Y E R ,  J U D Y  
E A S O N ,  M A R Y  A N N E
E S T E S ,  L U T I C I A  
E V A N S ,  E L A I N E  
F A R R E L L ,  D I A N E  
F E N N E L L ,  B E T T Y  
F I N K ,  B E T T Y  
F I S H E R ,  L O U I S E
FRESHMAN CLASS
F L E M I N G ,  B O N N I E  J E A N  
F O R E M A N ,  M A R L E N E  
F O S T E R ,  J O N E L L E  
F O S T E R ,  J U D Y  
F O U N T A I N ,  T O M M I E  
F U L C H E R ,  M A R I A N
F U L L I L O V E ,  M A R Y  
F U N D E R B U R K ,  S A R A  
G A R N E R ,  C A M I L L E  
G A R R E T T ,  P A T T Y  
G I L B E R T ,  P A T R I C I A  
G I L M O R E ,  S A N D R A  L E E
G I L S T R A P ,  B E T S Y  
G L A D D E N ,  E L A I N E  
G L E A T O N ,  H E L E N  
G L E N N ,  V I C K Y  
G L O V E R ,  C A R O L  
G O D O W N S ,  J E A N
G O O L S B Y ,  B E V E R L Y  A N N  
G R E E N E ,  J U N E  
G R E E N E ,  V A R A  
G U T H R I E ,  B E T T Y  
H A D L E Y ,  J U D I T H  A N N  
H A M M O N D .  C A R O L Y N E
H A R R E L L ,  H E N R I E T T A  
H A R R I S ,  G L E N D A  
H A R S H ,  S U Z A N N E  
H A R W E L L ,  S A N D R A  
H A W E S .  G L O R I A  
H E N D E R S O N ,  J U D Y
H E N S O N , J A N E  
H E N S O N ,  L I N D A  
H E R R I N .  J O Y C E  
H I C K M A N .  B A R B A R A  
H O P K I N S .  B E T T Y  
H O R T O N ,  R O S I
FRESHMAN CLASS
H O S E A ,  L A V E R N E  
H O W A R D .  M A R G I E  
H U G H E S .  M A R Y  
H U S S E Y ,  K A Y  
I N G R A M ,  E L L E N  
I R E L A N D .  M A R C I A
J O H N S O N .  J A N I C E  
J O H N S O N .  M A R T H A  
J O H N S O N .  V I E N I  S U E  
J O I N E R .  J O Y C E  
J O N E S .  C L A I R E  
J O N E S .  J A N E
J O N E S .  J U D I E  
J O N E S .  L E I N A  
J O R D A N .  F A Y E  
K E S L E R .  B O N N I E  
K I M B R O U G H ,  B E T S Y  
K N I G H T ,  S A N D R A
K N I G H T O N ,  J A N I C E  
L A Y T O N ,  P A T R I C I A  
L I N D S E Y .  K A Y  
L L O Y D .  J A N E  
L O C H  R I D G E ,  D O R O T H Y  
L U C K E T T ,  G E O R G I A
L U N S F O R D .  L U C I E  
M C C O L L U M .  S A L L Y  S U E  
M C D O U G A L D .  R E B E C C A  
M C R A E ,  V I C K I E  
M A C G R E G O R ,  M A R T H A  
M A N O R ,  L I N D A
M A P P ,  N A N C Y  
M A R E T T ,  S A N D R A  
M A S H B U R N , T E R R Y  
M A S S E E ,  K E I T H  
M A Y ,  B E T T Y  
M A Y S .  G L O R I A
FRESHMAN CLASS
M E R C E R ,  P A T  
M I N T E R ,  C H A N  
M I L I T I A D E S ,  D I A N N  
M O O R E ,  S H I R L E Y  
M O R G A N ,  J E A N E T T  
M O S S ,  C A R R O L L  A N N
M U L L I N S ,  J A N E  C L A I R E  
M U L L I S ,  B A R B A R A  
N E L S O N ,  P A M  
N E S M I T H ,  A N N  
N E W T O N ,  K A T Y  
N O R M A N , J E A N
N O R R I S ,  C A R O L E  
N O R T H ,  B A R B A R A  
P A C E ,  F A Y  
P A R A M O U R E ,  L Y N D A  
P A T R I C K ,  C A R O L Y N  
P E A C O C K ,  M A R T H A  R A E
P E E P L E S ,  B A R B A R A  
P E L L ,  J U D Y E  
P E T T Y ,  R H O N D A  
P I E R S O N ,  A N N E  
P I E R S O N .  C A R O L  
P O R T E R ,  I R E N E
P R I C E ,  M A R G A R E T  A N N  
P Y R O N ,  D E L L  
Q U I G L E Y ,  J U D Y  
R A A B ,  C H A R L E N E  
R A T C L I F F ,  R H O N D A  
R E S S E A U ,  R E G I N A
R I C E ,  B A R B A R A  
R I D E N ,  J E A N  
R I G G I N S ,  L Y N D A  
R O B E R S O N ,  C A M  
R O B E R S O N ,  L I N D I A N N E  
R O B E R T S ,  P A M
FRESHMAN CLASS
S C H U Y L E R ,  M A R Y  L O U I S E  
S C O T T ,  D Y N R A  
S C R O G G S ,  B E T T Y  
S E A L E ,  C A T H E R I N E  
S E L L .  M A R Y  A N N E  
S H A W ,  R E B E C C A
S M I T H ,  L I N D A  L O U  
S M I T H ,  P A T T Y  
S O S B Y ,  S U Z A N N E  
S P I V E Y ,  C U B A  
S T A N F O R D ,  E M IL Y  
S T R E E T M A N ,  G A Y L E
S T E W A R T ,  S U E  
S T R I C K L A N D ,  D O L O R E S  
S T R I C K L A N D ,  J E R R Y  
S T O N E ,  K A R E N  
T A N N E R ,  P A U L A  
T A Y L O R ,  J E A N
T H A T C H E R ,  S H A R O N  
T H O M P S O N ,  F A Y E  
T H O M P S O N ,  S H I R L E Y  
T I N S L E Y ,  M A R T H A  
T O O L E ,  S H I R L E Y  
V A N C E ,  S U D Y
R O G E R S ,  J U D Y  
R O G E R S ,  M A R Y  
R O P E R ,  S A N D R A  
R O U S E .  J A N E  
S A D L E R .  M O L L I E  L O U I S E  
S C A R B O R O U G H ,  D I A N E
S I K E R ,  H A R R I E T  
S I M M O N S ,  J O A N  
S I M O N S .  G L E N D A  
S L A D E ,  D A L E  
S M I T H ,  E U G E N I A  
S M I T H ,  L I N D A
FRESHMAN CLASS
V A R N E D O E ,  J E A N N E
V E A Z E Y ,  K A T H R Y N
W A L T O N ,  J O Y C E
W A R E ,  E L E A N O R
W A T S O N ,  D I A N A
W E L L S ,  S A N D R A
W H I S A N T E ,  V I C K I E
W H I T A K E R ,  J O L E N E
W I L L I A M S ,  A N G E L A
W I L L I A M S ,  P H Y L L I S
W I L L I A M S O N ,  M O L L I E
W I L S O N ,  M A R T H A
W I L S O N ,  S A N D R A
W I L S O N ,  S U E
W I N N ,  S H A R O N
W O O D ,  B R E N D A
W O O D A R D ,  S U S I E
Y A R B R O U G H ,  V E R O N I C A
Y O U M A N S ,  V I C K I E
S A T U R D A Y  N I G H T ----- W I T H O U T  P E R R Y  M A S O N ?  I T ’ S  U N T H I N K A B L E I
P R E S S  C O N F E R E N C E  B E F O R E  M A J O R  A N D  M I N O R  E L E C T I O N S  A R E  A  N E W  
I N N O V A T I O N ,  B U T  O N E  T H A T  I S  C A T C H I N G  O N .
P L A Y  S O M E T H I N G  W E  A L L L I K E . W A N T  T O  G E T  M Y  N I C K E L ' S  W O R T H .
W H A T ' S  T H E  M A T T E R .  S E N I O R S ----- G E T T I N '  O L D ?
A  F A V O R I T E  W E E K E N D  P R O J E C T .
Orange . . .  a quiet blend, not overly 
enthusiastic, nor entirely subordinated, a 
steady lustre, represents . . . O RG AN IZA­
TIONS. Every student has her place in one, 
in all; whether learning to lead or learning 
to follow, learning to delegate or learning 
to cooperate, she finds opportunities to ex­
press her talents, her interests; she gives 
her time, her hands; she learns to be respon­
sible, she develops a broader view. She 
contributes, the organization contributes, 
the organizations functioning together con­
tribute, work toward a common goal. Life 
at GSCW changes, grows, improves . . . 
and changes.

D R .  W A L S T O N ,  C G A  A D V I S O R ,  A N D  T I N A  C U L P E P P E R ,  P R E S I D E N T ,  
R E A D  T H E  R E P O R T  O F  A  S U C C E S S F U L  Y E A R .
Machiavelli Considered 
Out Of Date At GSCW
Government as advocated by Machiavelli is certainly 
not the type supported by the College Government As­
sociation at GSCW ! Believing that the best kind o f 
student government is that in which there is freedom 
o f expression and opportunity fo r  individual initiative, 
C G A  strives to create an atmosphere in which these 
elements can and do exist. College Government at 
GSCW  is cooperative government, fo r  it could not exist 
w ithout the voluntary cooperation on the part o f both 
students and facu lty . Its responsibilities are m ajor and 
its list o f  activities impressive. It falls to the duty o f
S T U D E N T  C O U N C I L .  F I R S T  R O W :  R A B U N .  P . ;  Y A R B R O U G H .  A .  J . ;
G L E N N .  M . ;  P H A R R ,  S . :  R O L A N D .  G .  : L E A R D ,  P. S E C O N D  R O W :
L . :  W I L L B A N K S ,  C . : W R I G H T .  D . ;  S T E M  B R I D G E .  S . :  K I T C H E N S .
C G A  M E M B E R S  A R E  F R E E  T O  E X P R E S S  T H E I R  O P I N I O N S ,  C O N ­
T R A R Y  O R  O T H E R W I S E .
C G A  to prom ote the highest standards o f  honor and 
integrity in all matters o f  personal conduct and schol­
arship, to increase every student’s sense o f  individual 
responsibility, to encourage cooperation between the 
fa cu lty  and students in all matters, to enact and en­
force laws concerning the conduct and general com ­
m unity w elfare o f the students, and, to foster intelli­
gent interest in all phases o f college citizenship. Of 
course, no one person could bear these responsibilities 
alone; to help her, the President o f  College Government 
has an able Executive Department, a representative 
Student Council, and an actively functioning Cabinet. 
W orking together, these bodies do an admirable job in 
training students to take their places as citizens in a 
democrative society.
C H A N C E ,  J . :  M C G I L L .  D . : C U L P E P P E R ,  C . :  D R .  R O S A  L E E  W A L S T O N :  
D A R D E N .  M . ;  W A R D ,  F . ;  P R O C T O R ,  M . ;  O ' Q U I N N ,  S . -  D E N T .  L  • F I C K E R .  
L . ; H O R T O N .  R.
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H O N O R  C O U N C I L  F I R S T  R O W :  O ’ Q U I N N ,  S . ;  G I B S O N ,  P . ;  L E D F O R D ,  S . 
P E P P E R ,  C . :  C H A N C E ,  J . ,  C H A I R M A N ;  D R .  N E L S O N .
" . . .  It Can Be Strenghtened”
O f all its traditions, GSCW  is perhaps proudest o f its 
tradition o f high standards o f honor. Reads a personal 
pledge card : "M y H onor is my own. It cannot be taken 
away, nor can it be destroyed by anyone other than m y­
self; but it can be strengthened,”  and strengthening 
personal honor and further instilling the elements o f 
honor in every GSCW wom an is the goal o f this Council 
and its Chairman. N o student enters this college w ithout 
prior knowledge o f  GSCW ’s H onor System, fo r  letters 
explaining the system are sent to all incoming Freshmen 
by the Chairman. "H on or W eek,”  held early in the fall, 
reinforces the ideals o f  honor; a special chapel keynotes 
the week’s discussions held on every floor in every 
dorm itory. The H onor W eek activities culminate in an 
inspiring and impressive acceptance ceremony, as class 
by class, students rise to accept the H onor System and 
all its personal implications as the standard governing 
their lives while at GSCW  . . . and, it is to be hoped, 
throughout life.
J U D I C I A R Y .  F I R S T  R O W :  C U L P E P P E R ,  C . ;  M C G I L L ,  D . ; P H A R R ,  S . .  C H A  
S E C O N D  R O W :  M C K A Y ,  K . ;  G R I F F I N ,  P . ;  C U R T I S ,  M .
! E V A N S .  B . :  M C G I L L .  D.J P H A R R ,  S . S E C O N D  R O W :  H O B B S .  A . ;  C U L -
Judiciary Reinforces Ideals
A  unique feature o f GSCW government is its judicial 
system; fo r  it is not based on "Ignorance o f the law is no 
excuse,”  but on "w hat is the reason behind this person’s 
offense, and what can this body do to help her re-evaluate 
her ideals?”  Punishment o f the individual is not the object 
o f Judiciary in trying cases, but rather rehabilitation. 
Trying infractions o f personal integrity or o f major social 
responsibilities, however, is only one phase o f Judiciary’s 
job. Revising the rules, and consequently the handbook, 
every spring, as well as interpreting unclear regulations 
during the year keeps the council constantly active. The 
Judicial branch is also in charge o f introducing all new 
students to campus regulations and administrative policies 
through handbook classes held during Orientation Week 
every fall. Though every responsibility is major, perhaps 
the most important is being alert to find ways to encourage 
and strengthen the ideals o f  honor in every student, but 
especially those who falter.
I R M A N :  C H A N C E .  J . ;  F U L L I L O V E ,  A . :  W O R S H A M ,  B . :  D R .  L I C H T E N B U R G .
S A N F O R D  H O U S E  C O U N C I L :  
I N G R A M ,  S . :  D E N T ,  L .  ; G I B ­
S O N .  P . :  C H O U ,  C . ;  S T A R K .  
H . :  E V A N S ,  B .
W ithin the fou r  walls o f every 
dorm itory there are people 
studying and learning, laugh­
ing and playing, and living. It 
is an active atmosphere and, 
paradoxically, passive as w ell; 
it is an atmosphere to which 
dorm itory officers must con­
stantly be alert fo r  the Dorm i­
tory  House Councils must as­
sume leadership in planning 
constructive programs fo r  the 
w ell-being o f the dorm itory 
residents as well as fo r  the 
im p r o v e m e n t  o f  d o r m it o r y  
life  generally. It falls to their 
duty  to foster and promote the 
spirit o f  honorable, exemplary 
conduct, and when someone 
falters, to investigate cases in­
volving infractions o f minor 
social responsibilities. Christmas 
is an extra busy season fo r  
house councils, fo r  all the 
dormitories have Christmas 
parties, carol sings, and w orth ­
while projects. This year Ennis 
residents got together and plan­
ned Christmas surprises for 
boys at the Training School; 
Sanford and Bell made Christ­
mas a happier occasion for 
several needy families in M il­
ledgeville. But House Councils 
are busy during all seasons 
seeking ways to im prove dorm i­
tory  life, the nucleus o f campus 
living.
E N N I S  H O U S E  C O U N C I L :  
S T E P H E N S ,  I . :  W I L L B A N K S .  c.: R E G I S T E R ,  H . :  Y A R ­
B R O U G H ,  A . :  L U N S F O R D .  
L . :  G I A M E T T A ,  J . ;  L E D F O R D ,  
S .
B O A R D  O F  H O U S E  P R E S I D E N T S .  F I R S T  R O W :  M c G I L L ,  D .  : Y A R B R O U G H ,  A . :  C H A N C E ,  J .  
S E C O N D  R O W :  B R O W N ,  B . ;  F I N K ,  M . ;  C U L P E P P E R .  C .  T H I R D  R O W :  W R I G H T .  D. ■ W A R D  F .  • 
D E N T ,  L . ;  T U C K E R ,  C .
B E E S O N  H O U S E  C O U N C I L :  
W H I T F O R D ,  S . ;  M c E L H E N E Y ,
C . :  H A R P E R ,  P . ;  S M I T H ,  V . ;  
H O B B S ,  A . ;  W A R D ,  F.
B E L L H O U S E C O U N C I L :  W R I G H T ,
D . ;  D O R R I S ,  P . ;  B E L L ,  M . j  
P R O C T O R ,  M . :  O D O M ,  S . ;  
O 'Q U  I N N ,  S . ;  T R A M M E L L ,  J .  A .
T E R R E L L  B & C  H O U S E  C O U N ­
C I L :  C A R R A W A Y ,  S . ;  E V A N S ,  
E-:  T U C K E R ,  C . ;  C A B E .  G . ;  
D U N A G A N ,  S . ;  T A Y L O R ,  W .
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T E R R E L L  A  Be P R O P E R  H O U S E  
C O U N C I L :  N E L S O N ,  P . ;  M U L ­
L I N S ,  J . :  B R U N S O N ,  A . :  L U N S ­
F O R D .  L . :  B R E W E R ,  B . ;  R O B ­
E R S O N .  L . ;  F I N K ,  M.
YWCA Makes Itself Felt Collectively and Personnally
F I R S T  R O W :  H A R M O N ,  M . ;  
J . ;  H A Y E S .  E. : D O R R I S ,  J . ;
V I N E S .  G . :  M I T C H E L L .  F . ; M c L E A N ,  K . ;  C O S T L E Y ,  L .  S E C O N D  R O W :  F I S H E R ,  L . ; 
G R A Y ,  J . ;  P E R R Y ,  M . :  G I B S O N ,  P . ;  S T A R K ,  H . ;  C A R D I N ,  J .  T H I R D  R O W :  R O G E R S ,  I . ;
W E S T B E R R Y ,  H . ;  D A V E N P O R T ,  
C A R T E R ,  S  ; C A R M I C H A E L ,  M.
M A R C I A  P E R R Y ,  P R E S I D E N T ,  A N D  I Z Z Y  R O G E R S ,  A D V I S O R ,  
R E L A X  T O  M U S I C  IN T H E I R  Y  A P A R T M E N T  R E T R E A T .
The student body at GSCW  has a genuine respect fo r  the 
influence o f  religious beliefs, and the Young W om en’s 
Christian Association is an organization which, realizing this 
fact, does not presume itself upon any single denominational 
belief; it seeks to satisfy the needs o f  students o f all faiths. 
Friendliness, sincerity, and service are byw ords in this 
organization, and the " Y ”  Apartm ent is the second home on 
campus o f many o f  our students. The Y ’s program  diffuses 
itself unobtrusively into every area o f campus life, d irectly 
or indirectly! A t inform al breakfasts in the Y  Apartment, 
different groups discuss the implications o f  the Bible or any 
other significant topic they wish. Each w eek Y  sponsors study 
groups, vespers, and a current affairs supper, and no week 
night w ould end quite right w ithout a taps program —  
sponsored by Y . As Y  makes itself felt personally to every 
GSCW student, so also it makes itself fe lt collectively, too, 
fo r  the Y W C A ’s responsibilities are many. Religious Focus 
W eek being a m ajor responsibility, the Y  is also in charge o f 
the Big Sister Program, sponsors the Scholarship Dance, 
promotes W orld University Service W eek, and participates 
in summer projects and conferences. Quite a form idable list 
o f  responsibilities, but "service”  is the by -w ord  and Y  mem­
bers perform  every act w ith such sincerity o f purpose and 
in such a spirit o f  friendliness that Y  programs are highly 
successful.
T A P S  C I R C L E ------A  Q U I E T  M O M E N T .  A  V E R S E .  A  P R A Y E R — T H E  F R I E N D S H I P  C I R C L E .  B R I N G  T H E  D A Y  T O  A  C L O S E .
. . .  H ~ N  ■ » ............. .. —  * —  ^  ,A" ' '
N O  A U C T I O N  T H I S  Y E A R .  B U T  A  S I T U A T I O N A L  P L A Y  I N  D U C E D  
G E N E R O U S  G I V I N G  T O  T H E  W O R L D  U N I V E R S I T Y  S E R V I C E  F U N D .
_ u n q e W A F F L E S .  B U T  W H A T E V E R
Y  A p T ------S O M E  J U S T  C O M E  F O R  T H O S E
T H E  L U R E .  T H E Y  C O M E I
Recreation Association
G E N E R A L  B O A R D .  F I R S T  R O W :  H O L L A N D .  K . :  T A Y L O R ,  B . ;  A B E L , L . :  T H O M P S O N .  M. L . ;  D A V I S ,  C . :  B U T L E R  O  • M O O N  J • D A N I E L  M 
S E C O N D  R O W :  M I S S  C O X :  W I L L I A M S ,  P . :  B U R R U S ,  M . :  M I L I T I A D E S .  D . :  C O N N E R ,  J . ;  P E R D U E .  R .  : T H O M P S O N  M ■ W I L L I A M S  m '  T H I R D  R O W  • 
M E A D E .  L . :  M C N E E L Y .  C „ ;  K Y T L E ,  E. : C H A N D L E R ,  P . ;  C A R P E N T E R .  M . :  R O W E ,  J . :  O D O M .  S . ;  C A L L A N ,  K . -  D A V I S  J  • R O B I N S O N  A  L O N G I ­
N O ,  M . :  G O R D O N ,  J .  . . . . .
M O T T  O  Q U I N N  F L O A T S  T H R O U G H  T H E  A I R  W I T H  S U C H  G R A C E  A N D  
P O I S E  T H A T  S H E  M A K E S  D I V I N G  L O O K  S I M P L E .
When any student wishes to close her book, rest her 
weary eyes, and put some circulation into her study- 
stiffened joints, she w ill always find some Rec sponsored 
activity to meet her interests, whatever they may be. 
I f  she is "ath letically”  inclined, she has any num ber of 
intram ural sports from  which to choose; in the spring 
softball takes precedence; volleyball is the main sport 
in the fa ll, and the w inter quarter finds the girls in­
doors playing basketball. From table tennis to deck 
tennis, from  shuffleboard to bridge— there is a sport for 
everyone, according to the degree o f  activity  she seeks. 
Weekend retreats are even more enjoyable now that 
Rec has so graciously taken charge o f  remodeling the 
lodge. C olorfu l drapes cheer up the main room and 
blend com fortably w ith  the new chair covers, and an 
extra coat o f  paint really made the old furn iture shine. 
But Recreation Association caters to the "socially in­
clined”  as w ell; the Saturday night soirees are "m usts”  
on everyone’s agenda. "V ariety ”  is a by -w ord  in this 
organization, and true to its w ord , soirees are indeed 
varied: from  movies to splash parties, sock hops to hay- 
rides, GSCW  students and their dates are assured o f a 
good evening o f fu n  any Saturday night.
¡ » s r
“ïkîüüs «Äsa*-ss rwss?“” ,B'
M I S S  C O X ,  S P O N S O R ,  A N D  J O  A N N  C O N N E R ,  P R E S I D E N T ,  L O O K  
B A C K  O V E R  A  S U C C E S S F U L  Y E A R .
E X E C U T I V E .  F I R S T  R O W :  W I L L I A M S ,  P . :  C ° N N  E R .  C A R P E N T I ** ;
S E C O N D  R O W :  T H O M P S O N ,  M. L . ;  T H O M P S O N ,  M . ;  M E A D E ,  L .  T H I R D  R O W .  
P E R D U E .  R . ;  H O L L A N D ,  K . :  M I S S C O X .
E V E ,  T H E  E D I T O R ,  R E L A X E S  K N O W I N G  “ A L L  IS  W E L L .
W H O  C O U L D  G I V E  M O R E  G L A M O U R  A N D  A B I L I T Y  T O  A  S T A F F -  
T H A N  M R .  S P E C H T  A N D  M I S S  M A X W E L L .
L E E  A S  B U S I N E S S  M A N A G E R  C A N V A S S E D  M A N Y  A  C I T Y  M I L E  T O  
T O  C O L L E C T  T H O S E  A D S .
For You, Spirit Of GSCW
Picture schedules, deadlines to meet, catastrophes, suc­
cesses, copy to w rite, copy to type, pictures lost, people 
lost, lay outs to be laid out— all these are the spicy 
ingredients o f the 1961 SPECTRUM, mixed with a base 
o f hours and hours and hours o f just plain hard w ork, 
w ith laughter, relief, success, and pride in achievement 
tossed in as the em ulsifying ingredients. It has been 
said that too many cooks spoil the broth, but the 1961 
annual staff w ould  like to think w e have disproved 
this theory. W ork  on this annual began early last spring 
when staff members retreated to Mrs. May Jones’ cabin 
on Lake Sinclair. The hardest decision to make always 
is the theme, the rest seemed to fo llow  naturally. 
W e’ve nourished it, rocked it, watched it g row  and 
develop. W e’ve enjoyed w orking on this annual. We 
hope you  w ill enjoy it, too; fo r  it is fo r  you, spirit o f 
GSCW, that we have w orked so diligently, so carefu lly, 
so hopefully.
T O  M A K E  C O M P L E T E  T H E  S P E C T R U M  S T A F F  T H E  F O L L O W I N G  M E M B E R S  G A V E  O F  T H E I R  T I M E  A N D  E N E R G Y  T O  A  W O R T H W H I L E  P R O J E C T :  
F I R S T  R O W :  C H A P M A N ,  K . ;  H E E R Y ,  M. L . : M O O R E ,  E . ; W I L L I A M S ,  N . ;  C A L L A N ,  K . ;  R E E C E ,  P. S E C O N D  R O W :  E L L I S ,  M D . -  E D W A R D S  P . ;  
C A R T E R ,  S . :  S A N D E R S ,  J . ;  O ' Q U I N N ,  M . ;  M A T H I S .  S .
F A C U L T Y  E D I T O R ,  B E T T Y  M O R R I S ,  P A U S E S  T O  R E F L E C T  O N  T H E  
" G R E A T N E S S ”  O F  H E R  S U B J E C T S
D O R A  S U D D U T H ’ S  P R O B L E M  A S  F E A T U R E  E D I T O R  D E C I D E  W H I C H
C A M P U S  S H O T S  R E A L L Y  R A T E  A S  T O P S .
J A N E  G O R D O N .  O R G A N I Z A T I O N S  E D I T O R ,  C A N  S ” J L E N O W  T1HAT 
T H O S E  O R G A N I Z A T I O N  L A Y O U T S  A R E  I N  B L A C K  A N D  W H I T  .
C A T H E Y  ^ NEDg S S e' T ER E  ^
S A N D Y  L E D F O R D . g A S S O C I A T E  ¡ ¿ ¡ ¡^  t“  P R E S S .
b r e u e r . c l a s s  e d i t o r , p o n d e r s  t h e  p r o b l e m  o f  l a y .
O U T ----- IF  T H E  C L A S S E S  C O N T I N U E  T O  I N C R E A S E .
M O D E R N  D A N C E .  F I R S T  R O W :  D A N I E L S ,  M . :  S E C O N D  R O W -  W I L K I N C t l M  o 
S O N .  B . T H I R D  R O W :  W I L L I A M S .  M . : K Y T L E .  E . : G A R R E ? ^  k ! T  m G c l R S . - M. p I l l ’ j  V  K h u l & ' V  J ' : C H A N = E .  T . ; H E N D R I C K -I-C.UL., J . ,  S C H U L T Z ,  J . ;  H A L E Y ,  R . ;  B R O C K ,  S.
Modern Dance Club Enriches GSCW Cultural Program
"A n Evening o f Dance” — featuring fantasy 
land, the peppermint tree, Brazilian moods, 
Popo the puppet, reflection, triumph, gaiety, 
loneliness— the GSCW dance club’s annual 
performance was tinged with touches o f all 
these. Since members compose and execute 
their own dances, this organization provides an 
opportunity for the development and enjoy­
ment o f creative skills and contributes to the
M O D E R N  D A N C I N G  D E V E L O P S  G R A C E  A N D  P O I S E :  M E M B E R S  H E S I .
T A T E  IN A  M O M E N T  O F  ‘ • S A D N E S S . ”
all-round cultural enrichment o f student 
life through several programs presented 
throughout the year. During the coming 
summer one o f the members will be sent 
to the Connecticut School o f Dance in New 
London, Connecticut, for six weeks concen­
trated study under such noted dancers as 
Martha Graham, Jose Limon, Marce Cun­
ningham and many others.
K A Y  G A R R E T T ,  M A R T H A  D A N I E L S  I N T E R P R E T  A  M O M E N T  O F
•‘ E C S T A S Y . ”
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Penquins Present “Splashes from a Paintbox”
"Red”  represents excitement, and on demon­
stration night Penquin Club members revealed 
all degrees of this hue as well as all the others. 
For "Splashes From A Paintbox,”  the theme 
of the demonstration this year, represented 
two quarters of practice, practice, practice. 
Their efforts were rewarded, however, for
their beautifully executed interpretation of 
the effects different colors exert on the emo­
tions was a pleasure to see. Synchronized swim­
ming is not easy at its most elementary level, 
but the Penquin Club members were both 
graceful and precise in their movements and 
interpretation.
F I R S T  R O W :  C A R P E N T E R  M . :  W I L L I A M S ,  P . ;  V A N C E ,  S . ;  M c N E E L Y ,  C . ;  O S T E A N ,  B .  S E C O N D  R O W :  M C C O L L U M ,  M. A . ,  M E A D ,  
C .  T H I R D  R O W :  G I L E S ,  L . ;  M I L I T A D E S ,  D . ;  A D D Y ,  B .  J . ;  T H A T C H E R ,  C .
P E N Q U I N  C L U B  M E M B E R S ----- B O T H  G R A C E F U L  A N D  P R E C I S E .
W A T C H  O U T !  IT S  O V E R  Y O U R  H E A D I
R O W :  C A R A W A Y ,  S . ;  L O N G I N O ,  M 
O D O M ,  S . ;  J O R D A N ,  F . ; D A V I E S ,  C . B R A N N E N ,  B
Tumbling Club “Tumbles Through The Ages” Gracefully
The Jack who jumped over the candlestick, 
was both nimble and quick, and so are Tum ­
bling Club members. Proof o f the pudding 
— and the hours o f practice— were revealed 
m their annual demonstration last February. 
Turning back the pages o f history, they pre­
sented "Tum bling Through the Ages” — a
vivid representation o f tumbling stunts and 
skills from ancient Egypt to present-day 
United States. The audience appreciated but 
was not fooled by the ease, grace and sim­
plicity with which club members tumbled, 
for .well they knew o f the hours o f sacrifice 
behind that performance.
Tennis Club Exhibits 
Quality, Not Quantity
Functioning only during spring 
quarter, the Tennis C lub is inter­
ested in prom oting sportsmanship 
as w ell as technical skill. I f  the 
membership looks pretty  scanty, 
the reason is that the new  tennis 
courts were under construction 
last spring and B clu b  tryouts 
could  not be held. The highlight 
o f  the tennis season is the Student- 
Faculty Tournam ent, and the 
spring quarter champs w ere Bill 
Lee and Maria Christensen in a 
close victory  over Kay H olland 
and D r. Lee, our president.
T E N N I S  C L U B .  F I R S T  R O W :  A B E L ,  L . ; 
C A R P E N T E R .  M. S E C O N D  R O W :  H O L ­
L A N D ,  K . ;  R O W E ,  J .
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P H Y S I C A L  E D U C A T I O N  C L U B ,  F I R S T  R O W :  A B E L ,  L . ; F A R R E L L ,  D . : C A R P E N T E R .  
R O W :  F O W L E R ,  B . ; W E L L S .  B . ;  P Y R A N ,  D. ; K Y T L E ,  E . ; R O W E ,  JI.; W l L L I A M S .  M 
D R .  J A C O B S .  T H I R D  R O W :  B L U N T ,  E . ; D Y E R ,  J . ;  O D O M ,  S . ;  B U R N S E D ,  R . ;  O S T E E N  
H A L E Y ,  R . ;  W E A V E R ,  T . ; D A N I E L ,  M.
M • P E R D U E .  R . :  H O L L A N D .  K . ;  B U T L E R .  O .  S B C O N D  
B R O C K  S . ;  D A V I S .  C . :  T H O M P S O N .  M . ;  L O N G  I N O .  M . :  
B :  S C H E L L ,  G . : B R I G M A N ,  P . ;  O ’ Q U I N N ,  M . j  M E A D ,  L . .
Vitality Is the Synonym Pi Gamma Mu Encourages
For Health and P E Club High Scholarship Standards
Vitality is the synonym fo r  the Health and Physical 
Education C lub, and w ell it should be, fo r  health and 
recreation are vital to everyone, and especially to these 
majors. Mixing the serious w ith the frivilous, Health 
and Physical Education majors devote one meeting to 
serious discussions o f developments in their field and at 
the next, take a trip to Macon fo r  an evening o f bow l­
ing or skating. The spring banquet at w hich the juniors 
honor the senior majors is always a looked-forw ard-to  
occasion and brings the activities o f the year to a 
proper close.
PI G A M M A  M U .  F I R S T  R O W :  R O T H E L L ,  P . ;  M E A C H A M .  E . ; M I S S  M C N E I L L ;  ^ * Y F ' ^ LDj\ ^ s LA™ r d C r o w I '  D R ^ B O N N E R ;  M I S S  B R O O K S ;
S E C O N D  R O W :  D R .  G R E E N ;  M I S S  J E N K I N S ;  C U L P E P P E R ,  C . ; D R  C H  A]N D L E R ;  D R  J.AC O l ™ I R D
M R S .  D I L L I A R D ;  D R .  L E E ;  D R .  S M I T H ;  D R .  S N E A D ;  D R .  L I C H T E N B E R G ;  D R .  F O L G E R ,  M R .
Pi Gamma Mu is a national honorary fraternity with 
especially high standards o f membership eligibility, but 
the class o f ’ 61 can proudly boast o f seven members. A 
social science fraternity, the membership is composed of 
facu lty  members and townspeople as well as GSCW 
students. Dinner-discussion quarterly meetings are quite 
interesting, and usually fulfill Pi Gamma Mu’s pur­
pose, to encourage a high standard of scholarship in the 
social sciences.
ttÄ S P Ü ; SUJSSSrS; S ^ S f f l * / 8 S B K
IRC Promotes Interest 
In International Affairs
L E A N ,  K G’ W p E E L , Mp . '  s e c o n d  R O w ° NY a  P H  B o *  A W F O R  D - M - : M O O R E ,  E . : M e .  
R E L L ,  M . ;  B R A N N E N ,  B J  • D A R D E N  M  F  n c u í '  A ’  J ' : N O R T ° N ,  J . ;  H A R -  
M .  A . :  H O L T ,  s.; P E R R Y , '  M . : C H A ^ J N ^ L L ,  1 L ^ M  E N C  2 . °  d T E *  G ^ I S *
In today ’s jet-propelled w orld , an inform ed, 
alert awareness o f  current events is essential 
to the educated person. As one o f  the hon­
orary societies, International Relations Club 
strives to prom ote a deep interest and sincere 
understanding o f  international affairs. Each 
year delegates from  GSCW  attend the Col­
legiate Council o f  the United Nations, the 
annual H arriet S. Elliot Social Science Forum 
at the W om an’s College o f  the University o f 
N orth Carolina. IR C  program s are varied 
and interesting. A m ong this year’s speakers 
have been: D r. James Baugh, relating his 
experiences in Russia; Miss Sara Perkins, who 
told o f months spent in prison in Communist 
China; Jim McKenna, field representative 
from  the Collegiate C ouncil; and the foreign 
students on campus, who give GSCW  stu­
dents a picture o f  other countries. In addition 
to speakers IR C  members themselves often 
prepare and present original programs deal­
ing with current topics in the news.
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F I R S T  R O W :  G L O V E R ,  J . ;  V A R N E R ,  C . ;  T A Y L O R ,  B . ;  W R I G H T ,  D . ; M R E ' c H A N N E L L . ^ ' l . :  B A L D W I N ,  J . :  i VJSd S E Y  V .
H A M P T O N ,  M. T H I R D  R O W :  A D A M S ,  P . ;  H O L L A N D ,  D . : K ° N T O  B  - W I L L I A M S ,  N . ;  T H A M E S ,  C . ;  T H O M P S O N ,  M.
V I C K E R Y ,  W .  F O U R T H  R O W :  L Y L E ,  F . ; S U T T O N ,  E . ; B A R R O N ,  I ;  H U S S E Y ,
Studying Reaps Rewards
Phi Sigma’s initiation ceremonies held a new touch of 
excitement this year when thirty-three pledges com ­
prised the largest single group o f sophomores ever to 
meet the standards o f candidacy fo r  membership in 
this honorary fraternity. A fter  that first year’ s effort 
and hard w ork , representing many hours o f concen­
trated study, those chosen few  from  the class o f ’ 63 
w ho had maintained a "B ”  average and earned a place 
on the Dean’s List were given the coveted bid to Phi 
Sigma. But Phi Sigma members cannot and do not rest 
on the laurels o f their first year’s w ork . Most o f them 
carry heavy extra-curricu lar loads as w ell as academic, 
and make invaluable contributions to all phases o f cam ­
pus life. But sophomore Phi Sigma members hold a Janus 
position; looking backw ard at their accomplishments 
and looking forw ard  to the fulfillm ent o f their poten­
tialities, they continue to earn the respect o f  the student 
body and facu lty , and when they are seniors can usually 
look back on a successful college career w ith a promis­
ing fu tu re  ahead.
p v  P R E S I D E N T .  A N D  M I S S  A N T H O N Y ,  A D V I S O R ,  C O N -  
G R A C E  M O S L E Y ,  M A T T E R S  O F  I M P O R T .
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J A N E  C H A N C E C A T H E R I N E  P E N N
Who’s Who Among Students In American Colleges and Universities
There are many honors a campus can bestow 
upon a student. Most o f them are honors that 
recognize outstanding academic achievement, 
and this is as it should be, for college is the 
place where academic improvement should be 
stressed. Nevertheless, "W ho’s W ho”  is an honor 
based not only upon scholarship but also upon 
leadership and character. And one might well 
add another qualification— long hours o f un­
selfish devotion to a campus cause. The students 
elected to W ho’s Who by the student body and 
faculty at Georgia State College for Women 
live up to these qualifications plus many more. 
Some are enthusiastic leaders, some are quiet; 
some are dependable leaders, others are "get 
things done”  leaders, but they all share one 
adjective: they are effective, in accordance with 
their individuality.
W I L L E T T E  L U P O C H R I S T I N E  C U L P E P P E R
A N N  J A N E  Y A R B R O U G H
D I A N E  M c GILL.
S U Z A N N E  P H A R R
J O A N N  C O N N E R
M A R C I A
E V E  M E A C H A M
Nine Named To Phoenix From The Class of '61
M A R J O R I E  D A N I E L L
have they climbed the pin­
nacle without sacrifice, with­
out long hours o f study, with­
out concentration to a purpose. 
Because they have been elected 
to Phoenix, these students are 
deserving o f highest respect by 
the rest o f the student body 
and faculty; and in their at­
tainment we would recognize 
another respect, the basic re­
spect these students have for 
themselves and what is impor­
tant in college life.
A N N  J A N E  Y A R B R O U G H
L I N D A  K I T C H E N S H A R R I E T  R E G I S T E R P H Y L L I S  R O T H E L L
As the phoenix was sacred to 
the Egyptians, revered as the 
symbol o f man’s greatest hope, 
hope o f his highest attainment, 
immortality, so also is the sym­
bol o f the phoenix the most 
respected one on the GSCW 
campus. For election to mem­
bership in Phoenix is the high­
est honor this college can 
bestow on any student; it 
recognizes those students who 
have reached the pinnacle o f 
academic achievement. Nor
S H I R L E Y  R E E V E S
C A R O L E  W A L T O N
J E A N E T T E  H O B B S
V I C K I  L A N C A S T E R
Membership in P i O m ega P i is a goal set before 
each student striv in g  fo r  excellence in the field 
of business education. M em bers of this national 
honorary business edu cation  fra te rn ity  are  se­
lected d uring th e ir ju n io r y ear on the basis of 
leadership, scholarship, and in terest in business. 
This is an organization  seeking to  create , en­
courage, and extend  in terest in scholarship; to 
promote the ideal o f c iv ic  b etterm en t through 
the p ractice  o f good citizenship ; to fo ster high 
ethical standards in business and professional 
life , to teach  the ideal o f service as the basis 
of all w orthy  enterprise. Q ualifications include 
not only a high scholarship average b u t also 
the com pletion of a b u lle tin  board and satis­
facto ry  achievem ent on a n ationally  adm inis­
tered test.
B U L L E T I N  B O A R D S  E N C O U R A G E  I N T E R E S T  IN C A R E E R S  , N  B U S I N E S S .
Pi Omega Pi Fosters High Standards
H A R R I E T T  R E G I S T E R .  P R E S I D E N T ,  A N D  M I S S  L U C Y  R O B .  
I N S O N .  L O O K  O V E R  C O M I N G  E V E N T S .
F I R S T  R O W :  M R .  S P E C H T ;  M C N A I R ,  E . ;  R E G I S T E R
, H . ; M I S S  A N T H O N Y .  S E C O N D  R O W :  J E A N E S ,  B
; L U P O ,  W . i  S T O N E .  P . :  W A L T O N .  C .
L E F T  T O  R I G H T :  L A N C A S T E R ,  V . ;  R O C K E R ,  J . ;  C L A R K ,  B . ;  H E R N D O N ,  M. A . ;  L I L L Y ,  J . ;  C O M B S ,  L . ; M I S S  M A Y N A R D ;  C O S T L E Y ,  L . :  R A B U N ,  
B . ;  W I L L B A N K S ,  C . ;  P A T I L L O ,  P . ;  M I S S  J O N E S ;  Y I M ,  V . ,  M R S .  I N G R A M ;  M I S S  I V E Y .
Phi Upsilon Omicron Promotes Professional Interest
P hi Upsilon O m icron is a national honorary 
f ra te rn ity  fo r  m ajors in the Field o f Home Eco­
nomics. G SC W ’s ch ap ter is A lpha E ta  and has 
fo r  its purposes to  prom ote professional in te r­
est am ong the honor students in the Home E co­
nomics field.
L E E  C O S T L E Y  A N D  B R E N D A  C L A R K  P R A C T I C E  T H E I R  S A L E S  T A L K  
O N  D R .  S N E A D .
H onor students are selected on the basis of 
th eir scholarship, leadership, and ch aracter. 
In terested  alw ays in the cu rre n t develop­
m ents o f th eir field, the A lpha E ta  chapter 
sends a delegate to  represent them  a t the 
N ational C onclave held b i-an n u ally .
M A R I E  P O N  S E L L  E X T E N D S  A  G R A C I O U S  W E L C O M E  T O  V I V I A N  Y I M .
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_______ . j o N E S .  P .  S E C O N D  R O W :
L L B A N K S ,  R . ;  M A R C H  S . C O F F E Y ,  T p  q  £  g  J ?  L B R ' ; ' g'fM ¿ ' r  hTlDCD N ! D^ NC^ ^  ^ A G A ', C
U A .  J . ;  I N G R A M ,  , s  i H f ^ f , L p v  « : ;  J O H N S O N , '  M.": S T E W A R T .  S .  F O U R T H  «  P I E R S O N .  X  S T A N D  „ ^ „ 1
F I R S T  R O W :  W 1  
W A R D .  C . ;  F U Q U  —
B A R R O N .  R . ;  B A R N S .
V A R N E R ,  C . ;  S T A N F O R D
p A:Tw a ° k e r :  m  ,OSD i c k ^ r s o n " T r  h a m  i'l t o n , G
p . ;  « 5 K o n 9:  mb :-, ^ « " 5 .  ; ■  f e W v K
, : _ A f .  W I l S À n k Î :  c . ':  C O M B S  L . i  H U N T .  A ,
i S t a f i '«  »  “Experience «w m *
To Home Econom ics m ajors the "B e tty  Lam p, emblem 
of the C lara H aslock Home Econom ics C l u b ,  suggests 
fun and professional developm ent through  c u a^tlJ 1 
ties. Flow er arrangem ent, religion in  the home, iood tor 
the fam ily, or one o f a hundred other subjects m ight 
be the topic fo r  a program ; b u t w h atev er t h e  sub ject, 
programs are planned to  please. T h ro u gh  the ristmas 
pro ject o f giving g ifts  to  boys a t the T rain in g  c 00 , 
students find the tru e  joy  o f Christm as. O ther activities 
of the club  include p articipation  in state  and national
» (  the Am erican Home Economics Association, 
projects of the Ame Rrinner p ark  begins the year
The annual weiner r o a ^ a t B o n n e r P a r l  ^  ^
by making freshmen Jd and renew
home” w ithin the club and¿ * ™ £ iu a l  members. As 
the bonds of friendship K j j  0f professional
seniors m ,k  V h « r  .n l ,Kh « r .-
is r— Æ h“~ club “of
mable value.
O F F I C E R S :  M C K A Y ,  K . ,  P R E S I D E N T ¡ B R O W ^ .  ^ j g V A ^ i o N E S , '  S P O N S O R .  
T R E A S U R E R ;  H A R P E R .  P . ,  S E C R E T A R Y ;  M I S S
E - P R E S . :  D E K L E .  B . .  F I R S T
V I C E - P R E S . ;  W R I G H T .  D..
F I R S T  R O W :  R O B I N S O N .  A . :  F R E E M A N .  T . ; L I N D S E Y .  P . ;  S M I T H ,  R .  S E C O N D  R O W :  N E W S O M .  M . :  R A T T R A Y  S  • P A R T R I D G E  L  • S M I T H  V 
T A Y L O R ,  B . :  A R P ,  B  : C A N A D Y ,  R.  : D A V I S ,  A .  T H I R D  R O W :  D Y E R ,  J . ;  H U S S E Y ,  B .  F O U R T H  R O W :  T H O M A S ,  L  • J O N E S  S  F I F T H '  R O W -  GAR  
L A N D ,  W . ;  S T R I C K L A N D ,  V . :  L U N S F O R D .  J . ;  W A D E ,  J . ;  S I N G L E T A R Y .  E . ; N A I L ,  U .  '  '  '
F I R S T  R O W :  M O O N ,  J . :  B R E U E R ,  C . ;  H A R M O N ,  M S E C O N D  R O W :  W A R D ,  F . :  T H O M P S O N ,  J .  T H I R D  R O W :  R O S S M A N ,  E . ;  L E A R D ,  P . ;  B U R R U S .  
M . F O U R T H  R O W :  C A R M I C H A E L ,  M . ;  J A C K S O N ,  S . ;  M A I L E Y .  B . ; G A R R E T T ,  B . : D O T Y ,  R . :  P R I C E ,  E . ;  R O L A N D ,  A .  F I F T H  R O W :  C O P P S ,  E.; 
D I L L ,  J . :  S I M S ,  C . ;  A K I N S ,  L .  S I X T H  R O W :  G O R T H ,  D . ;  H E N D R I X ,  V . ;  C H A P M A N ,  K . :  H O B B S ,  J .
ACEI Members Observe, Learn, and Serve
members to observe, learn , and serve. Perhaps m ost im­
p o rtan t is the op p ortu nity  to  serve, and the A C E I chapter 
took fu ll  ad vantage o f i t  C hristm as w hen they bought 
presents fo r  ch ild ren  a t the M illedgeville S ta te  Hospital. 
Especially  im p ortan t to  this y e a r’s m em bers w ere the op­
portun ities to  hostess the S ix th  D is tr ic t M eeting on C ur­
ricu lu m  D evelopm ent held a t Peabody and the SN E A -FTA  
d istr ic t m eeting held in  P o rte r  A u d itorium .
L iving up to its purposes, G .S .C .W . m em bers o f the Asso­
ciation  fo r  Childhood E d u cation al In tern a tio n a l, are a c ­
tu a lly  interested  in the education and w ell being o f ch il­
dren from  tw o to  tw elve years o f age. T h e  cam pus chap­
te r  has an especially fe r tile  op portu nity  to  observe children 
and their behavior ow ing to  the nearness o f the M illedge­
v ille  S ta te  H ospital and Peabody L abo ratory  School, fo r  
both  o f these institu tions provide opportunities fo r  A C E I
Chemistry Majors 
Inform Themselves
Though chem istry  m ajors realize the essen­
tiality  of th e ir ow n lab  w o rk  and researc , 
they look fo rw ard  to  p u ttin g  up the b u r­
ettes, funnels, and E rlen m ay er flasks of 
their trad e to  hear w h at outstand ing lead­
ers have to  say about any aspect of their 
chosen profession. Such  an occasion is the 
H erty  D ay B an q u et held in  early  M ay 
when the Chem istry C lub m em bers and the 
Georgia Section o f the A m erican  Society 
of Science present the H e rty  M edal to 
some outstanding chem ist in  the Sou th­
east and a t the same tim e inform  them ­
selves of cu rre n t progress in the held ol 
science. B u t the fu tu r e  chem ists have other 
means of in form ing them selves as w ell. D r.
Schilling o f the A m erican  In s titu te  o f B io­
logical Sciences gave m em bers points to 
ponder on "T h e  U sefulness of Useless R e ­
search.” Field trips are  another resource.
m  r H A N C E  J  S E C O N D  R O W : M C C R A C K E N , P .;  C U M M IN G S , 
r  wT S ' T m ’s- JN ° ^ U L^ ^ t ^ R V JH i R 0 A ^ UNB RJO W ^ N G .  „  S M IT H , S . : M R S.’ S T A P L E S :  P A N IE L L ,  E . _
C H E M I S T R Y  C L U B  O N C E R S  A M I D S T  T H E  T O O L S  O F  T H E I R  P R O F E S S I O N .
A L T H O U G H  H A N D  W E A V I N G  I S N ' T  A  W A Y  O F  L I F E  N O W ,  " T H E  K N O W  H O W  I S  E S S E N T I A L  IN  T H E  A R T  M A J O R ' S  L I F E .
Zogoriaphia Makes Art 
More Meaningful to Campus
O nly in  its  second y ear, Zogoriaphia, the de­
p artm en ta l c lu b  fo r  a r t  m ajors and m inors, is 
already m aking  itse lf fe lt  on cam pus. Z ogoria­
phia, in G reek , " liv in g  p ic tu re ,”  has fo r  its 
purpose n o t only to m ake a r t  m ore m eaningful 
to  its m em bers, b u t also to  the en tire  campus. 
E ager and w illing  to  share th e ir  a r t  know ledge, 
Zogoriaphia m em bers fre q u e n tly  sponsor a r t  e x ­
hibits fe a tu r in g  certa in  painters or periods and 
inv ite  the stu d ent body to  view  them . Slides, 
lectu res, g allery  tou rs, and v isiting  a r t  exhibits 
in schools and museums th rou gh ou t the state 
are also on Z ogoriaphia’s agenda.
“ C R E A T I V I T Y "  I S  A N  O V E R . U S E D  W O R D ,  B U T  H E R E  Z O G O R I A P H I A  M E M B E R S  
R E P R E S E N T  I T S  T R U E  M E A N I N G .
T H O U G H  Z O G O R I A P H I A  M E M B E R S  S P O N S O R  T H E  A R T  E X H I B I T S  T H E Y  A R E  
F O R  A N Y O N E ' S  B E N E F I T .  '
P A T  E D W A R D S ,  P R E S I D E N T ,  A N D  M R S .  J O N E S ,  S P O N S O R .  
A D M I R E  C L U B  H A N D I W O R K .
A P P L A U S E  P L A Y  A  V E R Y  M I N O R  R O L E  IN 
. E G E  T H E A T R E  M E M B E R S ’ L I N E S .
" G R E A S E P A I N T "  A N D ■ M A K E U P "  H A Y  S O U N D  G L A M O R O U S ,  B U T  T H E Y  
S U R E  A R E  M E S S  Y I
College Theatre Enjoys 
Another Successful Season
Flats, props, spot to the le ft , please— though a b it strange to 
the unenlightened ear, these phrases are all too fam iliar to the 
members of College Theatre . The College T heatre  provides 
these interested students w ith the opportunity to take part in 
any and all of the many phases of play production. Member­
ship in the organization is attained through the accum ulation 
of a set num ber of points, which are earned by participating 
in plays, w orking backstage, building sets, and in many other 
ways. This year the College T h eatre  has presented the play 
"T h e  Curious Savage.” They also sponsored the February ap­
pearance of the A uburn Players in their perform ance of 
"C lau d ia” and loaned their assistance in M illedgeville’s pre­
sentation o f the Civil W ar Centennial Pageant, "T h e ir  Mas­
sive P ride.”
-  .  . - r -  »  r-N c - a d m  t w f i p  P O I N T S  B U T  P A T  G I B S O N ,  M A R T H A  C R A W F O R D ,  A N D  V C A N  W I T H S T A N D  T H E  R I G O R S  O F  A S T A G E  L I F E  A N D  E A R N  T H E I R  POIT 
C Y N T H I A  B E N D E R  A R E  D E S T I N E D  F O R  S T A R D O M .
F I R S T  R O W :  V I N 1 N G ,  B .  J . ; H O W A R D ,  M . ;  P E N N ,  C . ;  G A R R E T T  B  • W E R R  c  .
J . ;  T R A M M E L L ,  J .  A . ;  C O S T L E Y ,  L ,  ’ "  W E 8 B ' s  • C O N N E L L ,  M . ;  P A G E ,  L .  S E C O N D  R O W :  G A R R E T T ,  B . ;  CHANCE.
SNEA Formed to Meet Needs of Secondary Majors
T h e youngest organization  on ou r cam pus, the Stu dent 
N ation al E d u cation  Association alread y boasts o f s ix ty - 
one ch a rte r  m em bers. B u t don’t  le t this imposing name 
m islead you ; i t  is a d ow n -to -earth  organization prim arily  
d irected  tow ard  filling the professional needs and interests 
o f secondary education m ajors. U nder the sponsorship of 
D r. H ale and the leadership o f Bonnie D ekle, this asso­
ciation  is alread y fu n ction in g  and filling a position th a t 
has long been needed on this cam pus. Aside from  hearing 
speakers on topics o f professional im portance, the mem-
F I R S T  R O W :  H I C K M A N ,  B .  S E C O N D  R O W :  M c C O M M O N ,  J . ;  J O Y T  S  • L IN D C F v  d
R I D G E W A Y ,  C .  F O U R T H  R O W :  R O W L A N D ,  A . ;  C U R R Y ,  E . ;  S H I R L E Y ,  M . T H I R D  R O W .  H U S S E Y .  B . ;  W E B B .  T . ;  B A G W E L L ,  D
bers also receive th e  benefits gained fro m  subscribing to 
the jo u rn als o f SN E A  and the G eorgia E d u cation  Associa­
tion. N evertheless, this is not ju s t  an organization  to  re­
ceive benefits, fo r , in its in itia l y ear, th e  m em bers of 
the SN E A  have been hostesses to  the G eorgia SNEA-FTA 
C onvention and have given a F a cu lty  T ea . T he constitu­
tion has been w ritte n , the found ation  laid , and this or­
ganization has every  reason to  expect g rea t things of 
itse lf in fu tu re  years.
F I R S T  R O W :  J O N E S ,  J . ;  G O D O W N S ,  P . ;  M A Y S ,  G . :  H A N D ,  L .  : B L A C K W E L L  A . S E C O N D  R O W :  H O L T ,  S . ;  J O H N S O N ,  M . .  H O L L A N D ,  D . .  W I S E ,
B ; R O P E R ,  J . ;  J E A N N E S ,  B .  T H I R D  R O W :  M R .  S P E C H T ;  M I S S  R O B I N S O N ;  D R .  F U L L E R .
Phi Beta Lambda Develops Strong Business Leaders
sized, bu t the GSCW  chapter also promotes 
social fellowship among students and facu lty . 
Phi Beta Lambda members have the opportu­
nity  to gain valuable experiences in becoming 
good businesswomen through active partici­
pation in group projects and programs.
A nother n ew ly-ch artered  clu b  on campus is 
Phi Beta Lam bda, a college ch ap ter o f the 
Future Business Leaders o f A m erica. An organ­
ization fo r  students w ho are preparing for 
careers in business or business education, the 
purpose of the clu b  is to  develop strong leaders 
in the business w orld . Scholarship is empha-
R O W :  D R E W ,  N . :  A S T I ,  M . ;  G A N A S ,  T . :  K I M B R O U G H ,  M . E .  ; A D A M S .  
R O B I N S O N ,  S . ;  S H U L T Z ,  J . ;  T H O M S O N ,  M . ;  M O S S ,  K.
C . !  B L I T C H ,  M. S E C O N D  R O W :  P A U L ,  J . ;  R I D G E W A Y .  C . :  J A M E S ,  J . i
Psychology Club Studies the Mind
W hile the English  m ajors stu dy the products 
o f a g re a t m ind and the biology m ajors dis­
sect it  in to  g ra y  m a tte r . Psychology clu b  
m em bers study the m ind from  a d ifferent 
an g le : w h at m akes it , w hy does it , and how 
does it  tick ?  These are not easy questions to 
answ er, and in doing so m em bers use every 
availab le  resource— D r. H icks, th eir clu b  
sponsor, lectu res in the field o f psychology, 
as w ell as first hand observation a t  the M ill­
edgeville S ta te  H ospital. From  tim e to time 
they re lay  th eir findings to  o th e r m em bers of 
the stu dent body, this y ear in the form  of 
a d elig h tfu l play— T he A ctor  b y  M. Je r ry  
Weiss. B u t the Psychology C lu b  is one club 
on campus th a t rea lly  can p ra ctice  w h at it 
preaches. In  tak in g  th e ir  ow n advice to relax  
and en joy life , c lu b  m em bers spend m any eve­
nings ou t a t Lake L au rel doing ju s t  th a t.
P ® ^ C H O L O G Y  C L U B - F I R S T  R O W :  G A R R E T T ,  B . ; C O N N E R  J  • M O O D Y  M • l 11w c c o d p i  r-
L O R ,  B . ;  T H A T C H E R ,  S . ;  R A T T R A Y ,  S . ;  W A R R E N ,  A . ;  D R . ’ H I C K S -  MR* C H E E K *  q A w n F D e  5 W H E E L E R ,  D . ;  GI AM E T T A ,  J . ; D A V I S ,  J .  S E C O N D  R O W :  T A Y -
’ S A N D E R S ,  J . ; R O S S ,  D . ;  P O W E L L ,  F . ;  S T R I C K L A N D ,  V.
P S Y C H O L O G Y  C L U B  M E M B E R S  P R A C T I C E  W H A T  T H E Y  P R E A C H .
J O Y C E  S A N D E R S ,  P R E S I D E N T ,  A N D  D R .  H I C K S ,  A D V I S O R  C O N F E R  
A B O U T  C L U B  P L A N S .
F I R S T  R O W :  C R A W F O R D ,  M . ;  M C L E A N ,  K . ;  M c C A L L ,  S . ;  B E L L ,  M.
S T O N ;  H A N S O N ,  J . ;  R A T T E R R E E ,  R.
“ The Play’s the Thing,” .
" T o  die, to  sleep, no m ore . . R oll ca ll 
a t L ite ra ry  G uild  has taken  on a new  flavor 
this year— each m em ber answ ers w ith  a 
qu otation  from  Shakespeare. A nd w ell she 
m ight, fo r  this is the organization fo r  E n g ­
lish m ajors and m inors and con cen tration  
this y ear is on Shakespeare. B y  means o f 
w idely varied  program s including discus­
sions lead by  D r. W alston , and talks by 
both outside and stu d ent speakers, G uild 
m em bers seek to  fu r th e r  th eir know ledge
F I R S T  R O W :  H A R R E L L ,  M . :  R A B O N ,  P . ;  P E N N ,  C .  S E C O N D  R O W :  E L K I N S .  
C U R R Y ,  E . ;  R E E V E S ,  S . ;  P H A R R ,  S .
S E C O N D  R O W :  M O O R E ,  E . ; S T E M B R I D G E ,  S . ;  D R ,  R O S A  L E E  W A L -
. Especially Shakespeare’s
in th eir chosen field. B u t "E n g lish  m a jo r” 
and "b ook  w orm ” are no longer synony­
mous term s, fo r  L itera ry  G uild members 
include " f u n ” on the agenda too. Most en­
joyable w as the tre k  ou t to  Miss F lan nery  
O ’C onnor’s, a local au th or o f national fam e 
and a grad u ate  o f G .S .C .W .; attendance 
a t the Symposium on Southern L itera tu re  
held a t W eslyan College com bined both bus­
iness and pleasure.
S . ;  M C C O M M O N S ,  J . ;  Y A R B R O U G H ,  A .  J . ;  G L E N N ,  M.  E . ;
P . ;  D U N A G A N ,  S . ;  S M I T H ,  C . ;  H U D S O N ,  J . ;  D U N N ,  S.
D O A K ,  M . ;  K I N G ,  M
C O L L E G E  C H O I R  M E M B E R S  A L W A Y S  P U T  T H E I R  B E S T  F O O T  F O R W A R D .
Quantity and quality  are tw o term s th a t u su ­
ally re fu te  each o th er, b u t w hen using them  
to re fe r  to  the M illedgeville College C hoir, th ey  
are m ost com plim entary. F o r D r. M ax N oah, 
the fou n d er, d irecto r, and the guiding sp irit 
of th a t group, m ust lead 75 voices to  blend 
in harm ony, and the resu lt?— angels in H eaven 
listen in envy. Indeed, the ch o ir’s fam e has 
spread f a r  and w ide! On e arth  th ey  have sung 
their w ay in to  the hearts o f audiences from  
New Y o rk  to M iam i and as fa r  w est as C hi­
cago and D allas, T exas. In  addition to th eir
own faultless perform ances, choir adds an ex tra  
touch, an e x tra  finesse, to other college events 
as w ell— C onvocation, special assemblies, high 
school w eekend, and graduation, nor w ould 
H onor Code acceptance m ean quite so m uch 
w ith ou t the choir’s choral am en, "T h e  Lord ’s 
P ra y e r.” T he spring tou r, Lake L au rel p ar­
ties, concerts, picnics, breakfasts w ith  the 
N oah’s are only a few  of the memories th at 
draw  form er choir members b ack  to Hom e­
com ing every year.
T H A T  P E R F E C T I O N  I N  P E R F O R M A N C E  C O M E S  F R O M  L O N G  H O U R S  O F  P R A C T I C E ,  A N D  M O R E  P R A C T I C E ,  A N D  M O R E  P R A C T I C E I
F A S E C O N lt f ' R O w ? T E S T E S : L ^ B R E W E F ^  C F R  E E M  A N L  t ' ^ ^ iY u  ' : QC  A R T E R ' K ' ; M U L I - , S ' B -  R O B I N S O N ,  A . ;  P A P E ,  B ;  T H O M A S ,  L .  R . ; W A R D ,  F .  S E C O N D  R O W :  E S T E S ,  L . ; B R E W E R ,  C . ;  F R E E M A N ,  T . ; S M I T H ,  R . ; S T R I C K L A N D ,  V . ;  L I D E ,  G . -  R A T C L I F F  R.
Madrigals Display Talent
Founded in 1 7 4 1 , the first English society definitely 
founded fo r  the cu ltiv a tio n  o f m adrigal singing is still 
a c tiv e  and m eets re g u larly  in the c ity  o f London to  eat 
d inn er to g eth er; a fterw a rd s the m adrigals are passed 
round the tab le , choir boys are b rou gh t in to tak e  the 
tre b le  p arts, and the singing begins. T h ere  is no audi­
en ce; the m eeting is not fo r  the display of choral skill 
b u t fo r  the pleasure o f choral perform ance. T hough the 
G SC W  m ad rigal singers u n fo rtu n a te ly  do not receive 
the benefit o f a dinner, they do en joy singing the fo lk  
songs and m ad rigals w hile seated in form ally  around a 
tab le  m uch as th e ir  English predecessors did. And though 
th ey  sing larg ely  fo r  th e ir ow n personal pleasure, they 
are  sometimes persuaded by the Boys’ T ra in in g  School, 
the M illedgeville M usic C lu b , and the W esley Foundation 
to  p u blicly  display th e ir  ta len ts.
A L L E G R O .  F I R S T  R O W :  M I S S  W H I T E ;  K I N G ,  M . ;  B R E W E R ,  B . : K E S L E R ,  
M I S S  G O F F ;  A D A M S ,  C . :  A D A M S ,  P . ;  R A T C L I F F ,  R . ;  C R O W E ,  C .  S E C O N D  
D O A K ,  M . ;  M A S S E E  E . ; S C A R B O R O U G H ,  V . ;  C H A N N E L L ,  L . ; D A R D E N ,  G 
M I S S  J E N K I N S .
Allegro Club Members 
Live Up to Name
"C h e e rfu l” is the m eaning o f the Ita lia n  w ord allegro , 
and the A llegro C lu b ’s singing q u ick ly  cheers up any 
audience. Composed o f m usic m ajors and m inors, the 
A llegro Club seldom perform s fo r  the stu d ent body, 
b u t members en joy listenin g to  and giving recitals 
w ith in  th e ir group. In terested  in m usic as an am ateur 
field as w ell as a professional field, m em bers devote 
m eetings to the discussion o f c u rre n t developm ents in 
the area o f m usic as w ell as various problem s concern­
ing m usic and m usic edu cation .
• S ' : J ° N E S ,  P . ;  N A T A L I E  B O D Y A N A ;  R O B E R T  D R U M M ;  
R O W :  W A L K E R ,  G . :  M I C K L E R ,  J . ;  L Y L E ,  F . ;  L I N D S E Y ,  K . ;  D U N N ,  S . :  
; L E E ,  B . ;  P R O C T O R ,  M . N . ; S M I T H ,  M . ;  S A N D E R S ,  M . ;  M I S S  B E N T O N ;
S A I .  L E F T  T O  R I G H T :  J O N E S ,  P . ;  A D A M S ,  P . ;  L Y L E ,  F . ;  M A S S E E ,  E . ;  D U N N ,  S . ;  H E N D E R S O N ,  J . ;  S C A R B R O U G H ,  V . ;  D A R D E N ,  G . ;  C H A N N E L L ,  
L . ;  W A L K E R ,  G . ;  L E E ,  B . ;  M I C H L E R ,  J .
Sigma Alpha lota Combines Scholarship and “ Musicship”
Sigma A lpha Io ta  has an im pressive lis t o f 
m odifiers!— n ation al, honorary , professional, 
music f r a te r n ity  fo r  w om en students. W ith  
these lim itations one m ight exp ect the q u alifi­
cations fo r  m em bership to be eq u ally  as lim it­
ing, and th ey  are ; m em bership is based on 
m usical a b ility , scholastic ra tin g , and p rofes­
sional ch a ra c te r . T hou gh this organization
participates in m any activ ities, among them  
m onthly m usicales, Thanksgiving vespers, a 
C hristm as carol sing, and chapel program s, 
perhaps the stu dent body appreciates and 
know s it  best th rough listening to its "Su nd ay 
A ftern oon  M usicale” program  on the M ill­
edgeville radio station.
m o t c c  m h t p c  M OTES ----- T H A T  M U S T  B E  R E M E M B E R E D .
I S  T H E R E  S U C H  A  T H I N G  A S  “ M U S I C  T O  L A U G H  B Y ” ? N O T E S ,  N O T E S ,  N O T E S
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F I R S T  R O W :  H O R N E ,  M . ;  T H O M A S ,  L . : A D A M S ,  J . ;  P A G E  L  • N A I L  II
H O B B S ,  A . ;  C H A P M A N ,  K . ;  F O S T E R ,  J . ;  M I L L E R ,  R . ;  L A W R ' E N C E ,  DV;' H A M P T O N  G .'  T A N N E R ' R ' : H E N S O N ,  L . ;  N O R M A N ,  S . ;  B R O W N ,  R.l
From Missions to Vespers It’s BSU
vention program  and all heard o u tstan d in g  speakers from 
m any sections o f the s ta te . Im p o rtan t co n trib u tio n s by 
the group to  the com m unity  and cam pus life  have been 
Thanksgiv ing  D evotions a t the B o y ’s T ra in in g  School 
Vespers d u ring  F a ll q u a rte r  w hen a m edical student 
showed slides o f his sum m er experiences as a missionary 
to  P aragu ay . O n S a tu rd ay  m ornings i t  w ould n’t  be sur­
prising to  see industrious g irls m ow ing law ns or wash- 
m g cars— raising $300  fo r  sum m er missions w o rk . This 
yeaj  t *le y . ^ave an e x tra  in cen tiv e because a GSCW  
stud ent w ill be w ith  a mission in Ja m a ica .
H A P P ? A E ? 0 LU^R B S U  P R O J E C T ^ .  A N °  M ' S S  M C N E , L 1 -  S P O N S O R ,  ARE
B a p tist Freshm en trek ed  to the B ap tist C h u rch  d uring 
O rien ta tio n  W eek fo r  an en thu siastic w elcom e and in ­
tro d u ctio n  to  the activ e ly  fu n ctio n in g  B ap tist S tu d ent 
U nion . A t the F a ll R e tre a t held soon a f te r  new  students 
w ere  settled , Jo h n  B axley , a G eorgia T ech  Stu d ent, 
ta lk ed  on his sum m er m issionary w o rk  in A laska. This 
w as preceded by an uproarious sk it produced and p re­
sented by second y e a r m em bers o f B SU . G SC W  B aptists 
had th e  coveted  chance to  go co-ed a t the B SU  Con­
ven tion  in A thens w hich  coincided w ith  the G eorgia 
H om ecom ing. Several stud ents p articip ated  in the con-
F I R S T  R O W :  C L A R K ,  B . ;  B A R R O N ,  R . ;  F U Q U A ,  J . ; C A B E ,  G .  S E C O N D  
R O W ,  R O P E R .  J . ;  J E A N N E S ,  B . ;  G L E N N ,  M . ;  J O H N S O N ,  M . A . ;  H A D -
“WF” For Presbyterian
Feeling th a t  religion is an in te g ra l p a rt o f each p er­
son’s life , W estm in ister Fellow ship is one o f the first 
organizations to  m ake itse lf  know n to  P resb y terian  
students a t G eorgia S ta te  College fo r  W om en. G SC W  
girls and cadets fro m  G eorgia M ilita ry  College are 
invited to  m ake " W F ” a re g u la r p a rt o f every  w eek’s 
activities. Sunday n ig h t m eetings begin w ith  supper 
spiced w ith  p len ty  o f good conversation  and go on 
into more serious w o rk  on one o f W estm in ister’s m any 
projects. This y ear, m em bers have had m any special 
study program s, prepared T h an k sg iv in g  baskets fo r  
shut-ins, and sent needed clothes and personal a rtic les  
to Thornw ell O rphanage. D elegates to  the Q uad rien nial 
Convention in D allas, T e x a s , and th e  Synod C o n fer­
ence a t L ake Ja ck so n  b rou gh t b ack  m any new  ideas 
r m aking th e ir ac tiv e  organizations even m ore e ffec­
tive.
Newman Club Inspirational
A ny Sunday n ight about dusk one may see N ew m an 
C lub members hu rry ing  down H ancock  S tree t tow ard 
the C atholic C hurch , eagerly  an ticip atin g  the evening’s 
schedule. Meals prepared by students are a welcome 
reprieve from  the usual Sunday n ight snack supper. 
W hen the dishes are washed, G SCW  and GM C students 
settle  down fo r an in form al evening o f discussion led 
by F a th er Joseph W are. Topics m ay v ary  from  w orld 
events to  the lives o f saints, b u t all are o f v ita l in te r­
est to this group. Social activ ities planned each m onth 
give students a chance fo r  fu n , fellow ship and social 
g row th . E ach  m em ber is tru ly  aw are and appreciative 
o f the c lu b ’s purpose, fo r  N ew m an C lub tru ly  co n trib ­
utes to  th e  C atholic stu d en t’s religious education d u r­
ing the college years.
H O R T n i l ,  J  F E L L O W S H I P .  F I R S T  R O W :  R O S S M A N ,  N . ;  C A R T L E D G E .  C . ;  C H R I S T E N S E N ,  M . ;  W H I S A N T E ,  V . ;  B R E U E R ,  P . :  C A R A W A Y ,  S . ;  
M O O U t  e  ™  R O W :  B R A N C H ,  V . ;  F I N K ,  M . ;  B R E U E R ,  C . ;  R O S S M A N ,  E . ;  W E A V E R ,  K . ;  V O N  R U M O H R , ,  G . :  W O R S H A M ,  B . ; M c R A E ,  V . ;
^  E - T H I R D  R O W :  C A R M I C H A E L ,  M . C . ;  S E L L ,  M .  A . ;  S M I T H ,  P . ;  M c L E A N ,  K . ;  F I S H E R ,  L . ;  D E N T ,  L . ;  W A L K E R ,  M . ;  W A L K E R ,  J. L I D E ,  G .
N E W M A N  C L U B .  L E F T  T O  R I G H T :  S C H E P I S ,  T . ; L U C K E T T ,  G . ;  T H A T C H E R ,  S . ;  F A T H E R  W A R E ; B E A S L E Y ,  L . ;  B O Z A ,  G.
I f  any  M ethodist stu d ent feels a lit t le  low  
and needs a m orale booster, W esley Fou n­
d ation  is a gu aran teed  cu re . A ll through 
th e  y ear, from  the insp irational F a ll R e ­
tr e a t  to  the eq u ally  beneficial re tre a t in 
the Spring, W esley Foundation serves its 
m em bers by providing fu n , fellow ship, 
and sp iritu al guidance. G SC W  and GMC 
students along w ith  stu d en t nurses grow  
in concepts o f C h ristian  love, w o rk  and 
w itness th rou g h  W F. A dvisor, R u d y 
G ran th am  is alw ays availab le a t the W es­
ley  Fou nd ation  house fo r  Bible stu d y or 
a w ord o f encou ragem en t w hen needed. 
N ow  in its tw en tie th  year a t  G SCW , 
W esley Found ation is considered by all 
its m em bers to  be an indispensable p art o f 
ou r cam pus liv in g . B .S .U .’ers had a co-ed 
w eekend a t the sta te  convention , b u t 
W esley Found ation m em bers also shined 
a t th e  lon g-an ticip ated  spring re tre a t 
w ith  T ech  and G eorgia!
W E S L E Y  F O U N D A T I O N ’ E R S ------T A K E  P R I D E  IN  A T T R A C T I V E  W O R S H I P  CENTERS
T H R O U G H  F R E E  D I S C U S S I O N  IN  A  R E L A X E D  A T M O S P H E R E  
W F  M E M B E R S  G A I N  I N S I G H T  I N T O  S P I R I T U A L  M A T T E R S .F O U R  P A I R S  O F  H A N D S  M A K E  D I S H W A S H I N G  F U N I
F I R S T  R O W :  W I N T E R S ,  F . ; H A L L ,  D . ; H O B B S ,  A .  S E C O N D  R O W :  F O Y ,  J . ;  Q U I G L E Y ,  J . ; M O O R E ,  E . ; J O H N S O N ,  M. A,
onnade” has certa in ly  added zest to its pages 
this year. In seeking to provide the best news 
coverage possible, several o f the staff members 
attended the Georgia Collegiate Press C o n fer­
ence in A thens, and Linda Kitchens and her 
A ssociate E ditor, Shirley H olt, represented 
G SCW  at the Associated C ollegiate Press C on­
feren ce in Chicago-
E x tra ! E x tr a !  R ead all about it— in the pages 
of the "C o lo n n ad e!” Busier than  ever in the 
1 960 -61  school year, the "C olonnad e” staff 
has p u t ou t a t least tw o issues m onthly, and 
even some special editions, the "G olden Slip­
per” edition being an especially notable one. 
Though the cam pus new spaper is n a tu ra lly  
concerned w ith  bringing  all the news to  all 
the people,” the ed itorial section o f the "C o l-
T H E  S H O W  M U S T  G O  O N ”  I S  A  M O T T O  C O L O N N A D E  E D I T O R S  A D O P T  T O  T H E I R  O W N  S I T U A T I O N .  L E F T  T O  R I G H T :  K I T C H E N S ,  L . ,  M E A D ,  L.  
I E E R Y ,  M . : A 1 D A Y ,  P . ;  K I C H E N S ,  P . ;  H O L T ,  S .
L O O K !  H E R E ' S  O U R  P R O G R A M !  T H A T  W A S  T H E  Y E A R  W E  W O N  A S  F R E S H M E N .  R E M E M B E R  W H E N  , , ,
Alumnae Association Links Present With Past
L in k in g  the present w ith  the past, the A lu m ­
nae A ssociation serves as a means by w hich 
every  G SC W  g rad u ate  m ay keep up w ith  the 
happenings on cam pus and the c u rre n t news 
am ong h er classm ates. W h eth er you r first re ­
tu rn  v isit to  cam pus is th ree days or th ir ty  
years a f te r  grad u atio n , you’ll be greeted  w ith  
open arm s, a cup o f steam ing coffee, and the 
la te st u p -to -th e  m inu te rep ort. T he "C o l­
u m n s,” the A lum nae news m agazine is p u b ­
lished q u a rte rly . In  addition, the A lum nae 
A ssociation is the proud sponsor o f A L F— h e’s 
a l it t le  p in k  hippopotam us w ho m asquerades
u nder the m ore im posing tit le  o f the "A lu m n ae 
L oy alty  Fu n d .” T o  d ate  A LF has sponsored 
m ore than fo rty -fiv e  scholarships and has p ro ­
vided the college w ith  m atch in g  fun d s fo r  the 
N ational E du cation  D efense Loan P rogram  
w hich has assisted m ore th an  one hundred 
students. In  m any w ays a college’s m erit is 
shown in the affection its g rad u ates feel fo r 
it  and in th eir united  stren g th  as an alum nae 
association. G SCW  is fo r tu n a te  in and proud 
o f its alum nae— these thousands o f wom en 
w ho have carried  its sp irit th ro u g h o u t the 
w orld.
M E E T I N G  O L D  F R I E N D S  A N D  R E L I V I N G  O L D  E X P E R I E N C E S  IN T H E  V E R Y  P L A C E  W H E R E  T H E Y  H A P P E N E D .
F I R S T  R O W -  G R E E N  F  • J E R N I G A N ,  J . ;  H E N D R I C K S O N .  B. ; C H A N C E ,  T .  S E C O N D  R O W :  W R I G H T .  B .  ; H A R R I S .  S . :  M C A D A M S ,  B . ;  K I T C H E N S ,  
L . ;  D Z I R K A L I S ,  M.  T H I R D  R O W :  E T H E R I D G E ,  S . ;  H A T F I E L D ,  A . ;  M E R R I T T ,  L . ;  P A Y N E ,  R . ;  C A N T R E L ,  A . ;  C A R A W A Y ,  B . ;  M I L L E R ,  S . ;  B R O W N ,  B .
Day Students Enjoy Another Successful Year
Living outside a dorm itory is no handicap to 
GSCW  D ay  Stu dents w ho somehow m anage to 
participate in m ost o f the phases o f college life . 
From classes to  clubs to bridge gam es, they are 
active, in terested  m em bers in cam pus a c tiv i­
ties. T hou gh th e ir  dorm itory  consists o f only 
one lone room , the D ay  S tu d en t’s O rgan ization  
functions in the same cap acity  as other dorm i­
tories on cam pus, and by so doing helps to 
make the off-cam pus students a definite, v ita l 
part o f the stu d en t body. T h e ir  home aw ay 
from  home is a m odern lounge in the basem ent 
of P a rk ’s H all. C om fortab le , m odern fu rn ish ­
ings and w arm , soothing colors m ake this a 
welcom e re trea t from  the rigors o f classes any 
period o f the day. N ot only are they v ita l 
assets to other campus clubs and activ ities, bu t 
the D ay Students this year in itiated  several 
p ro jects of their ow n; carry in g  through th eir 
ca re fu lly  laid plans made last spring a t the 
Lake Laurel R etrea t, the D ay Students enjoyed 
a Christm as p arty  break ju st before the tria ls 
o f final exams and sponsored a highly success­
fu l Senior form al dance for the whole stu dent 
body in February .
R E S S E A U ,  R . ;  F E N D L E Y ,  S . :  P E T T Y ,  R . :  W I L K I N S O N ,  M. J . :  B R O W N ,  C . ;  F R A N K L I N ,  S .
Red . . . v ita l, essential, indispensable, 
pulsing. As the shades of the spectrum  
blend from  violet to red, as each hue is 
v ita l to the tone behind it and the tone 
b efore it, as every color is essential to com ­
plete the w hole spectrum , red, the most 
v ib ra n t shade, m ust not be om itted. As an 
ann u al, the SP E C T R U M , is a p art of every 
stu d en t’s life , so also are advertisem ents 
indispensable to th at annual. Red . . . 
A D V E R T IS E M E N T S , the pulsing, life ­
blood of an annual!
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COMPTOMETER CORPORATION
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120 South Wayne Street
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M A R C S
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Milledgeville, Georgia
Middle Georgia’s M ost Complete 
G ift and Home Accessories Store
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Fleming, Bonnie Jean, 116 Alabama Ave., Macon, G a.............................  112
Folger, Dagnall, Parkhurst Apartments, Milledgeville _______ ___  61, 68
Foreman, Carolyn Marlene, Kathleen, Ga. _________________________  112
Foster, Cloyce Jonelle, 1916 Terry M ill Road, Atlanta 16, Ga..............  112
Foster, Judith Gail, 2037 Paris Drive, Columbus, Ga. ___  112, 150, 154
Fountain, Tommie Lou, Box 71, Hollywood, Ga.......................................  112
Fowler, Beverly Jane, 231 Park St., Acworth, Ga. _____________  87, 133
Foy, Jane Bailey, Route 1, Americus, Ga___________________________ 104
Franklin, Carol Elizabeth, 120 W . Washington St., Milledgeville, Ga. 159
Franklin, Janie Sue, 120 W . Washington St., Milledgeville, Ga. ________
Freeman, Jessie, 302 N. Wayne, Milledgeville ________._____________  82
Freeman, Thelma Louise, 130 E. 48th St., Savannah, Ga. .. 87, 142, 152
Freeman, Helen, Milledgeville State Hospital, Milledgeville, Ga. _______
Fulcher, Marian Elizabeth, Route 3, Box 165, Waynesboro, Ga.......... 112
Fuller, Donald C., 302 N. Wayne, M illedgeville____________________  78
Fullilove, Margaret Ann, 4 9 6  Pine Mountain, Griffin, Ga. ________ 121,
135, 143
Fullilove, Mary Elizabeth, 4 9 6  Pine Mountain Road, Griffin, Ga. —  112, 
141
Funderburk, Sarah Frances, 1105 Isabella St., Waycross, Ga.................  112
Fuqua, Judith Grace, Route 3, Dublin, Ga. -----------------------------  98, 141
Glenn, Sara Victoria, Route 1, Meigs, Ga------- ---------------------------------  112
Glisson, Judy Carolyn, Collins, Ga. ---------------------------------------------------------
Glover, Julie Allophair, 826 Bellevue Ave., Dublin, Ga............  105, 130,
134, 135, 143
Glover, Martha Carol, Route 1, Zebulon, Ga. ---------------------------------  112
Godowns, Paula Jean, Route 1, Louisville, Ga. _______________ 112, 147
Goff, Alberta, Apartment B, Parkhurst, M illedgeville____________ 61, 65
Golden Slipper--------------------------------------- -------------------------------------  40-43
Gordon, Barbara Jane, P. O. Box 1014, Rochelle, Ga.......... 88, 126, 129
Gordy, Sonia Bea, Route 1, Thomaston, Ga. ___________________________
Gorty, Dale, 2412 10th St., Columbus, Ga. ________________________  142
Grant, Barbara Anne, 1127 Floyd St., Covington, Ga________________  98
Gray, Inez, Terrell A & Proper, M illedgeville_______________________  83
Gray, Janet Alicia, 1104 Swift St., Perry, Ga----------------------------------  105
Greene, Frances June, Route 2, Gray, Ga___ _______________________  112
Greene, Helen I., Box 477, M illedgeville____________________________  72
Greene, Vara, Route 2, Gray, G a .____________________________  112, 150
Griffin, Julia Amelia, 3 Perkins St., Manchester, Ga. ___________ 98, 141
Griffin, Patricia Anne, 904  G . St., Brunswick, G a_______ _______ 88, 121
Grimes, Beverly Carol, Route 3, Box 122, Milledgeville, Ga...............-  105
Guthrie, Betty Lou, 901 Frasier St., Marietta, Ga. __________ — 112, 132
Gaines, George H., Beeson Hall, Milledgeville ---------------------------------  67
Ganas, Tanya Ann, Box 266, Wadley, Ga. ------------------------------ 104, 147
Garland, Lois W ahnita, Tunnel H ill, G a .---------------------------------  87, 142
Garner, Camille, 359 Ennis Heights, Milledgeville, Ga...........:-----------  112
Garner, Eleanor Joyce, 706 Blake Ave., Atlanta 16, Ga. ------------------  88
Garner, Inez, 359 Ennis Heights, Milledgeville -------------------------------  82
Garrett, Beverly, Box 24, Tignall, Ga. ----------- 104, 134, 142, 146, 148
Garrett, Linda Kay, Sandersville, Ga. -------------------------------------  105, 130
Garrett, Mary Elizabeth, 35 Vinson Heights, Milledgeville, Ga............  104
Garrett, Patricia Ann, 35 Vinson Heights, Milledgeville, Ga................. 112
George, Alice Jane, 504 Hillcrest, Gainesville, Ga. -------------------------- 105
Giammetta, Jacquelyn, 51 W . Church St., Elberton, Ga. 88, 122, 148
Gibson, Patricia Ann, Route 2, Box 1106, Ft. Valley, Ga. —  98, 121, 
122, 145
Giddings, Mrs. W illie, Beeson Hall, Milledgeville --------------------- ------  83
Gilbert, Gladys, Apartment 19, Parkhurst, Milledgeville ....----------------  70
Gilbert, Patricia Ann, W est Main St., Rutledge, Ga. ------------------------  112
Gilleland, Hilda Elizabeth, Route 9, Gainesville, Ga------- ----------------  105
Gilmore, Ikella, Box 442, Milledgeville -------------------------------------------  64
Gilmore, Sandra Lee, 2707 San Juan, Holloman A.F.B., N. Mex.......  112
Gilstrap, Martha Elizabeth, 115 Parkway Drive, Toccoa, Ga. ----------- 112
Gladden, Judith Elaine, Route 2, Tallapoosa, G a------- ----------------------  112
Gleaton, Helen Marie, 32 East 45th St., Savannah, Ga................. ...........  112
Glenn, Mariella, Route 2, Pelham, Ga. ------------------- 98 , 120, 134, 149
Hadley, Judith Ann, 801 Headland, East Point, Ga. _______________ 112
Haga, Elizabeth Carole, Route 1, Ft. Valley, Ga_____ __________  98, 141
Hagin, Carol Esther, Route 2, Waycross, Ga____________________________
Hale, William, Milledgeville, Ga. ___________________________________ 69
Haley, Rita Ann, Route 5, Dalton, Ga_________ ______________  130, 133
Hall, Frances Delores, 404 N. Main St., Swainsboro, Ga___________  105
Hall, Marvelyn Yvonne, 17th Ave., East Cordele, Ga. __________________
Hamilton, Bernard, Milledgeville, Ga__________ ______________________ 77
Hamilton, Glenda Gail, Route 1, Box 342, Adairsville, Ga. _______  105,
154, 141
Hammond, Carolyne, Glen Haven Drive, Milledgeville, Ga...........—  112
Hampton, Martha Nell, Chicopee, G a____ __________________________  135
Hand, Linda Miriam, McDonough St., Hampton, Ga. _______  105, 147
Hanson, Jane Carol, Box 322, Madison, Ga. _______________________  149
Hargrove, Mattie, 130 N. Wayne, Milledgeville, G a .________________  64
Harmon, Mary Barbara, 1107 N. Monroe St., Albany, Ga. ____  88, 142
Harper, Gail, Route 2, Garfield, G a________________________________  105
Harper, Martha Patricia, Madison, Ga___ _________________  98, 123, 141
Harper, Sybil, 27 Vinson Heights, Milledgeville, G a_________________ 82
Harrell, Henrietta Mitchell, 229 4th Ave., Thomaston, Ga. ________  112
Harrell, Martha Vinson, Edison, Ga. _______________ 88, 133, 134, 149
Harris, Glenda Kay, Ringgold, Ga____ __ ___ ______________________  112
Harris, Sandra Lois, Box 90, Summerville, G a_______ _____ ._________  98
Harris, Suzie Mae, 142 Coombs Ave., Milledgeville, Ga. ___________ 105
Harsh, Suzanne Lynne, 1150 10th St., Moultrie, Ga. —_ ___________ 112
HAROLD'S 
LADIES' READY-TO-WEAR
106 W est Hancock Street M i l l e d g e v i l l e , G e o r g ia
DIXIE WOOD, INC.
Dealers In  
Pulpwood —  Timber and Timberlands 
Forest Management Consultants
P.O. Box 455 Phone GL. 2-5130
M i l l e d g e v i l l e , G eo rg ia
FREEZ-ETTE DRIVE-IN
Operated by M r. & M rs. H. S. Lloyd 
Phone Orders to Students 
on $2.00 Delivery
UNION RECORDER 
OFFICE SUPPLY DEPARTMENT
Complete Line of Office and School Supplies 
M i l l e d g e v i l l e , G e o r g ia
* #
THE JOHN MILLEDGE MOTEL
Largest and Finest in the City
Air Conditioned —  Free Television
Swimming Pool —  Room Phones
Quiet and Spacious Ground
D ia l  G L . 2-2236
INDEX
Hart, Leonard, Milledgeville, Ga_____________ ___________________
Hartsfield, Nancy Helen, 10210 Fr. Caroline Rd., Jacksonville 16, Fla., 88
Harwell, Sandra Carol, Mansfield, Ga----- -----------------------------------------  112
Hauss, Elizabeth Lenell, 655 W . Orange St., Jesup, Ga--------------------- 88
Hawes, Golden Gloris, Perkins, Ga. ________________________________ 112
Hayes, Ellen, Route 2, Acworth, Ga. ___________________________ ____  88
Hays, Celia Carol, 1124 Ferncliff Rd., Atlanta, Ga.....................................  150
Health and Physical Education Faculty -------------------------- ---- ---------  80-81
Heery, Marylee, 3340  Old Jonesboro Rd., Hapeville, Ga............  105, 128
Henderson, Joan Elizabeth, Manor, Ga-------------------------------------  88, 153
Henderson, Martha Judith, Ringgold, Ga. ___________________ .______ 112
Hendricks, Rosa Lee, 803 Briarcliff Rd., N.E., Atlanta, Ga. ------------------
Hendrickson, Barbara Jean, 110 W . Franklin St., Milledgeville, Ga., 105,
130, 159
Hendrix, Virginia Dare, 1940 Haynie D r., Augusta, Ga. ----------- 88, 142
Henke, Rachel Fife, Box 337, Duluth, Ga. --------------------------------------------
___________ 89, 141Henslee, Patricia Ann, Cove St., Calhoun, Ga. -----------
Henson, Linda Jo , 103 Cleburne, Marietta, Ga................................ 112, 154
Henson, Sylvia Jane, 215 Riverview Rd., Athens, Ga.................. .....................
Herndon, Marion Anne, 162 Springdale Rd., Elberton, Ga., 98, 140, 141
Herrin, Patricia Joyce, 337 Athens St., Winder, G a .------------------------ 112
Hickman, Barbara Ann, Route 1, Waynesboro, Ga.................. ........ 112, 146
Hicks, Frances Ross, 251 S. Liberty, Milledgeville, Ga. --------------  4-5, 68
Hobbs, Amy Elizabeth, Route 1, Thomasville, Ga. -  105, 121, 123, 154
Hobbs, Emma Jeanette, Route 1, Kensington, G a.............................. 89, 142
* Hobbs, Patricia Earle, Blakely, G a......... —........................................................—
Hodges, Sandra Sue, 3221 Glenn, Columbus, Ga. ---------------------------- 89
Holiman, Patricia Ann, Box 376-A Buena Vista, Columbus, Ga.......  105
Holland, Donnell, 511 North St., Vidalia, Ga_____ ______ 105, 135, 147
Holland, Katherine Garner, 4 3 0  Wood Valley Drive, Marietta, Ga. —  89,
126, 127, 132, 133
Hollifield, Linda Mae, 4915 Wesleyan W . Drive, Macon, Ga. ----------------
Holliman, George M., W arrenton, Ga. ---------------------------------------------------
Holt, Bertha, 324 E. Montgomery, Milledgeville, Ga. ------------------------  64
Holt, Shirley Anne, Route 2, Byron, Ga. -------------------------  99, 134, 147
Home Economics Faculty ----------------------------------- -------------------------  70-71
Home Economics Club ____________________________________________  141
Honor C ou n cil_____________________________________________________  121
Honors D a y _________________________________________________________  54
Hood, Marcia Diane, W est Oak St., Lawrenceville, Ga. --------------------  89
Hopkins, Elizabeth Ann, Route 3, W ashington, G a . ------------------------  112
Horne, Mildred Edwards, 706  Harrold Ave., 99, 154
Horton, Beverly Louise, 30 Thomas St., Hardwick, Ga. ------------------- 105
Horton, Rosemary, 19 Azalea St., Savannah, Ga. -----------  112, 120, 155
Hosea, Edna Laverne, Academy St., Alpharetta, G a----- ----------------------------
House C ouncils________________________________________________  122-123
House Directors ____________________________________________________  83
Howard, Mary Margie, Route 3, Eastman, G a .---------------------------------  146
Hudgins, Myrna Sue, 128 Ave. F., Thomaston, Ga. ------------------------  105
Hudson, Dorothy Jean, Box 327, Milledgeville, Ga. --------------- 150, 159
Hudson, Marjorie, Milledgeville, Ga---------- ---------------------------------------- 64
Huff, Dorothy Anne, Buckhead, Ga. ---------------------------------- ---------------------
Hughes, Mary Alice, 304 Pierce Ave., Macon, Ga----- -------------------------------
Hunt, Joyce Angelo, Roberta, Ga----------------- --------------------- 99 , 141
--------99Hunter, Gail Elizabeth, Oglethorpe, Ga-------------------------------------
Hurt, Jo-Anne, 201 Esplanade South, Venice, Fla. ------------------  105, 130
Hussey, Anna Kathryn, Box 36, Chauncey, Ga. ---------------------------------------
Hussey, Barbara Claire, Sparta, Ga. ------------------------  105, 135, 142, 146
Hutchinson, Carol Ann, 205 Crescent D r., W arner Robins, Ga. -------  99
In Appreciation 
In Memoriam
Ingram, Blanche Ellen, Route 2, Cedartown, Ga.
.. 61 
_ 60 
152
Ingram, Nan, 321 W . Montgomery, Milledgeville, G a :----------------------  71
Ingram, Sandra Faye, Route 2, Canton, Ga...............  105, 122, 134, 141
International Relations Club ______________________________________  134
Introduction _______________________________ _—.-----------------------------  6-11
Ireland, Marcia Lee, 811 Highland, Dublin, Ga----------- ---------------------------
Ireland, Mary Joyce, Boys Training School, Milledgeville, Ga.................  81
Ivey, Edith, Furman Shoals Road ___________________________________  82
Ivey, Rosaline, W est End, Milledgeville, Ga. _______________________  70
Jackson, Sue Ellen, Route 1, Box 130, Irwinton, G a....................... 89 , 142
Jacobs, Jean G., Apt. 217, Beeson, Milledgeville, Ga. _______________  80
James, Joy Bennett, 1829 Reynolds St., Brunswick, G a . ______ 105, 147
Jarrell, Judy Ann, Gray, Ga____________________________________________
Jeanes, Betty Ruth, College St., Union City, Ga.
Jernigan, Elizabeth Jean, Gordon, G a .__________
Jenkins, Maggie, Box 70, Milledgeville, G a .____
89, 147
____105
____66
Johnson, Janice Latrelle, 108 South Hull St., Sylvania, G a .________ 113
Johnson, Martha Ruth, Route 1, W arner Robins, G a .________  113, 141
Johnson, Mary Ann, Route 1, Meigs, Ga___ _____________  99, 134, 147
Johnson, Mary Anne, Folkston, Ga_________________________________  105
Johnson, Vieni Su, 3426 Gentian Blvd., Columbus, G a .____________  113
Johnston, Anna Marie, Route 2, Rome, G a .__________________________ 99
Johnston, Rebecca Jane, 248 Midland Ave., Monroe, G a .____________  89
Joiner, Peggy Joyce, Unadilla, Ga______________________________
Jolly, Andrea C., Box 145, Oglethorpe, Ga.
______113
___ _ __________89, 143
Jones, Asbury, 200 N. Columbia, Milledgeville, G a ._______________  67
Jones, Claire Virginia, 2101 Pinellas Trail, Decatur, G a .___________ 113
Jones, Harold C., Greene Street, Milledgeville, Ga. _________________ 74
Jones, Jane Elizabeth, 122 Bell St., Americus, G a ._________________  113
Jones, Jessie Louise, Route 2, Box 508, Waycross, Ga___ ___________  113
Jones, Joyce Leina, Box 255, Louisville, G a ._____________ _________ 113
Jones, Judie Mae, 3 Brooks Drive, Austell, Ga. 113, 147
Oconee Clay Products Company
M i l l e d g e v i l l e , G eo r g ia
Including Face and Common Brick  
and Structural Building Tile
Manufacturers of 
Sewer Pipe
Farm  Drain Tile
R O S E ' S
M i l l e d g e v il l e , G eo rg ia
Flue Lining
STOKES-SHAHEEN, INC.
Wh o l e s a l e  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s
447 Hawthorne Street
JOINER'S MARKET
137 South W ayne Street 
M i l l e d g e v i l l e , G e o r g ia
M a c o n , G eo rg ia
INDEX
Jones, Marguerite Jann , 117 Cleveland Ave., Lyons, Ga----- -------------  105
Jones, Neva, Greene Street, Milledgeville, Ga----- ------------------------------  70
Jones, Patricia, 214 Keene St., Cuthbert, Ga. -------------------------------------  99
Jones, Patricia Claire, 106 W . Mary St., Dublin, Ga------- ----------------  141
Jones, Pennelle Elizabeth, Route 2, Box 177, McRae, Ga. -------  89, 150,
152, 153
Jones, Shirley Jean, Route 3, LaGrange, Ga........................ .............  99, 142
Jordan, Faye, Route 5, Box 277, Macon, Ga------ ---------------------  113, 132
Joyner, Sarah Judith, Perkins, G a .---------------------------------------------------- 105
Judiciary __________________________________________________________  121
Keeler, Clyde, 120 N. Tatnall, Milledgeville, Ga.
Kelly, Phyllis Joy, Box 355, W rens, Ga. ------------
Kelly, Sybil Jean, Route 1, Mansfield, Ga. -----------
- 75
- 99 
106
Kesler, Sandra Bonita, 307 Ridgeland Drive, Sandersville, Ga. ..„113, 152
Kimbrough, Mary Elizabeth, 1114 North Court St., Quitman, Ga.......  113
King, Josephine Keese, Box 165, Bonaire, G a............... .................. 106, 147
King, Kay Frances, 1620 Swint Ave., Milledgeville, Ga. ----------------  159
King, Mary Ann, 217 North St., Sandersville, Ga. ----------  90, 150, 152
Kipp, Jane Sara, Centenary Rd., Cochran, Ga............................ ....................  90
Kitchens, Linda Arietta, Route 2, Gordon, Ga.....................................  90, 120
Kitchens, Patricia Lee, Box 94, Social Circle, Ga. ---------------------------  106
Knight, Sandra Diane, 378 Ashburton Ave., Atlanta, Ga........................  113
Knighton, Janice Marie, 1322 Parkway Drive, Perry, Ga. --------------- 113
Kokko, Anu Kaarina, 1274 Oak Grove Drive, Decatur, Ga. ----------- 113
Kontos, Irene Fotula, 815 Carswell Ave., Waycross, Ga. --------- 106, 135
Kytle, Eleanor, 812 College St., Eastman, Ga............... 99, 126, 130, 133
Lancaster, Vicki, Gray, Ga. 90, 140
Land, Irma Jacqueline, Tallulah Falls School, Tullulah Falls, Ga. -----------
Languages and Literature Faculty--------------------------------------------------  76-77
Lawrence, Joan Diane, 503 S. Sylvan Rd., East Point, Ga. ------- 90, 133,
134, 154
Layton, Patricia Iris, 1120 Burton Ave., Macon, G a .------------------------  113
Leyda, Mary W ., 214  N. Clark Street, Milledgeville, Ga.........................  69
Leard, Mary George, 123 Springdale, Elberton, Ga..........  106, 120, 134,
135, 142
Ledford, Sandra Irene, 2842 S. Clark Drive, East Point, G a....... 90, 121,
122, 129
Lee, Anna Jane, 201 Harris St., Kennesaw, G a----------------------------------  90
Lee, Benny Lillian, 2204 Ellis St., Brunswick, Ga. ----------  150, 152, 153
Lee, Madge Gwendolyn, Metter, G a--------------- ------------------------------------  90
Lee, Margaret LuAnn, 625 Nichols St., Waycross, Ga---------- -----------------—
Leming, Sylvia Darlene, 513 N. Semmes St., East Point, Ga. ------------------
Lewis, Earline W right, 650 Columbia St., Milledgeville, G a......................—
Library S ta ff_____________________________________________________  78-79
Lichtenberg, Marvin, Milledgeville, Ga. ---------------------------------------------  72
Lide, Virginia Little, 333 Fayetteville Rd., Decatur, Ga.......  90, 152, 155
Lilley, Janet Roquemore, 1021 E. Cleveland Ave., East Point, Ga. __ 140, 
141
Linder, Anne Jeanne, 2224 Ellis St., Brunswick, G a...................................  106
Lindsey, Barbara Kay, 578 Robert Henry St., Macon, Ga..........  113, 135,
152
Lindsey, Peggy Sue, Route 2, Box 93, Georgetown, Ga. —  106, 142, 146
Literary Guild ---------------------------------------------------------------------------------  149
Lloyd, Ellen Jane, 10 DeRenne Court, Savannah, Ga------ ------------------ 113
Lloyd, Sarah, Box 354, Milledgeville, Ga. -----------------------------------------  78
Lockridge, Dorothy Lynn, 956 Hardwick, Dalton, Ga...................  113, 133
Longino, Ruth Marlene, 101 Westwood D r., Morrow, G a....... .. 106, 126,
132, 133
Lounsberry, John H., Milledgeville, Ga. ---------------------------------------------  68
Love, Mary Janelle, 4651 Bakers Ferry Rd., Atlanta, Ga. --------------- 106
Lowe, Artie B., Route 2, Milledgeville, Ga. ---------------------------------------  81
Luckett, Georgia Craig, 218 Austin Loop, Fort Benning, Ga. —  113, 147 
Lunsford, Betty Jean, 188 N. Coleman St., Roswell, Ga. ----------  99 , 142
Lunsford, Louise Elaine, 149 Lake Forest Drive, Elberton, Ga. -------  90,
133, 148
Lunsford, Lucie V., 35 Wayne Street, Darien, Ga...............-  113, 133, 150
Lupo, Doris W illette, Omega, Ga. _____________________________  90, 136
Lyle, Frances Atkins, Crawfordville, Ga. ____  106, 135, 150, 152, 153
McAdams, Betty Jean, McIntyre, Ga. 106
McCall, Sandra Gali, 268 Rockyford Road, Atlanta, Ga............ —  99 , 149
McCollum, Merry Ann, 529 Shankle Heights, Commerce, Ga. ___  106,
131
McCollum, Sally Sue, 529 Shankle Heights, Commerce, G a ._______  113
McCommons, Judith Randolph, 204  North Street, Greensboro, G a......  91,
146, 149
McCommons, Louise Lunsford, R.F.D . 3, Thomson, G a ._________________
McCracken, Peggy Lou, Buckhead, Ga. _______________________  106, 143
McDougald, Carrie Rebecca, Route 2, Box 23, Bainbridge, G a .-------  113
McElheney, Rebecca Carol, Monticello, Ga. __________________  106, 123
McGarity, Mary Evelyn, 27 North Elm St., Hampton, G a .______________
McGee, Delia Anne, 633 W est Avenue, Wadesboro, N. C. _____________
McGill, Dianne Wynelle, Greer Circle, Thomson, G a .___ 91, 120, 121,
122, 137
McKay, Katrina Elizabeth, 1008 Conyers, Covington, Ga............. 99, 141
McLean, Katherine Ann, 800 Dartmouth St., Brunswick, Ga. ______ 106,
134, 149, 155
McMahon, Sara Louise, 1133 Glenn St., Augusta, Ga.................106, 141
McNair, Mildred Allen, Calvary, Ga________ __________________  91 , 134
McNeely, Evelyn Craig, 127 Hayes St., Toccoa, Ga. ______ 106, 126, 131
McNeill, Beatrice, Beeson H a l l__________________________ ___________  80
McRae, Mary Victoria, Mt. Vernon, Ga______ ___________  113, 150, 155
MacGregor, Martha Katherine, P. O. Box 98, Milan, Ga. ______________
Mackey, Margaret Ann, 200 Johns Road, W arner Robins, G a .__ _ 99
Maddox, Margaret Carolyn, Route 3, Eatonton, Ga...................... ......................
M adrigals___________________________________________________________152
174
J. C. GRANT COMPANY
Member American Gem Society 
M il l e d g e v il l e , G eo rg ia
THE SANFORD HOUSE
“U N U S U A L  FO O D ”
L u n ch : 1 1 :30 - 2 :30 
Dinner: 5 :30 - 8:00
Closed All Day Wednesday 
and Saturday Evening
B A L D W I N  H O T E L
“Y O U R  H O M E  A W A Y  F R O M  H O M E ”
Green Street MILLEDGEVILLE, GEORGIA
INDEX
Mailey, Bonnie Lee, Route 3, Griffin Road, Macon, Ga. _____  106, 142
Mangiafico, Salvadore C , Parkhurst Apartments, Milledgeville, Ga.......  77
Manor, Linda Beth, Route 1, Box 42 , Nahunta, Ga. ___________________
Mapp, Nancy Carolyn, 2922 Courntey Road, Augusta, G a.....................  113
Marett, Sandra Carolyn, Route 1, Hartwell, G a .-------------------------------  113
Martin, Betty Jean, 565 Collingwood, Decatur, Ga. ________________ 141
Martin, Mary Elaine, Route 1, Box 81, Griffin, Ga. _____________________
Mashburn, Jerry Elizabeth, 685 Maple Drive, Griffin, Ga. --------------  113
Massee, Eulalie, 516 W est Central Ave., Fitzgerald, Ga. -----------91, 150,
152, 153
Massee, Marjorie Keith, Carrington Woods, Milledgeville, Ga............ 113,
159
Mathematics Department Faculty ___________________________________  75
Mathis, Sarah Elizabeth, 1135 W est Howard Ave., Decatur, Ga. -----  99,
128
Maxwell, Mary Thomas, Beeson Hall, Milledgeville, Ga. 76
May, Georgia Elizabeth, 1101 Alice St., Waycross, Ga...........................  113
May, Glenda, Route 2, W arthen, Ga-------------------------------------------------------
Mayo, Dawn, Norht Myrtle St., W rightsville, Ga. ---------------------------  106
Mays, Gloria Carole, 210-9th  St., Louisville, G a .------------------------------ 147
Maynard, Ruth, Home Management House, Greene St., Milledgeville, Ga. 
71
Meacham, Evalyn Elizabeth, 704  Medlock Road, Decatur, G a............. . 91,
128, 133, 134, 137
Meade, Linda Joyce, 222 Athens Street, Jefferson, Ga............. —  99, 126,
127, 131, 133
Meadows, Frances Bevil, 523 Powell Avenue, Griffin, Ga. ------ -------- -------
Medlock, Avis Marie, Apt. 7, 545 N. Highland, Atlanta, Ga............ ...........
Mercer, Patricia, 1302 Fifth St., N. W ., Cairo, Ga------ --------------------- 114
Merritt, Melody LaVerne, 111 Irwinton Road, Hardwick, Ga-------- ----------
M essiah__________________________________________________________  30-31
Mickler, Martha Jan , 511 Magnolia, Kissimmee, Fla......................  152, 153
Middlebrooks, Stella Lou, Box 315, Milledgeville, Ga. ---------------------------
Milledgeville College C h o ir------------------------------------------------------  150-151
M iller, Barbara, McBean, Ga--------------------------------------------------------------------
Miller, June Kerron, Route 1, Box 293, Eastman, G a .--------------- 91, 141
Miller, Katharine Stark, 1278 Holt Avenue, Macon, Ga..................................
Miller, Rosalyn Virginia, Route 1, Avera, Ga--------- ------------------  99 , 154
Miller, Sara Ann, P. O. Box 94, Milledgeville, G a------- ------------------- 106
Mills, Marilyn Joy, Box 271, Waynesboro, Ga-------------- ---------------------  91
Miltiades, Mary Diann, 27 Morningside Drive, Austell, Ga. ----------  114,
126, 131
Minter, Elizabeth Chandler, 4 5 0  Tattnall St., Milledgeville, Ga............  114
Mitchell, Frances Louise, 30 North Broad St., Porterdale, G a . ---------- 99
Mitchell, Glennis, 1010-E Duffy St., Savannah, Ga. ------------------------------
Mixon, Gladys Faye, Box 84, Oconee, Ga------- ------------------------------------------
Modern Dance Club _______________________________________________  150
Morgan, John W ., Beeson Hall, Milledgeville, Ga. ----------------------------  72
Monroe, Peggy Earline, Box 105, Doerun, Ga--------------- ---------------------------
Moody, Claudette, Six Jefferson St., Manchester, Ga--------- ------------------------
Moody, Marilyn, Third Street, Colquitt, Ga. -----------------------------------  148
Moon, Judith Ivalean, 1403 Austin St., LaGrange, Ga.......  106, 126, 142
Moore, Beverly Jean, Route 3, W ashington, G a-------- -----------------------------
Moore, Edith Nesbit, 119 East Oak Hill Drive, Palatka, Fla.......  106, 128,
134, 149, 155
______________________  114
______________________  114
Moore, Shirley, Haddock, Ga.
Morgan, Jeanett, Route 1, Nahunta, G a................................................
Morris, Elizabeth Ann, 1346 Calhoun Street, Macon, Ga. -------  91 , 129
Mosley, Grace, P. O. Box 406, Griffin, G a...................... .................  106, 135
Moss, Carroll Ann, 5128 LaVista Road, Tucker, Ga------------ -------------  114
Moss, Dorothy Kay, Carrington Woods, Milledgeville, Ga.......... 106, 147,
159
Moss, LeVerte, Dallas Street, Lincolnton, Ga. ---------------------------------- 106
Mullins, Jane Claire, Box 298, Pine Mountain, Ga. ----------------- 114, 123
Mullis, Barbara Faye, 4 0 2 -ls t Avenue, Eastman, Ga. --------------- 114, 152
Murphy, Martha Faye, 118 7th Street, S. W ., Moultrie, Ga................ ............
Nabers, R. Lorayne, 31 Carmel Drive, Statesboro, G a........:---------------  91
Nail, Ulma Jeanette, Ailey, Ga______________________  99, 142, 150, 154
Natural Science Department Faculty ---------------------------------------------  74-75
Nelson, Lois Anne, 627 North Forrest Street, Forrest City, Arkansas —  91
Nelson, Louise, Hillgate Farm, Milledgeville, G a .------------------------------ 75
Nelson, Pamelia Ann, 84 Spence Avenue, S. E., Atlanta, G a.................  114
Nelson, Sara, 512 N. Columbia, Milledgeville, G a----------------------------  75
NeSmith, Rebecca Ann, P. O. Box 27, Elko, Ga. ----------------------------  114
Newman C lu b _____________________________________________________  155
Newsome, Barbara Ann, 505 Woodland Terrace, Sandersville, Ga. ---------
Newsom, Marjorie Elizabeth, Box 54, Davisboro, Ga. --------------- 92, 142
Newton, Katy Nelle, 164 Roswell St., Alpharetta, Ga. --------------------  114
Noah, Max, 420 S. Thomas St., Milledgeville, Ga. --------------------------  66
Norman, Barbara Jean, 1305 Smoak Avenue, Perry, Ga. ------------- 114
Norman, Sherry Dawn, 4 Dickinson Street, Hogansville, Ga.......  106, 154
Norris, Carole Faye, 16 Cedar Street, Thomaston, Ga. _____________  114
Norris, Mary Ann, 12 Maple Drive, Hogansville, Ga------------------------- 92
North, Barbara Lillian, 416 Jones Avenue, Waynesboro, Ga................. 114
Norton, Judith, Leary, Ga_________ _____________ -_____________  100, 134
Odom, Nan Elizabeth, 208 Clearview Drive, Toccoa, Ga............ 100, 132
Odom, Shirley Ann, 215 East 9th Street, Waynesboro, Ga.......... 100, 123,
126, 133
Oglesby, Nora Nanette, Route 1, McDonough, Ga..................................  107
O’Neal, Claudia Charlene, Route 2, Doerun, G a ._______________________
O'Neill, Paula Maureen, Route 10, Kingsport, Tenn--------------------------- 92
O’Quinn, Carolyn Martha, Oglethorpe Avenue, St. Simons Island, Ga. —  
107, 123, 132, 133
O’Quinn, Sally Annette, 511 Perham St., Waycross, Ga. —-—  107, 120,
121, 123
O’Stean, Barbara Anne, Cinderella Lane, Dawson, Ga. 131, 133
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EXCHANGE BANK 
OF 
MILLEDGEVILLE
S A F E
G R O W IN G
M O D E R N
M e m b e r  F.D .I .C . MILLER STORES, INC.
122 South W ayne Street Phone 5186
SOUTHERN PRESS INC.
Specialists in C reative and C olor  P rinting  
533 M ulberry Street Lane SH. 6-1385
Milledgeville Coca-Cola 
Bottling Co.
SIGN OF GOOD TASTE
INDEX
Outlaw, Olivia Diane, W est College St., W rightsville, Ga. _____________
Owen, Frances Elizabeth, 234 Turner Street, McDonough, G a .--------- 107
Pace, Fay Virginia, Route 1, Gray, Ga________ .____________________  114
Page, Linda Kay, Route 3, W rightsville, Ga. _____ ____ —  107, 146, 154
Page, Montine, Route 1, Cairo, Ga_________________________ ________ 107
Pahl, Christinia, Adel, Ga________________ ___________________________ 92
Pannell, Ella Ruth, Wrightsboro Road, Thomson, G a .________  100, 150
Pape, Beverly Ann, Route 4, Box 167A, Griffin, Ga.......... 100, 141, 152
Paramoure, Lynda Lee, South Beech Street, Odila, Ga........................—  114
Parker, Robin L., McIntyre, Ga------------------------ -------------------------------  100
Partridge, Laura Lee, Box 20, Route 2, Lincolnton, Ga. _______  92, 142
Patrick, Carolyn Gertrude, 272 Gilbert St., Smyrna, Ga. .... 92, 140, 141
Pattillo, Patricia Daniels, Box 20, Dexter, G a-------- ----------------------------------
Patton, Ronald Max, Star Route, Box 38, Blairsville, Ga. --------------  107
Paul, Judy Faye, Marcus Street, W rightsville, Ga...........................  107, 147
Payne, Rebecca Anne, 38 Vinson Hgts., Milledgeville, Ga.......  107, 141,
159
Peabody, Cecilia, Apt. 2, Parkhurst, Milledgeville, G a----- ------------------  82
Peabody Elementary Faculty ________________________________________  82
Peacock, Martha Rae, 202 Phillips Street, Ashburn, Ga......................... 114
Pearson, Jeanelle Faye, Route 3, Thomson, Ga. .............................  100, 134
Peel, Eva Clarice, Milan, Ga. _________________________________  100, 134
Peeples, Barbara Ann, Box 374, Kingsland, Ga. -----------------------------  114
Pell, Judith Graham, 1284 Hillyer Avenue, Macon, Ga............... 114, 130
Penn, Catherine Milledge, 519 East College Avenue, Decatur, Ga.......  92,
129, 146, 149, 136
Pennington, Julia Avaline, Gordon, Ga----------------------------------------------------
Penquin Club _____________________________________________________  131
Perdue, Helen Rita, 414  South Green St., Thomaston, Ga.........  100, 126,
127, 130, 133
Perfect, Mary Charlee, Box 33, Elko, Ga. ---------------------------------------  107
Pergantis, Paula Elizabeth, 3404 Spring Valley Road, Decatur, Ga.............
Perry, Marcia Donna, 2578 Houston Ave., Macon, Ga. -----  92, 134, 137
Peterson, Sandra Lynn, 4421 Tree Haven Dr., Atlanta, Ga. ------------  141
Petty, Rhonda Sue, R FD  3, Milledgeville, Ga. ---------------------------------  114
Pharr, Suzanne, Route 1, Lawrenceville, Ga. 92, 120, 121, 137, 149
Phi Beta Lambda __________________________________________________  147
Phi Sigma _________________________________________________________  135
Phi Upsilon Omicron ______________________________________________  140
Phillips, Mary H., Parkhurst Hall, Milledgeville, Ga. -----------------------  77
Phoenix ____________________________________________________________  138
Physical Education Club ___________________________________________  133
Pi Gamma Mu __________________ __________________________________ 133
Pi Omega Pi ______________________________________________________  139
Pierson, Anne Morton, 1008-3rd Ave., Albany, Ga................ ........  114, 150
Pierson, Carol Margaret, 155 Orchard Rd., Smyrna, Ga............. 114, 150
Plant, Frances Lucile, 2782 Hayden, East Point, Ga------------------------------
Plays 32-33
Ponsell, Marie, Route 1, Waycross, G a------------ -----------------------------------  92
Porter, Jessie Irene, Route 2, Madison, Ga----------------- ---------------------- 114
Powell, Carolyn Faye, Box 315, Gray, Ga. -------------------------------------- 148
Prather, Patricia Anne, Bellwood Drive, W est Point, Ga. ------------------------
Price, Eleanor Marie, Route 1, McDonough, G a .---------------
Price, Margaret Ann, Box 12, Nashville, Ga. --------------------
107, 142 
_____ 114
Price, Nona Jane, 3213 North Columbia, Milledgeville, G a.......  107, 159
Proctor, Mary Nell, 107 W est 7th Street, Louisville, Ga. -------  100, 120,
123, 152
________________________  148
_______________ __________  92
Psychology Club ----------------------------------------------------------------------
Pulliam, Barbara Harrell, Gibson, Ga. --------------------------------------
Pyron, Lucie Dell, 761 Kennolia, Atlanta, Ga. ------------------------  114, 133
Quigley, Judy Marie, Route 2, Box 276, College Park, G a...................  114
Quinn, Patricia Ann, 602 W est Haralson St., LaGrange, Ga------ --------------
Raab, Charlene Clara, 2736 Oakland Terrace, Decatur, Ga. 114
Rabon, Patricia Ann, 207-2nd Avenue, Manchester, Ga. -------  100, 120,
134, 149
Rabun, Betty Florence, 212 Whiteoak St., Thomson, Ga. —  93, 140, 141
Rachels, Harriette Dickens, Route 2, Sparta, G a---------------- --------------------
Ragsdale, M. Charlotte, 4 Vinson Hgts., Milledgeville, Ga. -----  107, 159
Ramey, Elaine Lucille, 284 Hoover St., Coalinga, Cal........................ .................
Rat Day _________________________________________________________ 44-45
Ratcliff, Rhonda Gayle, 533 Madison Ave., Monroe, Ga. --------  114, 152
Ratterree, Dorothy Jane, 410 W est Cambridge, College Park, Ga.......  149
Rattray, Sandra, 804 Durden St., Vidalia, Ga. ___________  132, 142, 148
Rawlings, Mary Hardwick, 313 South Smith St., Sandersville, Ga. ---------
Ray, Zelma B., Route 2, Box 148, Milledgeville, G a---------- _ ------------  93
Rayfield, Alice Ann, 2349 North Decatur Rd., Decatur, Ga. ____________
Recreation Association __________________________________________  126-27
Redfern, Terry Ann, Pavo, Ga__________________________________________
Reece, Patricia Ella, Box 222, Gray, Ga. ________________ -  93 , 128
Reeves, Shirley Jean, P. O. Box 14, Milledgeville, Ga. ___  93, 149, 150
Reid, Doris, Terrell B & C, Milledgeville, G a_____ __________________ 83
Register, Sara Harriett, Route 4, Box 195, Dublin, Ga. _______  93, 122
Religious Focus W e e k ______________________________________________  55
Resseau, Mary Regina, Route 3, Milledgeville, Ga. ________________  114
Reynolds, Alice Hall, 321 North Clark, Milledgeville, Ga...................... ..........
Rice, Barbara Kay, 217-11th Ave., S. E., Moultrie, Ga. ______ 114, 152
Rice, Robert, 509 E. Montgomery, Milledgeville, Ga. ______________  64
Riden, Sara Jean, Bostwick, Ga. ____________________________________ 114
Ridgeway, Crystal Georgia, Route 1, Bethlehem, Ga. ___  100, 146, 147
Ridgeway, Susannah, R.F.D. 4, Jackson, Ga. _________________  107, 152
Riggins, Lynda Gayle, 233 Strickland Ave., Blackshear, Ga_________  114
Rivenbark, Mary Lillian, 516 Hicks St., Waycross, G a ._________________
178
For m ore than 100 years folks have been saying, " I f  it’s Borden’s it’s G O T  to be Good
MILK and ICE CREAM
4700 Pio Nono Avenue
M A C O N , G E O R G IA
WALTER R. THOMAS, INC.
D IA M O N D S - W A T C H E S  - JE W E L R Y  - C H IN A  
C R Y S T A L  - SILV E R  
E xpert W atch  R epairing  
146 W est Hancock Street Phone G L . 2 -5118
THE VOGUE
Store Famous for Quality
Home of JA N T Z E N  S W IM  SU IT S  
and S P O R T SW E A R
MACON FROZEN FOODS, INC.
3051 Vineville Avenue 
M a c o n , G eo r g ia
Distributors 
H O N O R  B R A N D  F R O Z E N  FO O D S
Phone SH. 3-4424
INDEX
Roberson, Lindianne, 220  Rutland Circle, LaGrange, G a----- ------------114
Roberson, Lynda Camille, Route 1, Milledgeville, Ga. ________  114, 123
Roberts, Clare Scott, 257 Mt. View Road, Marietta, Ga. ------------------ -114
Robinson, Cynthia Anne, Lenox, Ga. ______________________________  107
Robinson, Elizabeth Anne, 1690 W illis M ill Rd., Atlanta, Ga. --------  93,
126, 142, 152
Robinson, Lucy, Parkhurst Apartments, Milledgeville, Ga.........................  79
Robinson, Sara Jane, 147 East Broad St., Fairburn, G a................. .......... 147
Rocker, June Elizabeth, Route 1, Box 201, Metter, Ga. __ 100, 140, 141
Rockett, Susanne Byrle, 6703 Memorial Dr., Stone Mountain, Ga. -----  93
Rogers, Frances, Carrington Woods, Milledgeville, Ga........................—  83
Rogers, Isabel, Beeson Hall, Milledgeville, Ga. ______________________ 65
Rogers, Julia Frances, Route 1, Waynesboro, Ga. ----------------------------  115
Rogers, Martha Jane, Milledgeville, Ga. ____________________________  64
Rogers, Lola Jean Driver, 207 Ramsey St., Dublin, Ga. ------------------  100
Rogers, Mary Ethel, 601 S. W . 63 Ave., Miami, Fla................................  115
Roland, Melba Grace, 3837 Lyons St., Macon, G a............... 100, 120, 142
Rollins, Elizabeth W addell, 1313 Halcyon Dr., Savannah, Ga. . 93, 134
Roper, Dorothy Joan, 1110-3rd St., Perry, Ga. _______________  100, 147
Roper, Sandra Lee, Box 188, Hardwick, Ga. -----------------------------------  115
Ross, Delilah Ann, 109 Sixth St., Ocilla, G a------------------------------------------
Rossman, Angeline N ell, 2702 Sylvester Dr., Moultrie, Ga. .... 107, 155
Rossman, Elizabeth Jane, 2702 Sylvester Dr., Moultrie, Ga......... 93, 142,
155
Rothell, Phillis Eloise, 980 Lynhurst Dr., S. W ., Atlanta 11, Ga., 93, 133
Rouse, Jane Marie, 1822 Albany Ave., Waycross, Ga. .....................................
Rouse, Judith Ann, 1822 Albany Ave., Waycross, G a.....................................
Rowe, Peggy Joanne, Box 107A, Route 2, Augusta, G a.................94 , 126,
132, 133
Rowland, Sylvia Annette, Route 3, Cordele, Ga. ---------------------- 107, 146
Rush, Charlotte Vivian, 426  W est Main, Cartersville, G a .------- 107, 150
Saddler, Evelyn Janet, Nahunta, Ga. -----------------------------------------------  100
Sadler, Mollie Grace, Americus, G a .---------------------- ;-------------------------  115
Sairanen, Leena Elli, Lapua, KO P, Finland ---------------------------------------  94
Sanders, Bobbie Joyce, 2413 Sparks Rd., Augusta, G a.......  128, 133, 148
Sanders, Julia Vernell, 2975 Pierpont Ave., Columbus, Ga. --------------------
Sanders, Shirley Maureen, Route 4 , Cochran, G a.................  100, 150, 152
Satterfield, Virginia, Box 80, Milledgeville, Ga. -------------------------------- 79
Scarborough, Patsy Diane, 1615 Genoa St., Waycross, G a..........-- 115, 150
Scarborough, Vera Ellen, 1615 Genoa St., Waycross, Ga............  100, 150,
152, 153
Schell, Virginia Ann, 536 Ormond Terrace, Macon, Ga------- -------------  133
Schepis, Tallulah Frederica, 5858 Houston St., Macon, G a .--------------- 155
Schuyler, Mary Louise, 389 Eatonton Rd., Milledgeville, G a.................  115
Scott, Dynva, Route 4, Blakely, Ga. _______________________________ H *
Scroggs, Betty Sue, Route 1, Oakwood, Ga. -------------------------------------  H 5
Scroggs, Marian Larie, Oakwood, Ga. _______________________________ 94
Seale, Catherine Louise, 771 Ponce de Leon Ter., Atlanta, Ga. ---------  115
Sealy, Madelyn, Highland Ave., Cuthbert, G a----------------------------------  100
Sell, Mary Anne, 2501-4th Ave., N. St. Petersburg, Fla...............  115, 155
Shadburn, Marjorie Anne, 35 Shadburn Ave., Buford, G a .--------------- 107
Shaw, Rebecca Florence, 130 North Ave., N. W ., Gainesville, Ga....... 115
Shaw, Ruth Marie, 3847 Vineville Ave., Macon, Ga. ------------------------  94
Shipes, Laura Esther, 1230 Grove St., Waycross, G a------ -------------------------
Shirey, Frankie Louise, 4250 Northside Dr., Atlanta, G a . ----------------------
Shirley, Marcia Estelle, Box 124, Lawrenceville, Ga-----------------  146, 107
Shultz, Janice Faye, Carrington Woods, Milledgeville, G a....... .. 107, 230,
147
Shuman, Peggy Theresa, 1316 Elizabeth St., Waycross, Ga. ------------- 101
Sibilsky, Ethlyn, 420 N. Columbia, Milledgeville, Ga------------------------- 64
Sigma Alpha Iota _________________________________________________  153
Sikes, Dorothy Harriet, Ashburn, Ga-----------------------------------------------  115
Sims, Suetta, Milledgeville, Ga----------------------------------------------------------  82
Simmons, Susan Ann, Route 6, Box 170, Rome, Ga. ------------------------  94
Simmons, Sylvia Joan, 320 Tattnall St., Milledgeville, Ga. --------------- 115
Simons, Glenda, Box 672, Soperton, G a------ ------------------------------------  115
Sims, Carolyn Wynn, 653 Brownlee Rd., Atlanta, G a .------------  107, 150
Singletary, Edith W alton, Route 2, Ochlochnee, Ga. ----------------- 94, 142
Slade, Lila Dale, 244 North Harris St., Sandersville, G a ._______  115,150
Smedley, Mary Anne, 423 Gordon Circle, LaGrange, G a......................... 107
Smith, Ann, 501 Greene St., Milledgeville, Ga. _____________________ 71
Smith, Carolyn Geneva, Route 2, Douglas, Ga. __________________________
Smith, Carolyn Ruth, 131 East Baldwin, Milledgeville, G a.......  150, 159
Smith, Charlene Holden, Crawfordville, Ga___ __________________________
Smith, Helen Lavane, 411 Forest Rd., Milledgeville, Ga. ___________ 107
Smith, Linda Lou, Virginia Ave., Millen, Ga. ______________________  115
Smith, Linda Patricia, 129 Ola St., Toccoa, Ga________________ 115, 150
Smith, Lucy Nell, Tennille, Ga. _________________________________________
Smith, Marsha Louise, Route 2, Box 114, Alpharetta, Ga............. ........... 152
Smith, Mary Eugenia, Hilton, Ga___________________ —--------------------  115
Smith, Mildred Sandra, Route 1, Danville, Ga. ________________  94, 150
Smith, Patricia Anne, 1226 East 51, Savannah, G a .___________ 115, 155
Smith, Rose Mary, Nahunta, Ga. ________________________  94, 142, 152
Smith, Ruth, 131 Baldwin, Milledgeville, Ga. ___________________ ___  64
Smith, Sara Virginia, 809 Academy D r., Louisville, G a .__ 107, 123, 142
Smith, Shirley Jean, 1442 Thomas Rd., Atlanta, Ga. _________  107, 143
Smith, Veronica, 111 Gordon Ave., Lyons, Ga. ____________________  107
Sneed, Ruth, Milledgeville, Ga. _____________________________________  70
Snider, Elizabeth Ann, R.F.D. 2, W arthen, Ga_____ _____________ ____
Social Sciences Faculty___________________________________________  72-73
Sosby, Suzanne, 2808 Oakland Dr., Augusta, G a .____ _____________  115
Specht, Joe, W . Greene, Milledgeville, Ga. __ _______________________  79
Spectrum _____________________________________________________ 127-128
Spivey, Cuba LaFaye, 105 Brown St., Vidalia, G a ._____ ___________115
Sports D a y __________________________________________________________  47
Hollingsworth Candies Sold in Milledgeville by 
T H E  C U L V E R -K I D D  D R U G  C O M P A N Y
FOWLER-FLEMISTER COMPANY
B U I L D E R ’S S U P P L I E S  
R E A D Y - M I X  C O N C R E T E
730 North W ayne Street M illedgeville, Georgia
Complete News Coverage
The M acon Telegraph  
(Morning)
The Macon News  
(Afternoon)
The M acon Telegraph &  News  
(Sunday)
“Middle Georgia’s Favorite Newspapers”
IN RECEIVING
IN GIVING 
IN POSSESSING
INDEX
Spring Dance ____________________________________________________ 52-53
Stanford, Emily Lucille, 7 Goodyear Ave., Atco, Ga. --------------- 115, 141
Staples, Sarah, Milledgeville, Ga------- -------------------------------------------------  74
Stark, Helen Burns, 2975 Stewart Ave., S.W ., Atlanta 15, Ga— 101, 122
Stein, Janis Elizabeth, 492 Rogers, Jesup, Ga. -----------------------------------------
Stembridge, Sarah Elizabeth, 337 Doles Ave., Milledgeville, Ga. -----  108,
120, 134, 149
Stephens, Imogene, R.F.D . 3, Cordele, Ga. ------------------------ -------  94, 122
Stewart, Elizabeth Joyce, 52 Parkwood Dr., M. S., Milledgeville, G a--------
Stewart, Emily Sue, Route 4, LaGrange, G a .----------------------------  115, 141
Stewart, Sara Maynette, 3837 Drury Dr., Macon, Ga. ----------------------  108
Stone, Karen Louise, 203 Smith St., Covington, Ga. ------------------------  115
Stone, Peggy, 507 W arthen St., Sandersville, Ga-------- ------------------------ 94
Streetman, Eleanor Gayle, 312 East Forrest Ave., East Point, Ga. —  115
Strickland, Dolores Anne, P. O. Box 66, Brunswick, Ga................. —  115
Strickland, Eula Virleen, P. O. Box 44 , Nahunta, Ga. ------------- 95, 142,
148, 152
Strickland, Grace, Ennis Hall, Milledgeville, Ga. ------------------------------ 83
Strickland, Jerry Elizabeth, Route 1, Jesup, Ga--------------------------------  115
Strickland, Jo , Milledgeville, G a--------------- -----------------------------------------  77
Stubbs, Eva Catherine, 1022 Isabella St., Waycross, G a........................... 108
Student Life Se ctio n ______________________________________________  16-25
Sudduth, Dora Mae, Route 1, Box 538, Douglasville, Ga----------  95, 129
Sullivan, Emily Estelle, Forsyth Rd., Barnesville, Ga------------- -------------------
Sullivan, Virginia, Milledgeville, Ga. -----------------------------------------------  81
Sutton, Eugenia, Fort Gaines, Ga. ------------------ -----------------------  108, 135
Swinson, Jessie Maroy, Route 1, Dublin, Ga. ----------------------------  95, 141
Szwast, Judith Ann, 616 Neptune Way, St. Simons Island, Ga. -------------
Table of C ontents-------------------------------------------------------------------------  12-13
Tanner, Faye Eloise, 841 D  Arrowhead Rd., Fort Benning, G a . -------  108
Tanner, Margaret Paula, Route 1, Braselton, Ga..................... ..................... 115
Tanner, Ruth Monetta, 111 Lott Ave., Marietta, Ga. --------------  101, 154
Tate, Barbara, Milledgeville, G a---------------------------- ----------------------------  76
Tatom, Marialice, Box 63, Lincolnton, Ga------------------------------------------ 95
Taylor, Barbara Ann, Summertown, Ga. -----------------------------------------  108
Taylor, Beverly Annice, Rogers Bridge Rd., Duluth, Ga............. 101, 148
Taylor, Billie Claire, 155 Lakemont Dr., Augusta, Ga. ----------- 108, 126,
134, 136
Taylor, Sally Elizabeth, Lawrence St., St. Simons Island, Ga----- ---------  95
Taylor, Scarlett, 112 South Masonic St., Millen, Ga. --------------------------------
Taylor, W ilm a Jean, Rogers. Bridge Rd., Duluth, Ga. -----------  115, 123
Tennis C lu b _________________________________________________ ______  132
Thames, Charlotte Corinn, Route 2, Box 151, Fort Valley, G a............  108,
134, 135
Thatcher, Sharon Louis, 6187 Peachtree Dunwoody, Atlanta, Ga.......  115
131, 148, 155
Thigpen, Sharon Jane, 3701 Bull St., Savannah, Ga-------- -----------------------
Thigpin, Edith Elaine, Ailey, G a .____________________________________95
Thomas, Lillie Ruth, Box 59, Nahunta, Ga. ------------------- 101, 142, 154
Thompson, Jean Margaret, Route 2, Box 313, Newnan, G a .------------- 142
Thompson, Margaret Lindsay, Route 1, Sylvania, Ga............ —  108, 126,
127, 141
Thompson, Mary Faye, 48 Allen Memorial Dr., Hardwick, Ga., 115, 147
Thompson, Mary Lowe, 1620 Niskey Lane Rd., Atlanta 11, Ga. ----- 108,
126, 127, 133, 135
Thompson, Sherrie Ann, North Lexington St., Lyons, G a.................—  108
Thompson, Shirley Ann, 317 Johnson St., Albany, G a--------- ----------  115
Thompson, W innie, 340 N. Jefferson, Milledgeville, Ga. ----------------- 82
Tinsley, Martha Helen, Allen's Drive, Milledgeville, Ga. ----------------- 115
Toole, Shirley, Alabama Ave., Millen, Ga-------- -------------------------------  115
Trammell, Johnnie Ann, Luthersville, Ga_______________  108, 123, 146
Trawick, Jessie, Box 174, Milledgeville, Ga. -------------------------------- - 74
Tucker, Carolyn Ann, 442 Magnolia D r., Pine Lake, Ga............. 122, 123
Tuggle, Nora LaRue, Monticello, G a ._________________ _____________  108
Tumbling Club ___________________________________________________  132
Turner, Claudette, Route 2, Box 57, Griffin, G a .____________________ 101
Underwood, Patricia Marie, Route 2, Smyrna, Ga. ______________________
Vance, Sudy Bolton, 523 Brook Circle, Griffin, Ga............... .......... 115, 131
Varnedoe, Jeanne Earle, 1727 Niles Ave., Brunswick, Ga. ____  116, 150
Varner, Carolyn Wynette, Royston, G a........................  108, 134, 135, 141
Vaughn, Rebecca Annis, 85 Hardeman Rd., Atlanta, Ga____ _____________
Veal, Gwendolyn Anita, Route 1, Tennille, Ga______________________  108
Veazey, Anna Kathryn, Crawfordville, Ga. _________________________ 116
Venters, Doris Elena, 312 Norwich St., Brunswick, G a...........................  108
Vickery, Wanda Pauline, Senoia, Ga. ________________________  108, 135
Vincent, J .  F., 640 W . Charlton, Milledgeville, G a_____ _____________ 75
Vines, Opal Genelda, Route 1, Hartsfield, Ga___ ___________________  108
Vining, Barbara Jean, Stockton, Ga. ___________________________  95, 146
Vinson, Angela Eady, McIntyre, G a ._____________________________________
Von Rumohr, Gabriele Agnes, Jsenschmidstv 5, Munich 9, Germany____
101, 155
Wade, Julia Elizabeth, 33 Doncaster Dr., Rome, G a................................... 95
Walker, Gwendolyn Christine, Rochelle, Ga. _____________  95, 152, 153
Walker, Judith Elizabeth, Grady St., Blackshear, G a ._______________  155
Walker, Margaret Ann, Blackshear, G a .__________________  95, 141, 155
W aller, Alice Gwendolyn, Route 2, Ocilla, Ga. _______________ 108, 150
Wallace, Julie Ann, 2272 Elm Ridge Dr., Macon, G a ._________.___ 150
Walston, Rosa Lee, Beeson Hall, Milledgeville, Ga. _________________ 76
Walton, Marian Carole, Box 124, McIntyre, G a ._________________  95
W alton, Mary Joyce, Route 2, Pelham, G a ._________ ___ ___________  116
Ward, Amanda Clarice, Route 1, Tifton, Ga_______ ___________ 101, 141
W ard, Edith Faye, 401 East Washington St., Madison, G a .__ 120, 122,
1 2 3 , 142
182
A FRIEND
RAY'S STEAK HOUSE
Handcock Street
Downtown Milledgeville
Ray's Drive-In Restaurant
Eatonton Highway- 
Near Motel
Dairy Queen and Brazier Foods
887 South Wayne Street 
M i l l e d g e v i l l e , G eo r g ia
----------------------------------------------------------- -----------------------------------
LAWRENCE'S GARDEN SHOP
120 South W ayne Street 
Phone G L  2-2404 M illedgeville, Georgia
LL/*- ^ r ^ ,rwrS\
INDEX
W are, Mary Eleanor, R FD  3, Soperton, Ga. __________________  116, 150
W arren, Martha Ann, 1930 Elizabeth Dr., Augusta, Ga. — ...... 96 , 148
W atkins, Thelm a Alice, 294 Wayland Court, Smyrna, Ga---------------------
W atson, Nancy Diana, Route 3, Toccoa, Ga. _______________________ 116
W atson, Norma Jane, Route 2, Box 354, Brunswick, Ga...................... .. 96
W eathers, Patsy W illiam s, 1541 Farneil Court, Decatur, Ga. ------------------
W eaver, Katherine, Box 197, Milledgeville, Ga. ___________________  64
W eaver, Patricia Carpenter, Route 3, Box 46, Milledgeville, Ga...................
W eaver, Tamar C., 621 Thompson Ave., East Point, Ga. --------  96, 133
W ebb, Birtie Sue, Route 1, W higham, Ga____ _____  96, 130, 134, 146
W ebb, Twila Arrilla, Route 1, W higham, Ga_____ ___________  116, 146
W ells, Sandra June, 1674 Memorial Dr., Atlanta 17, Ga. -------  116, 133
W esley Foundation ________________________________________________  156
Westberry, Helen, 2332  Redwood D r., Augusta, Ga. ----------------------  108
Westminster Fellowship ___________________________________________  155
W heeler, Thelma Doris, 322 Hickory Circle, Toccoa, Ga............  96, 148
W hisnante, Victoria Caroline, Route 1, Mansfield, Ga.......  116, 141, 155
W heeler, Thelma Doris, 322 Hickory Circle, Toccoa, Ga---------- 96, 148
W hisnante, Victoria Caroline, Route 1, Mansfield, G a------ 116, 141, 155
W hitaker, Dorothea Elizabeth, Route 1, Box 382, Jonesboro, Ga—  101
W hitaker, Helen Jolene, Rutledge, Ga. --------------------------------------------------
Whitekar, Jane Elene, 114 McDaniel St., Lawrenceville, Ga...........................
W hite, Mary Frances, Box 142, Pine Mountain, Ga. --------------------------  96
W hite, Quillian, Milledgeville, Ga. -------------------------------------------------- 67
W hiteford, Sylvia Lee, 2822 East Wynnton, Columbus, Ga. 108, 123
W ho’s W h o _______ ___________________________________________ 136-137
W ilbanks, Ruden Carolyn, Route 2, Martin, Ga. --------------------- 1------ 141
W ilcox, Rita Ann, 600 Davis Rd., College Park, Ga. ------------- 108, 135
W ilkinson, Martha Jane, 141 W est Montgomery St., Milledgeville, Ga. —
W ilkinson, Sarah Grace, W est Hines St., Milledgeville, Ga.......  130, 152
W illbanks, Ann Carol, 3286 Ridge Ave., Macon, Ga. ------------- 96, 120,
122, 140, 141
W illiam s, Carla Beverly, 1433 Eberhart, Columbus, G a .------------------  101
W illiam s, Carole Lee, 308 1st Ave., Cordele, Ga----- ------------------------------
W illiam s, Marjorie Anglyn, Route 3, Cochran, Ga. --------------------------------
W illiam s, Maxine Ann, Moleña, Ga. ------------------------------  126, 130, 133
W illiam s, Nancy Lord, 103 D ixie St., LaGrange, G a .------------  108 128,
135, 143
Williams, Patricia Carolyn, Brookhaven Circle, Toccoa, Ga.......  101, 126,
127, 131
W illiams, Phyllis Margie, Route 3, Lawrenceville, Ga.................. 116, 150
W illiams, Sydney Angela, 1406 Fairbanks St., Atlanta, G a................ . 116
Williamson, Mollie Sue, Route 1, Bartow, G a .------------------------  116, 150
W illis, Anna Laura, 436  W est Church St., Fort Valley, Ga. ----------- 101
W illis, Rachel Elizabeth, 2507 Yates D r., Augusta, G a........................... 150
W ilson, Carol Sue, Elm St., Adairsville, Ga. ---------------------------------- 116
Wilson, Martha Lee, 47 Interiochen D r., Atlanta 5, G a--------- -----------  116
W ilson, Mattie Ruth, Route 2, Box 197, Thomasville, Ga. -----  101, 141
W ilson, Sandra Nelle, Box 154, Duluth, Ga. ----------------------------------  116
Wingate, Margaret Janet, 31-D Bowden Home, Macon, Ga. ___________
W inn, Sharon Ann, 1089 Greenleaf Rd., Atlanta, Ga. --------------------  116
Winters, Faye Dawn, 1214 Veltre Circle, Atlanta 11, Ga. __________ 108
Wise, Betty Sue, Route 4, Dawson, G a____ ___________________  108, 147
Wood, Brenda Priscilla, 319 W est 22nd St., Jacksonville 6, Fla. ___  116
Wood, Marjorie Thurman, 203 Coombs Ave., Milledgeville, Ga. ___  96
Woodard, Iris Modena, RFD  1, Dexter, G a___ ____________________  116
Word, Sarah Lynn, M.S.H., Milledgeville, Ga_______ ____________________
Worsham, Barbara Louise, 3533 Hillcrest Ave., Macon, G a.......  101, 121
Worsham, Juanita, Milledgeville, Ga. ____________________________  64
W right, Bonnie Lee, Route 1, Milledgeville, Ga. __________________  101
W right, Edythe Diane, 1021 Newton Dr., Covington, Ga........ 108, 120,
122, 134, 135, 141
Wynn, Jewell Aileen, Route 1, Uvalda, Ga__________________________ 116
Yarbrough, Ann Jane, Edison, Ga..............  96, 120, 122, 134, 137, 149
Yarbrough, Helen Veronica, Route 2, Stone Mountain, Ga. _______  116
Yim , Vivian Sam-Myung, 366-45 Shindong dong, Sungdong, K o re a ____
96, 134,141
Youmans, Victoria Ann, Box 252, Sylvania, Ga. ____________________ 116
Young, Edith Kate, P. O. Box 208, Canton, Ga____ _____________________
Young, Saundra Janelle, 108 Sequoia D r., Marietta, G a--------------------------
Young W omen’s Christian A ssociation_________________________ 124-125
Youngblood, Sara Elizabeth, Route 1, Adrian, Ga. ________________  101
Zellner, Jean Ann, 215 North Lee St., Forsyth, G a....................— 101, 141
Zogrisphia _________________________________________________________ 144
184
I t  is a tradition with us, yesterday, today, tomorrow and always 
the friend of G.S.C.W ., its students, graduates, and faculty. Good 
luck to each graduate. Begin a successful life by opening your bank 
account with your friend.
THE MILLEDGEVILLE 
BANKING COMPANY
“A  good bank for more than seventy-five years.”
New banking house, modern, with all bank services.
A B O O S T  T O  T H E  M O R A L E  O F  S T A F F E R S .
W E A R Y  F A C U L T Y  E D I T O R  C O M P L E T E S  L A S T  L A Y O U T .
B I L L S ,  R E C E I P T S ,  C H E C K S  A N D  B U D G E T S ----- T H E  W O R L D  O F  T H E
B U S I N E S S  S T A F F .
. . .  to you Miss M ary Thom as M axw ell and 
M r. Joe Specht for you r enthusiastic support, 
faith  and patient guidance. . . .  to  you Mrs. 
Ethelyn Sibilsky and Mr. H ugh Cheek, who de­
serve special recognition, fo r you r patience 
when our budget didn’t  balance and when we 
needed certain  missing pictures.
J R E S ,  S W A P P I N G  P I C T U R E S ,  C R O P P I N G  P I C -  
A N D  A S S I S T A N T  E D I T O R  C H E C K  T H E  F I N A L  
C O P Y .
F R O M  B E N E A T H  S T A C K S  O F  P I C T U R E S ,  C O K E  B O T T L E S  A N D  A S H E S  T H E  
S T U D E N T  L I F E ,  F I N E  A R T S  A N D  A C T I V I T I E S  S E C T I O N S  F I N A L L Y  E M E R G E D .
. . . to  you M r. Marion W are and Mr. K entey for  
you r photographic services from  daw n to  dusk  
"ab ove and beyond the call of d u ty ” . . .  to you  
M r. Charles Y oung and the A nnual D epartm ent of 
Foote & Davies for you r advice, help and genuine 
concern . . .  to you the Students and F a cu lty  for  
you r cooperation, interest and encouragem ent.
T H E  1961  SP E C T R U M  ST A F F
W O R D S ,  W O R D S ,  W O R D S  A N D  M O R E  W O R D S  . .  . T H E  
L I T E R A R Y  S T A F F .
A T  L A S T ,  T H E  O R G A N I Z A T I O N S  S T A F F  D R E W  T H E  6 Q T H  A N D  L A S T  C L U B ’ S  L A Y O U T .
I N E  P R I N T I N G  S I N C E  1 8 8 7 —  
That’s the story of Foote & Davies, Inc. 
Today we have one of the most modern and best 
equipped plants in the country. And fine 
Yearbooks have always been an important part 
of our business. Our craftsmen believe in 
quality and strive to produce the 
“best in the Industry.” Our excellent 
printing doesn’t just happen—  
it’s a combination of production 
research, craftsmanship, and 
painstaking supervision.
H
rf
F O O T E  & D A V I E S ,  INC.
7 6 4  M I A M I  C I R C L E ,  N. E.

